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Vse več raziskav na področju razvoja otroka in otroških možganov ugotavlja, da je 
osnova za mentalno zdravje v odraslosti zgodnje razvojno obdobje. Vse več je študij, ki 
se naslanjajo na teorijo navezanosti, ki trdi, da je zdrava navezanost osnova za zdrav 
razvoj otroka in njegovo nadaljnje delovanje v svetu. 
Bolwby (1969, 265-266) zagovarja stališče da, ko pride otrok na svet, ni tabula rasa, 
ampak je bitje, ki je opremljeno s številnimi bihevioralnimi sistemi, ki pripravljeni 
čakajo, da se aktivirajo. Ti sistemi že imajo osnove, ki jih Bolwlby opredeljuje kot 
opeke, ki jih pozameznik kasneje uporabi za gradnjo navezanosti. 
Čustvene težave so značilne za otroštvo, posebej očitne so pri otrocih z izkušnjo 
zgodnjih travmatičnih izkušenj. Večino njihovih čustvenih težav spremljajo vedenjski 
problemi, zato čustvenih težav ni mogoče razumeti, če čustva in vedenje obravnavamo 
ločeno. 
Gil navaja da učinki travmatičnih izkušenj pogosto trajajo dolgo časovno obdobje in se 
lahko kažejo v simptomatskem vedenju. Navadno se stanje še poslabša, če so 
posamezniki izpostavljeni dodatnim stresom ali sprožilcem, ki spominjajo na prvotne 
dogodke (Gil 2006, 5). Če govorimo o tem, da se same travmatične izkušnje dogajajo v 
odnosu otrok-skrbnik, potem se lahko naslonimo na Bolwbyevo trditev, da ima 
navezanost med otrokom in primarnim skrbnikom (večinoma je to mama, lahko je tudi 
druga oseba, ki skrbi za otroka) "globoke in dolgoročne posledice za posameznikov 
intelektualni in čustveni razvoj, v prvi vrsti v zvezi z odnosi v izvorni družini, nadalje z 
vrstniškimi odnosi in intimni odnosi v odraslosti ter nazadnje z odnosi do lastnih otrok" 
( Erzar in Kompan Erzar 2011, 27). Če se zavedamo, kako močan vpliv ima na vsakega 
otroka navezanost na skrbnika, posebej ko govorimo o otrocih z zgodnjo travmo 
zanemarjanja lahko sklepamo, da potrebujejo taki otroci drugačen pristop k obravnavi, 
ki bo omogočal popravek narušenih vezi in vzpostavljanje delujočega sistema samo- 
regulacije. 
Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako se otrokovi vzorci čustvene regulacije in 
navezanosti skozi vedenje in igro s peskom odražajo pri otrocih, ki so doživeli zgodnjo 









Zanima nas, ali obravnava otrok s podobnimi izkušnjami potrebuje poseben pristop, ki 
temelji na varnosti in igri, v kateri imajo tovrstni otroci možnost, da igro usmerjajo 
sami, da imajo v igri občutek kontrole in, da na obravnavi izrazijo tisto, s čimer pridejo 
na srečanje, brez usmerjanja v direktivne aktivnosti. Zanima nas tudi, ali prinaša 
obravnava čustvenega izražanja in vedenja, skupaj z naslavljanjem zgodnje travme, 
spremembe v samem vedenju in čustvenem izražanju otroka. Vsa ta vprašanja bodo 
pomagala odkriti, kako se vzorci čustvene regulacije pri takih otrocih kažejo v igri s 
peskom in, kako mora, glede na različne teoretične pristope, potekati tovrstna  
obravnava otrok, da bi zagotovila pri otrocih spremembe (vedenjske in čustvene). 
 
Izvedena je kvalitativna raziskava po metodologiji case study - eksploratorna študija 
primera. V študiji primera je sodelovala 5-letna deklica iz rejniške družine, ki ima 
trenutno čustvene, senzorne in vedenjske izzive. Primer deklice smo za to magistrsko 
delo raziskali na petnajstih individualnih srečanjih. Pri tem nam je integracija različnih 
teoretičnih predpostavk pomagala, da smo prepoznavali vzorce čustvene regulacije in 
navezanosti, ki so bili osnova za iskanje rešitev za dekličina nefunkcionalna vedenja. 
Namenu raziskave smo sledili od podajanja pogleda sodobne literature in virov s 
področja igre s peskom, prek razvoja otroških možganov, teorije navezanosti in travme 
v zgodnjem otroštvu, skozi ozaveščanje problema dela z otroki z zgodnjo travmo, 
vpogleda v to, kako se pri deklici vzorci zgodnje navezanosti in čustvene regulacije 
izražajo v igri s peskom, do oblikovanih smernic za nadaljnjo prakso dela z otroki, ki 
imajo zgodnjo travmo. 
Otroci ne rečejo: "Imel sem težek dan, lahko se o tem pogovorimo?" Otroci rečejo: "Se 
boš igral z mano?". -Lawrence Cohen 
 
Ključne besede: igra s peskom, čustvena regulacija, navezanost, razvoj možganov, 















1. TERAPIJA S PESKOM IN OTROKOV RAZVOJ 
 
 
1.1 Igralna terapija 
 
 
"Igrače so za otroke besede in igra je njihov jezik" (Landreth 2002, 16). 
Igralna terapevtka Claire Mellenthin (2018, 1-3) zagovarja stališče, da skozi igro otroci 
raziskujejo svet okoli sebe, se vključujejo vanj in ga okušajo. Svoje stališče podpira z 
močjo, ki jo ima igra skozi zgodovino že od antične Grčije pa vse do danes. Platon je 
zagovarjal igro kot osnovo za razvoj otroka in celotne skupnosti. Znan je njegov slaven 
citat "Bolje boste spoznali osebo skozi uro igre kot skozi celo leto pogovora". ("You  
can discover more about the person in a hour of play than in a year of convesation"). 
Avtorica poudarja tudi, da je igra potrebna skozi vse življenjsko obdobje, od našega 
prvega diha, do našega zadnjega izdiha. Zato je igra za otroke naravna izkušnja in za 
terapevte priljubljeno orodje, ki omogoča pogled v svet otroka in posledično pot za 
spremembe. 
Igralna terapija se večinoma uporablja pri otrocih s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 
predvsem zaradi možnosti, ki jo igra ima in lahko deluje v okvirju različnih razvojnih 
potreb (Bratton, Ray and Rhine 2005, 376). 
Schaefer in Cangelosi (2016,47) navajajo da je igralna terapija je po svoji naravi 
senzorna izkušnja. Otroci uporabljajo v igri vsa svoja čutila: pogled in dotike, ko se 
igrajo z igračami, sluh, ko poslušajo glasbo ali terapevta, kako govori, govor, ko 
govorijo, vonj če se uporablja sveče ali druge vonjave, in okus (če je v terapijo 
vključena hrana ali pijača) (Schaefer in Cangelosi 2016, 47). 
"Senzorna integracija je zelo pomembna in odvisna od tega, kako živčni sistem 
sprejema sporočila prek petih čutil in jih spremeni v ustrezne odgovore ali obnašanje" 
(Schaefer in Cangelosi 2016, 47). 
V našem magistrskem delu uporabljamo neusmerjeni pristop igralne terapije v 
obravnavi deklice. Začetke neusmerjenega pristopa v igralni terapiji je razvil Carl 
Rogers (1951 v VanFleet, Sywulak in Sniscak 2010, 20), kasneje pa je Axline (1987) 
razvijala in postavila osem načel prakse ne-direktivne igralne terapije (v Wilson, Ryan 





Carl Rogers (1946, 420) izpostavlja, da na pojasnila o tem, kako deluje človeški 
organizem, lahko gledamo v kontekstu vplivov, ki so delovali na posameznika. 
Zagovarja tudi, da lahko delovanje organizma določa integrativni vpogled v sam 
organizem. Ta nov vpogled omogoča posamezniku, da ustvari nov pomen, ki bo imel 
moč, da spremeni same izkušnje. Novi vpogledi in spremembe izkušenj vplivajo na 
posameznika in spreminjajo njegovo vedenje. Nadalje navaja da način zdravljenja, ki ga 
moramo spodbuditi pri terapetskem delu, je prepoznavanje notranje sile vsakega 
posameznika in na nek način odobravanje prisotnosti spontane sile, ki ima sama 
sposobnost integracije in preusmerjanja. 
Rogersovo tezo lahko povežemo z Jungovo predpostavko, da v igri s peskom psiha 
sama naravno teži k temu, da se pozdravi, seveda če ji ustvarimo ustrezne pogoje 
(Weinrib 2004, 19). Oba avtorja zagovarjata, da ima vsak organizem v sebi notranjo 
silo, ki nam pomaga da se pozdravimo, ne glede na izkušnje, ki smo jih doživeli v 
življenju. 
Ne-direktivna terapija se bolj kot na samo tehniko osredotoča na odnos terapevta in 
otroka. Seveda to ne pomeni, da tehnike niso pomebne in ne zmanjšuje pomena 
poznavanja terapevtskih tehnik pri delu z otroki. 
Cochran in drugi avtorji poudarjajo, da otrok ne potrebuje direktivnega vodenja 
terapevta, ki ga bo prepričalo v boljše vedenje. Vodilo bo prišlo iz notranje želje in 
notranjega pogona samega otroka, ko bo otrok pripravljen. Pripravljenost je nasprotje 
sedanje situacije, v kateri otrok noče priznati ali prepoznati nečesa pri svojem vedenju 
ali izkušnji. Avtorji nadalje navajajo da tovrstni terapevti uporabljajo svoja znanja tako, 
da otroka pripeljejo do tega, da sam poskuša uporabljati svoje "samo-usmerjanje, samo- 
odgovornosti, svojo notranjo kontrolo in svojo notranjo evaluacijo" (Cochran idr. 2010, 
1-5 ). 
Axline je pri razvoju ne-direktivne terapije principe Carla Rodgersa vključila v osem 
načel za terapevtsko prakso (Axline 1987 v Wilson, Ryan in Guerney 2005, 22-23): 
1. "Terapevt mora razviti topel, prijateljski odnos z otrokom, v katerem se čim prej 
vzpostavi dober odnos. 
2. Terapevt sprejme otroka natanko takega, kakršen je. 
3. Terapevt v razmerju vzpostavi občutek permisivnosti, tako da otrok lahko čustva 






4. Terapevt je pozoren na to, da prepozna občutke, ki jih otrok izraža, in odseva ta 
čustva na tak način, da otrok pridobi vpogled v svoje vedenje. 
5. Terapevt ohranja globoko spoštovanje otrokove zmožnosti, da reši probleme, če jim 
da priložnost. Odgovornost za izbiro in uvedbo sprememb je otrokova. 
6. Terapevt ne poskuša na kakršenkoli način usmerjati otrokovega delovanja ali 
pogovora. Otrok vodi, terapevt sledi. 
7. Terapevt ne poskuša pospešiti terapije. To je postopen proces, ki ga kot takšnega 
terapevt tudi priznava. 
8. Terapevt vzpostavi le tiste omejitve, ki so potrebne za zasidranje terapije v svet 
realnosti in za to, da se otrok zaveda svoje odgovornosti v odnosu. " 
Poleg tega so za ustvarjanje varnosti v terapevtskem odnosu zelo pomembni rituali. 
Rituali na začetku in koncu srečanja omogočajo otrokom konsistentnost in 
predvidljivost in posledično vplivajo na odnost terapevt-otrok (Pearce in Pezzot-Pearce 
2007, 234). 
Rogers zagovarja stališče da cilj terapije ni samo rešiti konkreten problem, pač pa je 
terapevtova naloga, da pomaga vsakemu posamezniku pri njegovi individualni rasti. 
Posameznika moramo osvoboditi trenutnih preprek, ki se mu postavljajo v življenju in 
mu omogočiti rast in razvoj, da lahko nadaljuje svojo samostojno pot (Rogers v 
Anderson 1946, 608). 
Vsa omenjena načela neusmerjenega pristopa so tudi del terapije s peskom, ki se danes 
izvaja kot del igralne terapije in tudi kot samostojna tehnika, ki jo je razvila Jungova 
učenka Dora Kalff. 
Sama igra kot svobodna dejavnost, ki se je otroci poslužujejo vsak dan svojega 
življenja, ni samo zabavna aktivnost, v kateri uživajo in skozi katero se učijo, ampak je 
tudi ključnega pomena za navezanost med otrokom in skrbnikom (Mellenthin 2018, 3). 
 
1.2 Terapija s peskom -sandplay 
 
 
Terapija s peskom je terapevtski pristop, ki ponuja izjemne možnosti za reševanje 
številnih težav in je vse bolj prepoznavna kot učinkovito terapevtsko orodje pri delu s 
travmo in žalovanjem. Če terapevti izbirajo terapijo s peskom, morajo poskrbeti za to, 
da so klienti primerni in pripravljeni za predelavo travmatične izkušnje (Webber and 




Zgodovina igre s peskom sega v leto 1925, ko je angleška pediatrinja Margaret 
Lowenfeld opustila tradicionalno zdravljenje in začela psihiatrično zdravljenje otrok. 
Želela je ustvariti »svoboden in zaščiten prostor«, v katerem bi otroci lahko zadovoljili 
svoje potrebe in sprostili svojo domišljijo. V svoji kliniki je imela pladenj iz cinka, 
napolnjen s peskom in številne miniaturne modele ljudi in različnih predmetov. 
Poimenovala ga je čarobna škatla (Wonder Box). Otroci so sami ustvarjali »svetove«, 
spontano in navidez nezavedno, iz česar se je razvila »svetovna tehnika« (»The World 
Technique«) (Lowenfeld 2017). 
Na drugi strani za mamo tehnike igre s peskom sandplay velja švicarska analitična 
psihologinja po Jungu – Dora Kalff. Delala je z Margaret Lowenfeld, se pri njej 
izobraževala in tako iznašla svojo metodo igre s peskom, ki se pri delu osredotoča na 
nezavedne procese. Sprva jo je uporabljala pri delu z otroki, vendar se je metoda 
sčasoma razvijala in se dan danes uporablja tudi pri odraslih, tako da jo štejemo za 
metodo, ki ni odvisna od starosti uporabnikov (Kalff 1991, 8) 
Sam terapevtski pristop temelji na osnovnih Jungovih premisah (Perroni 2014, 134).: 
1. "Človeška psiha je samoregulativni sistem, ki stremi k celoti, integraciji in 
individualizaciji. 
2. Psihična energija izvira iz napetosti, ustvarjene med psihičnimi nasprotji. Tenzija 
med nasprotji, posebej med zavednim in nezavednim, je predpogoj za psihološko rast. 
3. V nezavednem obstaja avtonomna nagnjenost, kar pomeni, da če so postavljeni pravi 
pogoji, se psiha zaceli sama" (Perroni 2014, 134). 
Weinribova navaja da je Sandplay "neverbalna, neracionalna oblika terapije, ki dosega 
globinsko stopnjo predverbalnega nivoja psihe". V tej psihoterapevtski modaliteti 
klienti ustvarijo tro-dimenzionalne prizore, različne scene, ki je določene velikosti in  
pri tem uporabljajo pesek, vodo in številne realistične miniaturne figure (Weinrib 2004, 
1). Donald (2014, 2) navaja da posebne dimenzije peskovnika (globina 19,5 "x 28,5" x  
3 ") omogočajo pacientu, da se osredotoči na celotno peščeno sliko, ki jo lahko zajame s 
pogledom (ne da bi se glava ali oči premikale). Pacientove igre/dejavnosti ne usmerja 
terapevt. Ta je le opazovalec, ki zelo natančno opazuje, kako klient gradi svoj svet. Na 
voljo sta dva pladnja, eden s suhim peskom in drugi z mokrim peskom. Notranjost 
pladnja je pobarvana v modro, tako da lahko predstavlja nebo ali vodo. Klient zgolj 






2). Figurice so na voljo na policah, kjer so lahko dostopne in vidne. Klient si vzame 
toliko časa kolikor ga potrebuje, da izbere figurico, ki jo želi. 
Weinribova povdarja da je cilj igre s peskom, da pacienti aktivirajo zdravilno energijo 
na najgloblji ravni psihe z uporabo miniatur in peskovnika, v katerem se kaže notranji 
svet posameznika. S to simbolično dejavnostjo in izkušnjo svobodne in ustvarjalne igre 
postajajo nezavedni procesi vidni in lahko pripomorejo k ozaveščenemu pristopu in 
vsestranskemu izboljšanju kakovosti življenja. Osnovna predpostavka terapije igre s 
peskom je, da psiha sama naravno teži k temu, da se, pod ustreznimi pogoji seveda, 
pozdravi (Weinrib 2004, 19). Tako, kot se fizične rane bolje zacelijo v boljših razmerah, 
ima psiha nagonsko modrost, ki se aktivira, ko se lahko človek svobodno izraža in v 
varnem okolju deluje v skladu s samim seboj. 
Sandplay terapija omogoča pogoje, ki jih Jung pojasnjuje kot "maternico 
inkubatorskega obdobja", ki omogoča popravek poškodovane slike matere (Jung v 
Weinrib 2004, 2). To omogoča konstalacijo in aktivacijo jaza, temu sledi zdravljenje 
poškodovanega ega in okrevanje notranjega otroka, kar vse vpliva na obnovo 
pacientovega psihičnega stanja (Weinrib 2004, 2). 
Dale in Wagner zagovarjata da se najbolj pogosto proces igre v pesku odvija na dveh 
centralnih nivojih. Prvi se nanaša na grajenje sveta v pesku. Svetovi, ki nastanejo v 
peskovniku, so projekcija notranjega sveta klienta in predstavljajo njegov pogled na 
svet (Dale in Wagner 2003, 17). Po končani izdelavi peščene slike lahko klient, če 
seveda to želi, verbalno izrazi svojo zgodbo sveta, ki ga je ustvaril. Ta del postopka 
omogoča klientu, da pojasni osebne pomene in v proces vključi nova občutja in 
vpoglede, ki se lahko pojavijo z ustvarjanjem slike s peskom (Dongmei 2009, 70). 
Terapevt igra v tem procesu zelo pomembno vlogo. Dora Kalff je za terapevtski prostor 
v igri s peskom uvedla pojem "svobodnega in zaščitenega prostora", v katerem terapevt 
z varnostjo, ki jo vzpostavi, omogoča ustvarjanje pogojev, ki so najbolj pomembni za 
aktivacijo naravnega nagona psihe, da se zaceli in bolj poveže z jazom (Turner 2017,  
9). 
Ideja zaščite implicira omejitev svobode in sama narava igre s peskom je taka, da klient 
svobodno naredi v pesku karkoli si želi, z druge strani pa je količina figuric omejena in 
končna, tako da je fantazija klienta zadržana v varnih mejah (Weinrib 2004, 29). 
Weinrib izpostavlja da terapevt klientu daje nepogojno sprejemanje, proces ne vsebuje 




v odnosu otrok-mama, v katerem se notranji otrok lahko pozdravi. Avtorica nadalje 
zagovarja, da če bi uvedli v proces razmišljanje, bi to vznemirilo ali celo uničilo proces 
zdravljenja. Interpretacija peščenih slik se torej prestavi na čas, ko je Self restrukturiran 
(konstantiziran) in, dokler ne pride do obnovljenega ega (Weinrib 2004, 30). 
Pristop terapije s peskom omogoča brezpogojno sprejemanje klientovih trenutnih čustev 
in percepcij, še posebej zato, ker se klienti lahko neverbalno izrazijo preko postavljanja 
miniatur/igrač v peskovnik (Plotts, Lasser in Prater 2008, 141). 
Barbara Turner (2017,10) zagovarja stališče, da igra s peskom, poleg vertikalne 
integracije leve in desne možganske hemisfere, vpliva na spreminjaje nevronskih 
povezav v možganih. To dosega skozi vključevanje telesa (uporaba rok in gibanje skozi 
prostor), vizije (nastajanje domišljijskega sveta, v katerem je vse možno) in odnosa 
terapevta in klienta. Igra s peskom povečuje pozornost, mehča zavestni del možganov in 
dostopa do neverbalnega, desnega dela možganov. 
 
1.2.1 Osnovni teoretični koncepti igre s peskom 
 
 
Igro s peskom je razvila Dora Kalff, večji del njene teoretične osnove pa izhaja iz dela 
Carla Junga in Ericha Neumann-a. 
Erich Neumann se je rodil v Berlinu in živel ter izvajal analitično psihologijo v Tel 
Avivu do svoje smrti. Bil je tudi jungovski terapevt. Neumann (1990) je v svoji knjigi 
Teorija otroka "Childs Theory", sledil razvoju ega in individualnosti od prvega odnosa 
matere in otroka do popolnega nastanka osebnosti prek otrokovega odnosa z njegovim 
telesom, njegovim jazom in drugimi (v Donald 2014,15). 
Tem principom je sledila Dora Kalff in na njihovem temelju definirala osem osnovnih 
konceptov zdravljenja. Weinribova v nadaljevanju pojasnjuje te koncepte zdravljenja 
tako da jih prepleta tudi svojimi izkušnjami ( Weinrib 2004, 20-27): 
 
1. Proces psihičnega razvoja 
 
Neumman (1973) izpostavlja, da je proces psihičnega razvoja vsakega posameznika 
arhetipsko pogojen in pod normalnimi pogoji podoben za vse ljudi (v Weinrib 2004, 






vedenje, učenje in na koncu na samo zdravlje. Nobeno drugo obdobje, kot obdobje 
ranega otroštva, ni tako odvisno od okolja (Clinton, Feller in Williams 2016, 239). 
2. Narava psihe 
 
Jung je verjel da je psiha samoregulirajoč sistem, enako tako kot naše telo (Journal 
Psyche 2015) in kot taka vsebuje željo po celovitosti in skuša balansirati, uravnotežati 
samo sebe skozi "kompenzacijsko funkcijo nezavednega" (Weinrib 2004, 27). 
Kompenzacijsko funkcijo Weinribova opisuje po Jungu in razlaga, da če v zavednem 
kakšna vsebina manjka, se v nezavednem želja po celovitosti osebnosti pojavlja v 
poudarjeni obliki. Javlja se tako, da se neznano pojavi kot znano skozi sanje ali skozi 
močan vpliv, ki izhaja iz aktiviranega kompleksa. (Weinrib 2004, 27). Tukaj se 
sandplay terapija prikaže kot močno sredstvo preko katerega se neznano pojavlja in išče 
svoj prostor ter zdravljenje. 
3. Odnos med Egom in Jazom 
 
Večina avtorjev povdarja da je jaz jedro naše osebnosti. Kohut (1979, 454) navaja da  
jaz ima različne sestavine (konstituitete), ki jih pridobivamo v povezavi z osebami v 
našem najzgodnejšem otroškem okolju, ki jih doživljamo kot "self objekte". Kotnik ( 
2001, 130). se pri razlagi selfa naslanja na Jungov pogled na jaz kot "prvotno podobo ali 
arhetip, ki izraža potrebo osebe po enotnosti in celostnosti in primarni pomen pa je bil 
na kolektivnem nezavednem". Weinribova se tudi naslanja na Jungovo razlago, da je jaz 
"centralni organizirajoči faktor psihe", iz katerega se razvija ego. Ego je center 
zavednega, daje nam občutek identitete in obstoja (Journal Psyche 2015) hkrati je 
njegova avtonomija omejena, ker ima korenine v nezavednem in tako je ego 
izpostavljen vplivu kompleksov (Weinrib 2004, 20). 
V jungovskem smislu so kompleksi "tematske organizacije v nezavednem umu, ki se 
osredotočajo na vzorce spominov, čustev, dojemanja in želja, vzorci, ki jih oblikujejo 
izkušnje in posamezne reakcije na te izkušnje". Za razliko od Freuda je Jung verjel, da 
so kompleksi zelo raznoliki, namesto da bi posamezniki preprosto imeli osrednji spolni 
kompleks (Journal Psyche 2015). 
 
"Bolj ko ego skuša potlačiti ali ignorirati aktivirani kompleks, bolj bo kompleks oduzel 
egu kontrolo. Primarni cilj Jungove analize in sandplay terapije je, da relativizira ego od 
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selfa. Ego se mora odreči svoje iluzorne prevlade, ki jo želi imeti, da bi vzpostavil  
zvezo in stalen odnos med zavednim in nezavednim" (Weinrib 2004, 20). 
 
4. Vrnitev v nezavedno žensko 
 
Weinribova po Jungovski interpretaciji teorije incesta poudarja, da je mati vir fizičnega 
življenja, zato je nezavedno tudi vir psihološkega življenja. Dalje zagovarja da je 
gonilo, da se vrnemo k materi, se lahko razume kot gonilo, da se vrnemo k 
nezavednemu. Weinribova po Jungu dalje pojasnjuje, da je gonilo, da se ponovno 
povežemo s simbolično materjo (nezavednim), nujno pri procesu individualizacije 
posameznika. Cilji jungovske terapije v procesu individualizacije so separacija od 
nezavednega in ponovna povezava ter vzdrževanje odnosa. (Weinrib 2004, 21). 
5. Razlika med psihološkim zdravljenjem in širjenjem ego-zavesti 
 
Weinribova pojasnjuje razliko tako da psihološko zdravljenje vključuje obnovitev 
kapacitet, ki so pogoj za to, da funkcioniramo normalno v času, ko je ego-zavest bolj 
vezana na zavedanje. Širjenje zavesti lahko prispeva k zdravljenju, ga pa ne zagotavlja 
(Weinrib 2004, 22). Smitsmanova pojasnjuje da je ego v nasprotju z našo notranjo 
modrostjo. Zagovarja da ego želi zadovoljiti lažno samo-dojemanje in da se proces 
zdravljenja omogoča tako da se obrnemo jazu, ki je nasprotje ega in je izvor prave 
modrosti, celovitosti in ljubezni (Smitsman 2017). 
6. Preverbalno zdravljenje na matriarhalnem nivoju zavesti 
 
Neumman (1973) zagovarja da vsak od nas vsebuje nezavedni matriarhalni del psihe, ki 
ga Dora Kalff (2003) imenuje preverbalni del psihe. Neumman navaja tudi, da je ta del 
psihe označen z intuicijo in s čustvi ter da se proces zdravljenja dogaja na matriarhalni, 
preverbalni ravni zavesti. In prav ta proces v igri s peskom omogoča zdravljenje, 
obnavljanje osebnosti in širjenje zavesti (v Weinrib 2004, 23). Igra s peskom spodbuja 
ustvarjalno regresijo, ki omogoča zdravljenje prav zaradi odložene takojšnje 
interpretacije nastalih peščenih svetov in na nekakšen način namernega odvračanja od 









7. Moč simultanega preverbalnega in verbalnega terapevtskega procesa 
 
Po konstalaciji jaza in pojave obnovljenega in okrepljenega ega postaja proces terapije v 
pesku bolj verbalno osredotočen in bolj progresiven od prvega dela neverbalnega 
ustvarjanja peščenih svetov. Klient je takrat vse bolj zmožen neodvisno povezati se s 
svojim notranjim bitjem/otrokom in z zunanjim svetom (Weinrib 2004, 27), kar 
omogoča zdravljenje na vseh nivojih. V terapiji s peskom sta zato oba procesa 
pomembna in se obema daje veliko poudarka. 
8. Aktivacija zdravilnih energij pri igri s peskom 
 
Že samo postavljanje figuric v pesek je simbolično in kreativno dejanje in ni nujno, da 
klienti na vsakem srečanju delajo peščene slike. Po Jungu so simboli sami po sebi 
zdravilno sredstvo, ki deluje kot pomožni most med nasprotji. V samem procesu 
simboli spodbujajo imaginacijo in fantazijo. To osvobaja nevrotično fiksirano energijo 
in jo premakne v ustvarjalno, ki lahko zdravi psiho naprej (Weinrib 2004, 24). 
Zdravljenje se lahko zgodi na katerikoli ravni in skrivnosti psihičnega razvoja so 
vprašanje sposobnosti vsakega posameznika (Jung 1925). 
Kot v večini teorij je tudi v tej veliko poudarka na razvoju jaza v prvih letih življenja 
(od rojstva do tretjega leta). Neumann poudarja, da je jaz prisoten od rojstva in njegov 
razvoj v pozitivno smer je odvisen od čustvene in fizične bližine mame in otroka. To 
vez Neumann imenuje "primarni odnos" (Weinrib 2004, 26). Dora Kalff pa tej vezi 
pravi "enotnost matere in otroka". Vsaka prekinitev tega primarnega odnosa rezultira v 
razvoju ranjenega, odvisnega in zahtevnega ega. Zato je še bolj pomembna pozitivna 
aktivacija jaza, ki omogoča razvoj avtentičnega ega, ki je sposoben psihološke 
separacije od mame (prav tako tudi od očeta) in tako vzpostavi dober odnos tako do 
zunanjega kot tudi do svojega notranjega sveta (Weinrib 2004, 27). 
Boik in Goodwn navajata da tisto v čemer se igra s peskom razlikuje od drugih 
modalitet je, da klientu omogoča, da ustvarja svoj svet, ki je konkreten pokazatelj 
notranjih misli in čustev. Ta svet se lahko gleda, potipa, okuša, spreminja, o njem se 
lahko pogovarja in se ga lahko fotografira. Nekateri klienti potrebujejo "eksternalizacijo 
in objektivizacijo izkušnje" ali travme svojega življenja, preden se lahko izkušnje in 





Barbara Turner (2017, 16) nadalje zagovarja, da ima zdravljenje v procesu igre s 
peskom "obliko zdravljenja" (slika 3.). Kot vidimo na sliki, Turner pojasnjuje da se v 
procesu dotaknemo travmatičnega dogodka: do rane dostopamo, da omogočimo 
žalovanje glede na nastale dogodke. Ko se ta proces dogaja, ni nujno da pride do 
konstalacije jaza, ampak se jaza le dotaknemo in na ta način se manifestira v igri s 
peskom. Po dotiku s centrom psihe, z jazom, ki se simbolično pojavi v igri, se vrnemo  
v domeno zavednega in integriramo travmo kot del naše izkušnje. V tej točki 
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Slika 2. Vzorci v procesu Sandplaya široko nihajo, so vzorci spreminjanja in zdravljenja 


















Slika 3. Klasični "V vzorec" v sandplay procesu (Barbara Turner 2017, 16). 
 
1.2.2 Faze v igri s peskom 
 
 
V igri s peskom se dela z otroki, ki so starejši od dveh let in pol. Pri tem pa smo pozorni 
ne samo na kronološka leta otroka, ampak tudi na njegov emocionalni razvoj in na to, 
kako se otroška igra razvija v pesku. 
Zelo pomembno za terapevta in celoten proces terapije je povezovanje peščenih svetov  
s fazami razvoja otroka. Dora Kalff (1983) v kontekstu ustvarjanja peščenih svetov 
omenja tri stopnje razvoja: živalsko vegetativna faza, faza boja in faza prilagoditve 
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Weinrib (2004, 114) in Carey (1990, 198-201) sta te tri fazi razširili na naslednje faze: 
 
1. Faza kaosa: Prvih nekaj peščenih svetov odraža občutek neorganiziranosti ali kaosa. 
Lahko zagotovi diagnozo in prognozo, z drugimi besedami, predstavlja kot namige za 
težave, s katerimi se v pesku sooča klient. 
2. Živalsko-vegetativna faza: Za te svetove je značilna prevlada rastlin in živali. Ljudje 
morda v te svetove niso vključeni. 
3. Faza boja: V teh svetovih so lahko upodobljeni prizori bitke. Lahko vključujejo 
prizore boja med dobrim in zlim. 
4. Prilagoditev kolektivu: Ti svetovi lahko vsebujejo prizore običajnega življenja. 
Lahko se pojavijo upodobitve šolskega življenja, športnih dogodkov ali drugih 
tekmovanj. 
5. Faza resolucij: Proces terapije s peskom je končan, ko obstajajo znaki vrnitve h 
kolektivnemu ali znaki, da klient pristopa k življenju bolj efektivno (Vaz 2000, 66). 
Te faze se lahko pokažejo v zgoraj omenjenem vrstnem redu, ni pa nujno, postopek se 
lahko začne pri katerikoli od omenjenih faz (Davids 2005, 16). 
Nadalje je Charles T. Steward je razvil model za evalvacijo igre s peskom, v katerem je 
sintetiziral Neummanove, Eriksonove in Piagetove razvojne faze (Boik in Goodwin 
2000, 129-132): 
1. Prva faza 
Otroci mlajši od dveh let večinoma napolnijo peskovnik z vsemi objekti, ki so jim na 
voljo. Večinoma s peskom tudi manipulirajo, tako da ga prestavljajo, polnijo z njim 
posode in podobno. V tej fazi, to je do drugega leta starosti, so otroci v fazi otroštva II, 
kar predstavlja prvo fazo Stuartovega modela. 
2. Druga faza 
V drugi fazi, v zgodnjem otroštvu I, ki vsebuje obdobje od 2. do 4. leta, posebej med 3. 
in 4. letom starosti, otroci velikokrat postavljajo svetove reda in kaosa. V tem obdobju 
želijo otroci imeti avtonomijo, kar sproža notranje konflikte, saj se borijo s starši, ki so 






odvisnosti in neodvisnostjo. Peskovnik jim omogoča varno mesto, v katerem lahko 
začnejo oblikovati in razvijati svojo avtonomijo. 
To je obdobje gradnje in uničenja, konfrontacija nasprotij, ki pomeni tudi začetek 
formiranja svetov, ki so bolj urejeni, strukturirani. 
3. Tretja faza 
Tretja faza je zgodnje otroštvo II, obsega obdobje od 3., 4. leta starosti do 6., 7. leta. To 
je tranzitno obdobje, v katerem otroci čutijo strah pred neodvisnostjo, ki so jo dosegli v 
obdobju, ko prehajajo od vpliva staršev do vpliva sovrstnikov. Za to obdobje je 
značilno, da je v peskovniku prisotno veliko konfliktov in večinoma je v peskovniku 
hiša ali oseba, ki je napadana, centralna figura. 
4. Četrta faza 
V prehodu v četrto fazo srednjega otroštva, ki zajema obdobje od 6., 7. leta do 11.,12. 
leta, otroci prihajajo v opozicijsko fazo, za katero je značilna dualnost, ki se pojavlja v 
peskovniku. Svetovi dečkov od deklic se začnejo razlikovati, v obeh pa je prisotna večja 
integracija selfa kot v zgodnejših fazah (Boik in Goodwin 2000, 129-132). 
Po 12. letu starosti otrok prihaja v fazo, ki jo Dora Kalff (1983) v svojem modelu 
pojasnjuje kot adaptacijo kolektivu, ego je toliko razvit, da otrok lahko postane del 
kolektiva (v Hong 2011, 18). 
1.2.3 Nadaljnji razvoj sandplay tehnike 
 
 
Tako kot napredujejo vsi terapevtski pristopi, tako se je sčasoma poleg sandplay tehnike 
razvila tehnika terapije s peskom, ki je začela vključevati različne teoretične pristope. 
Tako je nastala sandtray terapija, ki ima osnove v sandplay terapiji, od nje pa se 
razlikuje: 
 
 v tem, da velikost peskovnika ni določena tako, kot je v sandplay terapiji; 
 
 uporablja direktivne pristope v igri s peskom, medtem, ko sandplay nima 
nobenih direktiv; klient je pri ustvarjanju povsem svoboden; 
 vključuje interpretacijo peščenih slik (še zmeraj pa se interpretacije naslanjajo 







Homeyer in Sweeney (2011, 58) navajajo da terapevti, ki uporabljajo ta pristop 
poudarjajo, da se mogoče sliši čudno, da v sandplay terapijo vpeljujejo strukturne 
tehnike kot so na rešitve usmerjene tehnike, hkrati pa zagovarjajo stališče, da je to 
naravni napredek. Nadalje navajajo da kognitivne in na rešitev usmerjene tehnike 
pogosto potrebujejo odziv, ki vsebuje kognicijo in abstraktno mišljenje, torej osnovne 
verbalne odzive. Take intervencije so se pokazale kot uspešne pri delu s klijenti, če se 
kombinirajo z ekspresivnimi intervencijami, ki sprva niso pogojene z verbalnim 
odzivom (Homeyer in Sweeney 2011, 57). 
 
Osnovne smernice sandtray terapije pa so (Webber and Mascari 2008, 7): 
 
 Opazovanje razvoja peščenega sveta. Katera figurica je postavljena prva, katere 
figurice se premikajo, ali klient vključuje figurice v igro, ali klient govori 
namesto figuric, ali je narator zgodbe? 
 Opazujemo klientov kontakt s peskovnikom in kako poteka igra s peskom. Ali 
klient premika pesek s svojimi rokami ali vlaži pesek (uporablja vodo), ali 
zakopava figurice pod pesek, se igra zunaj peskovnika? 
 Terapevt v peščenem svetu ne sme razlagati ali poimenovati dogajanja 
(poimenovanje figuric ali situacije), to mora narediti klijent. 
 Terapevt mora pri rekonstrukciji travmatične zgodbe spoštovati klientovo hitrost 
grajenja sveta in klientovo potrebo po ponavljanju. Terapevt ne sme hiteti s 
procesom. 
 Terapevt mora skozi klientove zgodbe prepoznati potencialni osebni učinek 
posredne travme. 
 
1.3 Teorija navezanosti 
 
 
Schore (1994, 3) ugotavlja, da je razumevanje zgodnjega otrokovega razvoja eden od 
najpomembnejših ciljev sodobnih raziskav. Izpostavlja tudi, da je začetek razvoja 
vsakega živega bitja nekaj, kar skozi življenje vzpostavlja odnose za vsak nadaljnji 
aspekt notranjega in zunanjega funkcioniranja. Poudarja, da je otrokov prvi odnos, v 







Tudi vse raziskave v zadnjih štiridesetih letih so potrdile, da imajo zgodnji odnosi 
odločujoč vpliv na otroka in, da je varna navezanost na starše najbolj pomemben 
dejavnik otrokovega zdravega čustvenega razvoja ( Erzar in Kompan Erzar 2011, 13). 
Oče teorije navezanosti je John Bowlby, ki je skupaj z Mary Ainsworth postopoma 
gradil teorijo o navezanosti, ki je v svojem jedru tudi z leti ostala enaka (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 41). 
John Bolwby je opravljal veliko raziskav, v katere je vključeval živali in testiral svoja 
stališča. Eden od najbolj znanih poskusov je poskus Harryja Harlowa (1958 v Bowlby 
1969, 213-217) z opicami. V raziskavi je novorojenim opicam ponujena žičnata mama, 
ki jim je dajala samo hrano in na drugi strani mama, ki je bila narejena iz blaga in hrane 
ni imela. Raziskave so pokazale, da opice veliko več časa preživijo pri mami, ki je 
narejena iz blaga, kot pri mami, ki ponuja samo hrano, a je iz žice. Raziskave potrjujejo 
teorijo, da se lahko navezanost vzpostavi tudi s posamezniki, ki ne zadovoljujejo naše 
fiziološke potrebe, ampak je bolj pomembna intenzivnost interakcij oz. "komfort 
kontakta", ki jih ustvarjamo in zadovoljevanje čustvenih potreb posameznika. Opice, ki 
so bile postavljene v novo situacijo, so raziskovale okolje, če je bila ob njih mama iz 
blaga in se občasno vračale k njej. Po drugi strani pa so opice, ki so bile izpostavljene 
novi situaciji v prisotnosti žičnate mame, odreagirale tako, da so tekle po sobi, se metale 
po tleh in v stresu kričale. Prisotnost žičnate mame opicam ni nudila nobene podpore, 
kot da je ni bilo. Vsem tem raziskavam pritrjujejo nadaljnje teorije (Bower 1966 v prav 
tam), da potrebuje otrok za nadaljnji razvoj in njegovo uspešno obvladovanje zahtev iz 
okolja podporni odziv druge osebe. 
Siegel (1999, 58) navezanost opredeljuje kot sistem, ki je v nas od rojstva in se razvija 
pod vplivom odnosa starš - otrok, ki posledično vpliva na emocije, spomin in  
motivacijo posameznika. Ponavljajoče se izkušnje, ko starš pomiri otroka ko to otrok iz 
katerega koli razloga potrebuje, se vpišejo v implicitni spomin posameznika kot neka 
vrsta pričakovanja in ta pričakovanja kasneje postanejo sheme navezanosti, ki jih lahko 
povežemo z Bolwlbyjevo opredelitvijo varne navezanosti (Erzar 2006, 58). 
 
1.3.1 Tipi navezanosti 
 
 
Nadaljnje raziskave je delala Ainsworthova (1985, 1989 v Gostečnik 2007, 31-33) na 




potekal tako, da je mama prišla v sobo z otrokom, v kateri je bilo veliko igrač. V sobi 
jih je čakal asistent, ki je otroka povabil v igro in opazoval njegovo vedenje v intervalu 
treh minut, v katerih je mama trikrat zapustila sobo. V dveh intervalih je bil otrok v sobi 
z igračami z asistentom, v enem pa je bil čisto sam. Ainswortova je raziskovala 
otrokove reakcije na odhod mame, obnašanje med njeno odsotnostjo in otrokove 
reakcije, ko se je mama vrnila v sobo. Na podlagi teh opazovanj je razvila tri tipe 
vedenjskih vzorcev obnašanja, ki jih je oblikovala v tri stile navezanosti. 
 
Prvi stil je varni stil navezanost, ki se kaže v tem, da otroci sobo in igrače raziskujejo 
dokaj samostojno in se občasno obrnejo k mami ali gredo k njej po podporo oz. iščejo 
potrditev, da je mama še vedno tam. To je uspelo približno dvema tretjinama otrok. Ko 
je mama odšla iz sobe so reagirali z jokom in se po vrnitvi hitro pomirili, po kratkem 
zavračanju mame pa so nadaljevali z raziskovanjem. Starši se v tem stilu navezanosti 
odzivajo na otrokove potrebe, so prisotni in čutijo otrokovo negotovost, jo potolažijo in 
so na ta način dostopni otroku. Drugi stil je anksiozno-ambivalentni stil (stil nevarne 
navezanosti), ki se je kazal v tem, da otroci ne raziskujejo sobe, pač pa iščejo zavetje pri 
mami. Ko je mama odšla iz sobe, so taki otroci postali vidno vznemirjeni in so 
neutolažljivo jokali. Ko se je mama vrnila, so po eni strani iskali njeno bližino, po drugi 
pa so jo zavračali in mama jih ni mogla pomiriti. Približno deset odstotkov otrok je 
kazalo tovrstno vedenje. Otroci so pri tem stilu navezanosti nezaupljivi, niso prepričani, 
da jih skrbnik lahko pomiri, kar je posledica nedoslednih odzivov staršev. Včasih tak 
starš odreagira ljubeče, drugič pa otroka zavrača. Obstoja še tretji stil navezanosti, ki  
mu pravimo izogibajoče navezani otroci (stil nevarne navezanosti), ki so v svojem 
vedenju kazali neodvisnost pri odkrivanju in raziskovanju novega okolja in se pri tem 
niso obračali na mamo, niso iskali potrditve, da je tam in da jim daje podporo. Njihova 
igra je bila rigidna in repetitivna. Ko so mame odšle taki otroci (od 20-25%) niso 
pokazali nobene reakcije prizadetosti, hkrati pa je vpogled v njihov srčni utrip kazal 
spremembe in odziv telesa. Taki otroci so se naučili stisko držati v sebi in je  ne 
pokazati navzven kot posledico neustreznega odzivanja starša. Ko so se mame vrnile, so 
jih otroci zavračali (Ainsworth v Erzar in Kompan Erzar 2011, 17-22; Ainsworth 1985, 
1989 v Gostečnik 2007, 31-33; Bolwby 1969, 244-248). 
 
Sodelavka Ainswordove, Mary Main, je po ponovnem pogledu posnetkov ugotovila, da 




poimenovali so jih skupina dezorganiziranega stila navezanosti. Ti otroci so nenehno 
spreminjali svoj vzorec obnašanja, kazali so precejšnjo dozo strahu in zmedenosti, 
navadno kot posledico nehumanega ravnanja staršev z njimi (Erzar in Kompan Erzar 
2011, 19). 
 
Iz vsega opisanega lahko sklepamo, da so bili vsi ti afekti, ki so bili prisotni v 
raziskovalni sobi, ogledalo tega, kako so se mame odzivale na svoje otroke. To pomeni 
da otroci, ki jih mame zavračajo, razvijajo svoj način vedenja, ki jim bo pomagal, da se 
soočajo s tovrstnim odnosom matere do njih, razvijajo pa tudi notranje podobe o sebi,  
ki jih bodo spremljale celo življenje (Gostečnik 2007, 33). 
 
Erzarjeva izpostavlja tri temeljne mehanizme razvoja navezanosti, ki sledijo "osnovnim 
zakonitostim ontogenetskega razvoja in ti so: 
1. težnja, da se obseg pomembnih dražljajev zmanjša; 
2. težnja primitivnih vedenjskih sistemov, da postanejo bolj izdelani in, da jih 
prevzamejo bolj sofisticirani sistemi vedenja 
3. težnja vedenjskega sistema, da se pojavi kot nefunkcionalen in kasneje postane 
integriran v funkcionalne celote" (Erzar 2006, 61). 
Te temeljne mehanizme lahko povežemo tudi z Jungovo teorijo in težnjo organizma, ki 
naravno teži k ozdravitvi, posledica tega pa je, da psiha naravno teži k temu, da se 
poveže v funkcionalno celoto (Turner 2017, 9). 
 
1.3.2 Notranji modeli 
 
 
Koncept notranjih delovnih modelov je temelj za razumevanje, kako stili navezanosti 
delujejo v razmerjih med odraslimi (Pietromonaco in Barrett 2000, 155). 
Ideja, da se odnosi v katere smo vpleteni, vtisnejo tudi v naši notranjost, in tako v sebi 
nosimo značilnosti teh odnosov, ni samo Bolwbyjeva, to idejo je imel tudi Freud v svoji 
teoriji objektnih odnosov. Bolwby te modele poimenuje notranji delovni modeli. Naloga 
omenjenih modelov je, da shranjujejo vse izkušnje, ki se nam dogajajo v realnem času, 
in tako omogočajo nadaljnje delovanje in načrtovanje novih aktivnosti, v skladu s 
preteklimi izkušnjami. Če je bil otrok deležen ljubečega, odzivnega in podpornega 





varne. Odzivi na različne prepreke so pri takih otrocih fleksibilni saj, zaradi svoje 
zgodovine, svet presojajo z vidika pozitivnih izkušenj (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
101-103). 
Nadalje Pietromonaco in Barrett (2000, 164) zagovarjata stališče, da notranje delovne 
modele najbolje opišemo z vidika osnovnih čustvenih procesov (afektov). Avtorja 
poudarjata, da dva podobna procesa, ki sta utemeljena na afektih, vplivata na stil 
navezanosti v odraslosti in sicer: a) čustvena reaktivnost, ki je definirana kot potreba po 
občutku varnosti in b) strategija za uravnavanje čustev, ki je opredeljena kot vzorec 
odnosnega vedenja, ki ga posamezniki uporabljajo pri poskusu ohranjanja ali 
obnavljanja varnosti. Izpostavljata tudi pogostost uporabe drugega za regulacijo čustev. 
Ta dva procesa zajemata afetkivne vidike Bolwyjevih delovnih modelov, ki se 
naslanjajo na teorijo, da je stil navezanosti glede na zgodnje izkušnje povezan s 
čustvenimi reakcijami posameznika in načini kako uravnavamo čustva (ali uporabljamo 
strategijo, da pristopamo k drugim, ali se izogibamo), (Bridges in Grolnick, 1995; 
Eisenberg in Fabes, 1992; Rothbart in Derryberry 1981 v Pietromonaco in Barrett 2000, 
164). Posamezniki, ki so bili deležni negativnih zgodnjih izkušenj iz katerih so razvili 
negativen občutek jaza, so bolj čustveno reaktivni (Gross, Sutton in Ketelaar 1998, v 
prav tam). 
Erzarjeva (2006,142) poudarja da otrokov razvoj lahko gledamo kot transformacijo 
zunanje regulacije v notranjo. Tako kot na začetku svet, ki ga obkroža skrb za otroka, da 
ga ne zebe, da ni lačen ali žejen, tako se oblikuje tudi sposobost soočanja s stresom, kar 
je odvisno od tega, kako ta zunanji svet prihaja iz našega osebnega prostora in odhaja iz 
njega. Erzarjeva navaja da to nadalje vpliva na to, kako bo otrok in kasneje tudi odrasel, 
reguliral svoje afekte in se branil pred stresom. 
 
1.3.3 Odzivnost primarnega skrbnika na razvoj otroka 
 
 
Mary Ainsworth je razvila lestvico za merjenje materine odzivnosti, ki upošteva štiri 
vrste odzivnosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 79-91): 
1. Materina odzivnost na otrokove signale. Odzivnost na signale ima več korakov, 
začne se pri tem, da se mora mama signalov najprej zavedati, potem jih mora razumeti 
na pravi način in se na njih tudi odzvati na pravi način. Poleg vsega navedenega se mora 




pravi način in to lahko nato vodi k nesočutnemu odzivanju. Mame se sčasoma, ko otrok 
odrašča, naučijo prepoznavati signale, popravijo neustrezne odzive in vnaprej 
predvidevajo potek dogodkov. 
2. Materino sodelovanje oz. nesodelovanje. Pomen sodelovanja lahko ocenjujemo z 
različnih vidikov in sicer z vidika ali mama fizično posega v otrokova dejanja, kako 
pogosto se to dogaja in nazadnje, kako so ti posegi mame emocionalno pobarvani, 
katera čustva so pri tem prisotna. Mame lahko prekinjajo otrokove dejavnosti, jih na 
primer odnesejo na drugo stran sobe, tudi če se otrok recimo igra. Včasih mama ne 
more počakati na otrokovo iniciativo v igri in se začne igrati z otrokom tako, da mu 
predstavlja način igre in tako mu v igri dodeli vlogo, kakor jo vidi sama. Tovrstna 
dejanja onemogočajo mami, da se z otrokom poveže in z njim sodeluje in, da prilagaja 
svoja dejanja otrokovim potrebam. 
3. Čustvena odprtost in fizični kontakti mame. Lahko se zgodi, da mama skrbi za 
otrokove fiziološke potrebe (ga hrani, previja...) čustveno pa ni odprta in dostopna za 
otroka, v tem pogledu ga zanemarja. Nekatere mame se ne zavedajo signalov otroka in 
se na njih niti ne morejo odzvati. Depresivne mame navadno niso čustveno sposobne 
poskrbeti zase in zaradi tega tudi ne za otroka. Mame lahko prepoznajo signale, a se na 
njih ne odzivajo v skladu s potrebami otroka, so mame ki so čustveno zaprte in rigidne  
v odnosih. Take mame ne čutijo otrokove stiske in so tako čustveno nedostopne za 
otroka in njegov čustveni svet. 
4. Sprejemanje ali zavračanje otrokovih potreb. Kadar mama otroku izkazuje ljubezen, 
to ne pomeni da mama ne izkazuje tudi negativnih čustev, pomeni samo, da pozitivna 
čustva v komunikaciji in odnosu med mamo in otrokom prevladujejo. Tudi če pride do 
konfliktov, se ti lahko rešijo in ustvarjajo čustveno držo matere, ki da vedeti, da se bodo 
konflikti rešili ne glede na vse in, da je ljubezenski temelj trden. Če pri mami 
prevladujejo negativna čustva jeze, maščevalnosti, občutek da so konflikti odprti in da 
se odpirajo novi, otrok občuti da ga mama zavrača in s tem zvrača tudi njegove potrebe 
po varnosti (Erzar in Kompan Erzar 2011, 79-91). 
Zahn-Waxler, Radke-Yarrow in King (1979, 319) so odkrili, da so se najbolj empatično 
odzvali na stisko drugega otroci, katerih mame so bile odzivne in so jim na ljubeč način 
nudile podporo in telesne dotike. To odkritje potrjuje tezo Ainsworthove (1978), ki je 






varno navezanost tisti otroci, ki so bili med zgodnjim otroštvom najdlje v naročju v 
ljubečem objemu svoje mame (Bowlby 1988, 15). 
Gostečnik (2007, 7) zagovarja da taki otroci lahko naprej iščejo in vstopajo v varne 
empatične odnose, na drugi strani pa bodo otroci, ki so imeli izkušnjo zanemarjanja in 
zlorabe, nezavedno iskali take odnose, v katerih bodo spet doživeli prvotno izkušnjo 
zavračanja in zanemarjenja in ne glede na to, koliko so ta občutja boleča za 
posameznika predstavljajo vez, ki jo ima otrok z materjo in je posameznik ne želi 
izgubiti. 
Ta čustva so najbolj močan afekt, ki obstaja v posamezniku leta in leta po izkušnji in so 
neke vrste vodilo za vse nove odnose. Posameznik želi na ta način z vstopanjem v nove 
odnose rešitev starih izkušenj. V odnose z drugimi posamezniki, ki v sebi tudi nosijo 
podobne izkušnje in afekte, vstopajo večinoma takrat, ko so nezavedno prepričani, da 
bo njihove odnose razrešila druga oseba (Rothschild 2000, 2003, 2006; Schore 2003 v 
Gostečnik 2007, 7). 
Schore izpostavlja da otrokovo učenje o tem, kako naj skomunicira svoja čustvena 
stanja, je zelo pomemben razvojni proces. Nadalje navaja da so različne študije razvojne 
psihologije razkrile, da se med afektivno komunikacijo med materjo in otrokom, ki je 
tudi fizična, se zgodi, da so "homeostatski sistemi matere in dojenčka povezani v 
nadrejeno organizacijo, ki omogoča medsebojno regulacijo endokrinov, avtonomnega in 
osrednjega živčnega sistema" zgolj zaradi njihove povezovalne medsebojne interakcije 
(Schore 2005, 207). 
Iz omenjenega je bolj jasna Shorova (2001, 14) teorija, da so ti modeli navezanosti, ki 
nastanejo med otrokom in staršem kot posledica nenehnih interakcij, osnovni vzorci 
strategij za otrokovo obvladovanje stresa in novih situacij. Erzarjeva (2006, 58) nadalje 
poudarja, da so prav te prve interakcije in prve navezanosti, povezane s kasnejšimi 
sistemi samoregulacije posameznika, modeli vstopanja v socialno okolje, 
samozavedanja in razumevanja samega sebe. 
Iz vsega navedenega Greenspan (2008, 23-35) poudarja da ne smemo sposobnosti 
človeka, da se povezuje z drugimi, jemati kot samoumevno, saj je to naša 
najpomembnejša spretnost. Prav ta sposobnost je nekaj, kar nam omogoča da zaupamo 
drugim in da ljubimo drugega, da gradimo prijateljstva, gradimo tudi svoje družine, 









Erzarjeva (2006, 26) opredeljuje afekt kot temeljno energijo našega organizma, 
energijo, ki nas poganja in vpliva na naš razvoj. Siegel (1999, 154) opredeljuje afekt kot 
način neverbalnega izražanja notranjih občutkov. Poudarja tudi, da so ti notranji občutki 
organska stanja, ki so zadolžena za regulacijo napetosti telesa. 
Iz tega Siegel nadalje poudarja, da ima afekt dve ravni (Siegel v Erzar 2006, 30): 
1. "direktno telesno raven, ki je nezavedna in se zazna skozi različne neverbalne znake 
2 . druga raven je občutje, ki je zavestno in se izraža skozi samozavedanje občutja". 
Temu delu afekta, ki je zavesten, Siegel pravi, da so to "primarne emocije". Primarne 
emocije se naslanjajo na primarno navezanost otroka in starša in so povezane z 
odzivnostjo skrbnika/matere na otroka (Siegel v Erzar 2006, 30). 
Emocija je kompleksen proces. Ackerman in drugi avtorji (1998, 86) ugotavljajo, da 
ima emocija tri komponente: nevrokemične procese, vedenje, ki je posledica teh 
procesov, ter subjektivno doživljanje procesov. Siegel (v prav tam) dalje poudarja, da 
emocije zajemajo dvojno naravo bistva možganov, z ene strani procesiranje informacije 
in z druge pretok energije, ki se dogaja v njih. 
Erzarjeva navaja da v relacijsko družinski terapiji afekt, ki zaznamuje določeno družino 
ali posameznika in vpliva na čutenja, vedenja in doživljanja, imenujemo temeljni afekt. 
Tovrstni afekt je nit, ki povezuje vsak odnos v določeni družini (Erzar 2006, 29). 
Gostečnik (2007, 29) regulacijo afekta pojasnjuje skozi vlogo matere in povdarja da če 
je bila mati odzivna in je bila sposobna sprejeti in zregulirati otrokovo stisko, se bo ta 
otrok sposoben kasneje soočati s stresnimi situacijami in bo znal afekte izregulirati tudi 
v drugih odnosih (partnerskem, starševskem). Dinamika disregulacije se povezuje s  
tem, da v zgodnjem odnosu mati ni bila sposobna sprejeti in izregulirati otrokovih 
težkih čutenj in prav v tem je osnova za poznejšo disregulacijo (Gostečnik 2007, 29). 
Nadalje zagovarja da v terapiji prav zato zasledujemo temeljni afekt in poskušamo 
spremeniti način regulacije temeljnega afekta, ki oblikuje trenutne odnose in dinamiko 
družine in s tem tudi posameznika. S spremembo regulacije afekta spreminjamo 
primarne načine, ki so bili postavljeni v zgodnjem otroštvu in so predstavljali najbolj 
znan način povezave z drugimi, tudi če so bili nefunkcionalni (Gostečnik 2004, 7). 
Bowlby je v center svoje teorije navezanosti postavil tudi vzajemno regulacijo afekta. V 




navezanost na otroka in posledično otrokova sposobnost samoregulacije čutenj (Erzar 
2006, 48). 
 
1.3.5 Projekcijsko introjekcijska identifikacija 
 
 
Ko govorimo o zmožnosti regulacije afekta in nezmožnosti njegove regulacije, moramo 
omeniti mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije. 
Temu mehanizmu rečemo, da je najbolj zgodnji mehanizem za reguliranje desne 
hemisferske komunikacije in deluje na nezavedni ravni. Ta mehanizem predstavlja 
prenos nezavedne komunikacije med posameznikoma (Rothschild 2006 in Schore 2003 
v Gostečnik 2007, 29). 
Če se tega zavedamo tudi sklepamo, da so afektivna stanja, ki so bila prisotna v 
primarni družini, zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na vse človekove kasnejše odnose 
(partnerske, starševske, odnose v službi, s prijatelji). Ti afekti so v posamezniku nekaj 
najbolj globokega in predstavljajo osnovni komunikacijski mehanizem med partnerjema 
(Ogden 1997; Scharff in Scharff 2006 v Gostečnik 2007, 29). 
Gostečnik poudarja da nezavedna dinamika prenosa naših čustvenih stanj v drugega je 
nekaj, kar na koncu omogoča zdrav razvoj otroka. Otrok z jokom prisili mamo, da ga 
vzame v naročje in pomiri. Kasneje posameznik svoja čustvena stanja projecira v 
partnerja v želji, da partner pomiri njegovo stisko in se odzove z razumevanjem, kot se 
je nekoč odzvala mama. Projeciran afekt postane osnovni način neverbalne 
komunikacije med partnerjema, ki ima svojo zgodovino v odnosih v primarni družini 
(Gostečnik 2007, 31-45). 
 
1.3.6 Transfer in kontratransfer 
 
 
Mehanizem projekcijsko introjekcijske indetifikacije je mehanizem ki se javlja v 
terapevtskem procesu in je tudi osnova za pojma transferja in kotratranferja. Razlaga 
transferja in kontratransferja je zelo pomembna za vse psihoterapevte ne glede na 
tehniko, ki jo izvajajo. Oba pojma sta zelo močni terapevtski orodji, ki omogočata tako 
terapevtu, kot klientu osvetlitev nefukcionalnih vzorcev in težav, ki jih imata v odnosih 





Freud (1905, 116) je transfer definiral kot nekaj kar oživi številke psihološke izkušnje 
tako, da se ne javljajo kot deli preteklosti, ampak kot del sedanjega odnosa med 
terapevtom in klientom. 
Melanie Kline (v Segal 1990, 70) je to osnovno teorijo obogatila z osredotočanjem na 
projekcijo in introjekcijo (mehanizem projekcijsko-introjekcijske indetifikacije) in na 
to, kako se skozi ta mehanizem na analitika projecirajo notranji objekti (notranje  
podobe starša, ki se razvija v zgodnjem otroštvu). Ugotavjala je tudi, da se v tem 
terapevtskem procesu skozi interpretacijo in novo izkušnjo notranji objekti spremenijo, 
preden se spet reitrojecirajo v klijenta. Nadalje ugotavlja, da mora terapevt ta proces 
prepoznati, razumeti in ga klietu interpretirati. 
Terapevt mora oblikovati terapevtski odnos s klientom tako da, drži, ustvarja 
("holding") prostor, v katerem bo lahko klienta varno vodil do vseh preteklih izkušenj in 
razrešenja (Winicott 1951 v Falchi in Nawai 2009, 14). V projekcijski identifikaciji se 
odcepljeni deli projekcije klienta prenašajo na terapevta, ki se s temi projekcijami 
podzavestno identificira in se lahko začne vesti ali samo počutiti v skadu z njimi. Prvi 
del tega procesa je povezan z transferjem, drugi del procesa pa je povezan s 
kontratransferjem (Bateman and Holmes 1995 v prav tam, 15). 
Colombos (2019, 13) navaja da je kontratransfer je terapevtov odziv na transfer klienta. 
Nadalje izpostavlja da transfer klienta je lahko pozitiven, saj lahko klient nezavedno na 
terapevta gleda kot na očetovsko ali materinsko figuro in ta čustva, v skadu s 
pozitivnimi izkušnjami iz otroštva, prenese na terapevta. Lahko je transfer tudi 
negativen, pri tem klient prenaša svoja negativne izkušnje v odnos med sabo in 
terapevtom. 
Paula Heimann (1950, 81) gre v opisovanju pojma kontratransfer še korak dlje in ga 
opisuje kot sredstvo, ki nam omogoča vpogled v klientove nezavedne mentalne procese. 
Nadalje ga opisuje ne samo kot del dinamike transfer-kontratransfer, ampak kot vsa 
čutenja, ki jih terapevt občuti v odnosu do klienta in zato je priporočljivo, da jih v tem 













1.4 Funkcionalno čustveni razvoj 
 
 
Lahko rečemo, da smo dobili prvo razvojno teorijo čustev relativno pozno, saj je bila 
šele leta 2004 prvič objavljena Greenspanova teorija funkcionalnega čustvenega 
razvoja, ki pokriva celotno človekovo življenje (Cvetek 2014, 10). "Faze razvoja so 
osnova čustvene organizacije ki, skupaj z različnimi procesnimi zmožnosti, vpliva na 
različne dele možganov in vodi vsakdanjo organizacijo življenja" (Greenspan in 
Shanker 2004, 53). Osvajanje čustvenih kompetenc (in njihovo nadaljnje razvijanje) je 
ključno za otrokov zdrav razvoj in se odraža v zdravem intelektualnem, socialnem in 
čustvenem funkcioniranju. V nasprotnem so kompromisi razvoja vezani na razvojne in 
čustvene težave (Greenspan in Shanker 2004, 54). 
 
1.4.1 Faze funkcionalnega čustvenega razvoja 
 
 
Greenspanova terorija opredeljuje šestnajst razvojih faz čustvenega procesiranja, za 
potrebe raziskovalne naloge se bomo dotaknili prvih sedmih faz. 
 
Prva faza čutvenega razvoja (od rojstva do drugega meseca starosti) - 
Čustvena umirjenost in zanimanje za svet 
 
 
Ko otrok pride na svet se v prvih nekaj mesecih nauči, kako naj svoja notranja 
doživljanja poveže s telesnimi (fiziološkimi) in čustvenimi odzivi. Greenspan poudarja, 
da je vsaka izkušnja dvojno kodirana in vsebuje fiziološke in čustvene odzive. Otroci se 
v svojih izkušnjah najprej navajajo na glasove bližnjih, na zvoke, dotike, vonje in 
telesno gibanje. Vsak otrok ima svoj način odzivanja na omenjene dražljaje, eni so bolj 
občutljivi, drugi pa iščejo bolj intenzivne dražljaje. Tako je v prvi fazi otrokovega 
razvoja najbolj pomembna zmožnost skrbnika, da se odzove na potrebe otroka, uskladi 
intenziteto dražljaja glede na otrokove potrebe in na ta način omogoča otroku, da 
organizira te svoje izkušnje. Otrok v prvih mesecih življenja ni sposoben kontrolirati 
svojega odzivanja na različne dražljaje, zato je vloga skrbnika, da otroku omogoča, da 
razvije eno od za življenje najbolj pomembnih čustvenih kompetenc, to je zmožnost in 





njegove potrebe, sčasoma poveže fiziološke in čustvene učinke dražljajev v mentalne 
sheme. Tovrstne sheme postanejo osnova za razvoj otrokovega mišljenja in zavedanja 
samega sebe (Greenspan in Shanker 2004, 54-58; Cvetek 2014, 96-102). 
 
Druga faza ( od 2. do 4. meseca) - Čustveno vključevanje in 
povezovanje z drugimi 
 
Zmožnost, da se otrok poveže z drugimi, je pogojena z osvajanjem prve faze čustvenega 
razvoja. Otrok mora najprej osvojiti zmožnost samoumiritve (ali umiritve s pomočjo 
drugega), kar mu omogoča, da je pozoren na svet okoli sebe. V tem obdobju začne  
otrok razlikovati svoje skrbnike od drugih ljudi. Takrat lahko pokaže nezadovoljstvo če 
mame ni, začne prepoznavati obrazno mimiko, nasmeh in se odziva na interakcije, vse 
to pa predstavlja začetek učenja prepoznavanja vzorcev in organizacijo percepcije v 
nekaj, kar je pomenljivo. Vse to ima pomembno vlogo v razvoju navezanosti otroka in 
mame, ki je pomembna za vse nadaljnje faze otrokovega razvoja. V tem obdobju, ko se 
otrok začne zanimati za svet okoli sebe, se postavijo tudi temelji otrokovega zavedanja 
tega, da je socialno bitje, kar gre skupaj z zavedanjem samega sebe v njegovem okolju 
(Greenspan in Shanker 2004, 58-59; Cvetek 2014, 102-107; Erzar 2006, 62). 
 
Tretja faza (od 4. do 8. meseca) - Dvosmerne, namerne čustvene 
interakcije 
 
V tej čustveni fazi razvoja otrok postaja sposoben, da se vključi v " izmenjujočo se 
vzajemno emocionalno " interakcijo s staršem. Otrok takrat ugotovi, da lahko s svojim 
vedenje vpliva na drugega – recimo, ko se otrok mami nasmeji, se ona nasmeji nazaj. 
Takrat se v otrokovih možganih povežejo sinapse in začnejo se oblikovati mentalni 
vzorci, ki omogočajo, da otrok predvidi posledice svojih dejanj. Skozi ponavljajoče se 
izkušnje dojame, da določeno vedenje pripelje do določene posledice, kar mu daje 
možnost da izbere vedenje, ki mu bo posledično prineslo tisto, kar si želi. Tovrstne 
mentalne sheme planiranja vedenja so povezane z otrokovim motoričnim planiranjem, 
kar posledično pomeni, da otrok svoje delovanje lahko usmeri v nekaj, kar si želi 





Četrta faza ( od 9. do 18.meseca) - Vzajemno socialno reševanje 
problemov 
 
Otrok je v svojem razvoju že toliko napredoval, da je sposoben uprizoriti kompleksno 
verigo interakcij, da bi dosegel nekaj, kar si želi. Sposoben je torej izraziti svoje potrebe 
in zmožen je poiskati drugo osebo, da mu pomaga te potrebe zadovoljiti. Otrok za 
doseganje cilja večinoma uporablja neverbalne vzorce - recimo odraslega odpelje v 
sobo in pokaže, kaj si iz te sobe želi da mu odrasel recimo da, če sam tega ni sposoben. 
Hkrati se otrok v tej interakciji odziva tudi na potrebe drugega / skrbnika/ starša. Lahko 
rečemo, da je otrok zmožen vzajemno sodelovati z drugimi in tako sodeluje v 
zadovoljevanju ne samo svojih potreb, pač pa tudi potreb drugih. Otrok dobiva s 
ponavljanjem sodelovalnega vedenja paleto vzorcev obnašanja in sodelovanja, ki jih 
integrira v možganih in na katere se bo v prihodnosti naslonil pri predvidevanju 
obnašanja drugega ter prilagoditvi svojega obnašanja, odvisno od dane situacije  
(naučijo se, kdaj lahko pričakujejo ljubeč odziv starša, kdaj pa bo ta jezen, občutijo pa 
tudi ponižanje, ko nečesa ne dosežejo) (Greenspan in Shanker 2004, 60-69; Schore  
1994 v Cvetek 2014, 119; Cvetek 2014, 115-122). Schore (1994) izpostavlja, da je ta 
faza čustvenega razvoja zelo pomembna za oblikovanje trajne navezanosti na 
primarnega skrbnika (v prav tam). 
 
Peta faza (od 18. meseca do 2 let in pol) - Kreiranje zamisli in simbolov 
 
 
V tem obdobju otroci dobivajo besede in počasi lahko eksternalizirajo svoja notranja 
občutja. Če je bil otrok do tega obdobja deležen veliko čustvenih interakcij s starši, 
sedaj počasi razvija paleto simbolov s pomenom. To je osnova za razvoj jezika, s 
katerim otrok lahko začne ubesediti vsa svoja čustvena stanja, kar predstavlja zanj velik 
razvojni korak naprej. Avtorji posebej izpostavljajo razvoj domišljijske igre, v kateri 
otrok ustvarja smiselne zgodbe, v katere projecira svoja čustvena stanja in doživljanja, 
kar mu omogoča da preigrava različne vloge, čeprav brez logičnega zaporedja. Občutek 
jaza se dviguje na višji nivo in otrok začne občutek za "jaz" in "drugi" , ki je bil do tedaj 




ki jih počasi osvaja skozi razvoj jezika, domišljijske igre in risanja risbic. (Greenspan in 




Šesta faza (od dveh let in pol do 4. leta) - Vzpostavljanje povezav med 
zamislimi - čustveno logično mišljenje 
 
V tej fazi dobiva domišljijska igra nove dimenzije in dosedanja igra brez zaporedja 
postaja logično povezana celota. Otrok je v tem obdobju zmožen povezovati različna 
občutja in sposoben je pojasniti razloge zanje, sposoben je tudi predvidevati svoje 
čustveno stanje glede na določene situacije "če ne dobim sladkarije, bom jezen". V 
interakcijah z drugimi in v igri z vrstniki začne uporabljati čustven jezik, povezuje 
vzrok in posledico, iz tovrstnega povezovanja osvaja tudi nove stopničke socialnih 
veščin, posledica tega pa je, da lažje sledi pravilom, ki jih določi skupina. Logično 
razmišljanje otroku omogoča učenje novih veščin, kot so pisanje črk in številk. 
(Greenspan in Shanker 2004, 73-74; Cvetek 2014, 128-131). 
 
Sedma faza (od 4. do 6.leta) - Primerjalno mišljenje 
 
 
V tem obdobju razvoja postane otrok v razmišljanju veliko bolj fleksibilen, saj se 
začenja razvijati primerjalno mišljenje in otrokov notranji svet postaja bolj razigran. V 
tem obdobju lahko bolje razume dinamiko v družini, lahko razume, da se drug otrok z 
njim noče igrati in, da to ne pomeni, da ga ne mara več. Avtorji navajajo, da je v tem 
obdobju otrok sposoben triadične interakcije med ljudmi, kar pomeni, da lahko zaznava 
svoj položaj v določeni situaciji skozi odnos tretje osebe do sebe in do nekoga, s komer 
je trenutno v interakciji. V tem obdobju je zmožen razlikovati med svojim notranjim 
doživljanjem in pozunanjenimi čustvi tega doživljanja, ki niso nujno enaka. Sposoben je 
torej prikriti svoje dejansko počutje in uprizoriti nekaj, kar je sprejemljivo ali zanj 
trenutno bolj smiselno. Občutek jaza spet dosega nove višine, v katerih lahko istočasno 
združi več različnih aspektov svoje osebnosti (da je lahko zanimiv, zahteven in zabaven 






1.5 Razvoj možganov 
 
 
Bregantova izpostavlja da so razvojni procesi možganov zelo kompleksni in procesi se 
začnejo že pri samem spočetju. Nadalje zagovarja da že v nosečnosti nastajajo v 
zarodku nevroni, v otroštvu pa sledi obdobje njihovega povezovanja in rasti. Po rojstvu, 
ko nevroni začnejo rasti, se med seboj začnejo biokemično razlikovati, razvijajo se 
dendriti in aksoni, povečuje se število nevronskih povezav (sinaps) v možganih 
(Bregant 2012, 53). 
 
Nevroplastičnost možganov pojasnjujemo danes s povezovanjem sinaps, Donald Hebb 
razlaga, da se tisti nevroni, ki se prižgejo, tudi povežejo. Hebb nadalje pojasnjuje, da če 
se nevroni kot odziv na dogajanje hkrati prižgejo, se potem med sabo tudi povežejo in 
na ta način oblikujejo mrežo v možganih. Če se te izkušnje v otrokovem življenju 
ponavljajo večkrat, povezave postanejo močnejše in bolj dostopne (Hebb v Siegel  
2016, 33). V kolikor se počutimo varno in ljubljeno, naši možgani lahko raziskujejo 
svoje okolje, se igrajo in sodelujejo, če smo prestrašeni ali če se ne počutimo varno, se 
sinapse (mreže) v možganih specializirajo tako, da obvladujejo čustva strahu in 
zapuščenosti (Van der Kolk 2014, 56). 
 
Desna stran možganov se prva razvije, medtem ko je otrok še v maternici, in nosi 
neverbalno komunikacijo med materjo in otrokom (Van der Kolk 2014, 44). Desna 
stran možganov nam omogoča, da doživljamo čustva in beremo nebesedne znake ( 
Siegel in Bryson 2014, 21). Vemo tudi, da se leva stran možganov začne razvijati šele, 
ko otroci začnejo razumeti jezik in začnejo govoriti (Van der Kolk 2014, 44). Leva stran 
nam pomaga, da razmišljamo logično in, da misli organiziramo v stavke ( Siegel in 
Bryson 2014, 21). 
 
Glede na to, da je desna stran možganov zadolžena za telesni in čustveni razvoj našega 
bistva, našega jaza ( Devisnky 2000 v Schore 2005, 205), lahko zaključimo, da je 
"zgodnji razvoj možganov-uma-telesa, ki so izvor jaza, odraz razvoja desne polovice 
možganov in njenih edinstvenih funkcij", ki se hitro razvija v prvih dveh letih in je 







Bregantova tudi izpostavlja da v razvoju možganov so časovna obdobja (kritična 
obdobja), ki omogočajo, da se prav v tem času najbolj optimalno razvijejo določeni deli 
možganov. Ta obdobja omogočajo možganom, da se nekaj hitreje in bolje naučijo kot bi 
se recimo v kakšnem drugem obdobju. To tudi pomeni da, če se nečesa ne naučimo v 
obdobju, ko so možgani za to pripravljeni, te vsebine možgani kasneje težje osvojijo in 
obvladujejo (Bregant 2012, 55). 
 
Ključno za rast in razvoj možganov je, da tem delom pomagamo pri usklajenem 
delovanju oz. integraciji. Integracija omogoča, da leva in desna stran možganov delujeta 
kot celota. ( Siegel in Bryson 2014, 21). 
 
Pod normalnimi pogoji obe strani delujeta skupaj (Van der Kolk 2014, 44) in 
komunikacija, ki po vlaknih poteka med obema polovicama omogoča, da delujeta kot 
ekipa (Siegel in Bryson 2014, 31). Če se naključno zgodi, da se deaktivira leva 
možganska hemisfera, ki ima direkten vpliv na kapaciteto organiziranja doživljanja v 
logične sekvence, čustev in percepcije ne more prevesti v besede. Brez tega dela ne 
moremo identificirati vzrokov in najti dolgoročnih posledic naših dejanj, niti narediti 
koherentnih načrtov za prihodnost (Van der Kolk 2014, 44). Če pa bi prevzela nadzor 
nad možgani njihova desna polovica bi se nam zdelo, kot da smo v čustveni poplavi. 
Zato si želimo omogočiti svojim neracionalnim podobam, avtobiografskim spominom 
in temeljnim čustvom, da igrajo svoje pomembne vloge, hkrati pa jih želimo povezati z 
deli nas, ki nam zagotavljajo red in strukturo (Siegel in Bryson 2014, 32). 
 
Schreiber zagovarja da poleg integriranega delovanja leve in desne polovice moramo 
poskrbeti tudi za navpično integracijo. Človeški možgani se razvijajo od dna do vrha. 
Nadalje navaja da najbolj primitivni del, ki je znan tudi kot reptilski del možganov, se 
razvije prvi in je zadolžen za vse procese, ki jih dojenčki obvladajo takoj, ko pridejo na 
svet: dihanje, znajo občutiti temperaturo in vedo, če jim je hladno ali če jim je vroče, 
čutijo bolečino, čutijo lakoto, spijo, mežikajo in se osvobajajo toksinov v telesu (lulajo 
in kakajo). Nad reptilskimi možgani se nahaja limbični del možganov, ki se razvija 
naslednji in je znan kot sesalski del možganov. V tem delu se nahajajo emocije, skozi ta 
del možganov prepoznamo, kaj je za nas nevarno in presojamo ali ta nevarnost ogroža 






skupaj oblikujeta čustvene možgane (Schreiber V Kolk 2014, 57), ki so osnova 
centralnega živčnega sistema. 
 
Ta del možganov opaža nevarnosti in možnosti, ki se nam kažejo in imajo veliko vpliva 
tako na pomembne kot na manj pomembne odločitve v našem življenju: recimo katero 
glasbo imamo radi, s kom se radi družimo in kaj bomo danes jedli. Na koncu pridemo 
še do neokorteksa, ki nam omogoča da uporabljamo jezik, abstraktno mišljenje, trezno 
odločanje, odkrivanje vzroka in posledice, načrtovanje aktivnosti, smo sposobni 
empatije in razumeti samega sebe. Poznavanje razvoja možganov in njihove integracije 
je pomembno zato, da bi lažje razumeli vplive travme nanje (Van der Kolk 2014, 54-59; 
Siegel in Bryson 2014, 26-31). 
 
Shore poudarja, da nevroznanstveniki ugotavljajo, da je v omenjenih kritičnih obdobjih 
pospešena rast možganske strukture odvisna od izkušenj in vpliva socialnega okolja na 
človeka, ki ga opredeljuje kot „socialne sile“. »Socialno konstrukcijo človeških 
možganov« nevropsihiatri izpostavljajo kot zelo pomembno in trdijo, da je sinaptična 
povezava v možganih in možganski skorji oblikovana z zgodnjimi navezanostmi, ki 
izhajajo iz okolja v katerem otrok odrašča. Ti podatki nadalje poudarjajo, da se 
»samoorganizacija možganov v razvoju odvija v kontekstu odnosa z drugim jazom, z 




1.6 Zgodnje travme zanemarjanja in vpliv na razvoj možganov 
 
 
Že od Bolwyjeve teorije navezanosti številne raziskave dokazujejo, da odnosi med 
otrokom in staršem vplivajo na razvoj strukture možganov, posebej na razvoj 
prefrontalnega korteksa, ki je odločujoč pri razvoju mnogih pomembnih funkcij kot so 
reševanje problemov, načrtovanje, dojemaje vzroka in posledice (Malchiodi 2006, 17). 
 
Zanemarjanje otrok je povezano s številnimi psihološkimi posledicami in lahko 
povzroči tudi fiziološke, hormonske in nevrokemične spremembe. Pri razvoju otroka 






remodeliranje, ki je odvisno od aktivnosti ter od mielinacije in programirane celične 
smrti (De Graaf in Hadders 2006, 258). 
 
Travma (pod katero razumemo tudi zgodnje zanemarjanje) je rezultat fundamentalne 
reorganizacije načina tega, kako um in možgani upravljajo z dojemanjem. Spreminja ne 
samo to, kako mislimo in kaj mislimo, ampak tudi samo kapaciteto razmišljanja (Van 
der Kolk 2014, 21). Zgodnje travmatične izkušnje so pokazale, da znatno spremenijo 
dendritično in aksonsko morfologijo, proizvajajo ali odpravljajo sinteze in spremenijo 
moč sinaptičnih povezav, ki imajo velike posledice za razvoj možganov (Tomada idr. 
2008, 292). 
 
Dannlowski in drugi (2012, 286-293) so pri zdravih posameznikih raziskovali vlogo 
zanemarjanja v zgodnjem otroštvu na funkcionalnih in strukturnih limbičnih markerjih. 
Ugotovili so močno povezavo med otroško travmo in hiper odzivnostjo amigdale na 
grožnje, ki so povezane z obrazno mimiko, ter zmanjšanje količine sive snovi v 
hipokampusu pri posameznikih z visokimi ocenami otroške travme. To je prvi dokaz, da 
je zanemarjanje v otroštvu povezano z limbično hiper odzivnostjo in strukturnimi 
spremembami pri zdravih odraslih, ki nimajo nikakršne zgodovine psihiatričnih motenj. 
Poleg tega so avtorji ugotovili, da je zanemarjanje v otroštvu povezano z atrofijo 
amigdale in hipokampusa ter z disfunkcionalnostjo. 
 
Te strukturne in funkcionalne spremembe se nahajajo v regijah, ki so vključene v 
izvršilno delovanje in kognitivni nadzor, socio-emocionalne procese, avtonomne 
funkcije in regulacijo spanca / budnosti (Insana idr. 2016, 551). 
 
Če povzamemo: učinek zgodnje travme je temna stran možganske plastičnosti, ker 
lahko otroška travma povzroči poškodbe nevronov v hipokampusu, predfrontalni skorji 
in amigdali, torej poškodbe vseh struktur, bistvenih za čustvene in spominske funkcije, 
ki so osnove duševnega zdravja (Insana idr. 2016, 562). 
 
Malchiodi (2006, 17) navaja da vse več novih raziskav v nevroznanosti kaže, da 
posameznik ne razvija zdrave navezanosti samo v obdobju zgodnjega otroštva, ampak 
da obstajajo tudi načini, kako se lahko te vezi popravijo in preoblikujejo. Nadalje 
zagovarja da pri vzpostavitvi navezanosti pomaga popravek tovrstne navezanosti, skozi 
novo izkušnjo v terapevtskem procesu in skozi krepitev odnosa starš - otrok. 
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Ko predelujemo travmatičen dogodek je zelo pomebno da se zavedamo, da "nikoli ne 
moremo napredovati preveč počasi". Travme imajo v svojem bistvu značilnost, da se 
želijo razrešiti s ponovnim udejanjenjem, ki je lahko kompulzivno. Z biološkega vidika 
tovrstno obnašanje lahko razumemo kot strategijo za preživetje, v kateri je moral otrok 
izbrati določene vedenjske odzive da bi preživel tako okolje, ki ni bilo ljubeče in 
podporno. Večinoma otroci, posledično pa tudi odrasli, uporabljajo nefunkcionalne 
vedenjske odzive in zato je zelo pomembno, da se travma predela. Če pogledamo delo z 
otroki ugotavljamo, da je po definiciji sama igra, v kateri se predeluje travma, 
ponavljajoča. Pozorni moramo biti na razliko med predelavo določenega travmatičnega 
dogodka in travmatsko igro, ki lahko vodi v retravmatizacijo. Pri predelavi dogodka 
smo pozorni na znake obvladovanja in razrešitve ter na odzive otroka, pa tudi na 
njegovo vedenje. Pozorni smo na vse subtilne znake sprememb, ki vodijo k zdravljenju 
(Levine in Kline 2019, 72-74; Levine 2015, 130-132). 
 
 
1.7 Vloga svetovalca (terapevta) v igri s peskom (nekoč in danes) 
 
 
V sandplay terapiji je imel terapevt bolj podporno in manj aktivno vlogo.V sandplay 
terapiji je zelo poudarjen odnos terapevta in klienta; terapevt je nekdo, ki ustvarja 
klientu svoboden in zaščiten prostor, v katerem klienta sprejema v popolnosti in tako 
omogoča spremembo, omogoča pa tudi obnovo enotnosti matere in otroka (Kalff 2003, 
7). Terapevt čuva ta prostor za klienta, je tiho in je občutljiv za vse kar se dogaja, ni 
dominanten in ne prevzema glavne vloge. 
 
Jung (1970 v Turner 2017, 13) je zagovarjal stališče, da se zdravljenje in sprememba 
pojavljata skozi uporabo simbolov, ki predstavljajo jezik nezavednega. Jung dalje 
pojasnjuje, da zavedni del simbola, ki ga naše zavedno prepozna, aktivira nezavedni del, 
ki ga simbol nosi. Figura žabe se na primer v peskovniku lahko pojavi kot simbol, ki ga 
naše zavedno prepoznava kot žabo in, ko se ukvarjamo s tem kar vidimo in 
prepoznavamo, nezavedni deli simbola postanejo aktivni in bolj prisotni. Simboli se 
okrepijo z zavestnim delom, ki namiguje nezavednemu in omogoča spremembo. V 






med njima ni, med terapevtom in klientom obstaja drugačna povezanost, ki se 
vzpostavlja prek zrcalnih nevronov. 
 
Zrcalni nevroni so posebna vrsta nevronov, ki se sprostijo, ko posameznik izvede 
dejanje in, ko opazuje podobno dejanje, ki ga opravi drug posameznik (Rizzolatti 2005, 
419). "Vloga zrcalnega mehanizma je zagotavljanje neposrednega razumevanja dejanj 
in čustev drugih brez kognitivne mediacije višjega reda" (Rizzolatti, Fabbri-Destno in 
Cattaneo 2009, 25). 
 
Turnerjeva (2017,14) zagovarja da se v terapevtskem prostoru se med ustvarjanjem v 
pesku zrcalni nevroni terapevta in klienta povežejo na čustvenem in psihološkem 
nivoju. Vse, kar nastaja v pesku je klientova realnost, terapevt s svojo odprtostjo 
izkušnjo potrdi in jo odobri da je taka kakršna je. Nadalje pojasnjuje da se klient čuti 
sprejetega, vzpostavi se empatično in usklajeno zrcaljenje in na ta način se skozi novo 
izkušnjo formirajo nove sinapse. Terapevt sprejema klienta in klient v tem odnosu 
ponavlja zrcaljenje zgodnje izkušnje, ki jo je imel z materjo. Na ta način želi vzpostaviti 
stabilnost Ega. Jung potem navaja da šele po tem sprejemanju uporabljamo verbalno 
razlago simbolov in simbolne igre. Simboli imajo tudi osebni značaj in razlaga tistega, 
ki jih uporablja, je pomebna za določanje pomena (Jung 2002, 59). 
 
Vloga terapevta se je skozi zgodovino v vseh teorijah spreminjala in zdaj se vsi 
zavedamo, da empatična, sočutna in razumevajoča drža terapevta bolj vpliva na 
samozdravljenje kot izobrazba ali določena tehnika (ne da tehnika in izobraževanje nista 
pomembna, seveda sta, ampak nista tisto, kar omogoča celostno zdravljenje). Danes se 
tako pojavljajo različice sandplay terapije v katerih se odnos terapevtom in klientom 
spreminja in terapevt pri ustvarjanju peščenih svetov prevzame bolj aktivno vlogo pri 
interpretaciji in verbalizaciji. Je bolj direktiven, spodbuja verbalizacijo in opis 
peščenega sveta, ki nastaja. 
 
Danes se poudarja vloga terapevta, pomembna pa je tudi skrb terapevta zase. Omenili bi 
nov pojem, ki ga najdemo v sodobnih literaturah in to je pojem čuječega terapevta. Ta  
je po senzibilnosti zelo blizu terapevtu kot ga opisuje Dora Kalff (2003, 7). Terapevt 
sandplay terapije mora imeti veliko znanja, hkrati pa je njegova največja prednost 





Čuječi terapevt je terapevt, ki živi v sedanjosti (neobremenjen s preteklostjo in 
prihodnostjo), popolnoma je prisoten v sedanjem trenutku. Pojem čuječega terapevta 
izhaja iz čuječnosti Johna Kabat-Zinna, ki je prvi začel raziskovati vplive čuječe 
meditacije in tega, kako ta pozitivno vpliva na stres, anksioznost, bolečino in bolezni. 
Njegov program zmanjševanja stresa (MBSR - mindfulness-based stress reduction) danes 
ponujajo v medicinskih centrih po vsej Ameriki, v bolnišnicah in zdravstvenih 
organizacijah. Razvil je tudi zelo uspešen program MBCT (mindfulnes-based cognitive 
therapy for depression). Program je bil učinkovit tudi pri zmanjševanju ponovitev 
depresije pri pacientih z obsežno zgodovino depresije, kar bo zelo spreminjalo prihodnje 
zmožnosti številnih ljudi, ki živijo v takih stanjih (Segal, Williams in Teasdale 2013, 397). 
 
Černetič (2005, 74) navaja da je čuječnost je način zavedanja našega doživljanja, ki ga 
spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječni, je naša 
pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kakor se poraja iz trenutka v trenutek. Kabat- 
Zinn opredeljuje čuječnost kot prizadevanje za namerno usmerjanje pozornosti na 
nepresojajoč način, na doživljanje v sedanjem trenutku ter na vzdrževanje te pozornosti 
v času. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih občutkov in namer ter zunanjega 
dogajanja (Černetič 2005,74). 
 
Siegel uvaja tudi pojem čuječega terapevta, terapevta, ki v sebi zaobjema vse tri 
interpretacije pojma "biti čuječ: zavestni, ustvarjalni in kontemplativni vidik zavesti." 
Pristop je integrativen in želi poskusiti, da ne ustvarja separacije med biološkim, 
psihološkim in socialnim vidikom osebe, pač pa jih skuša povezati v koherentno celoto. 
Pokazalo se je, da je biti prisoten v sedanjosti ( s pomočjo treninga čuječega zavedanja), 
najpomembnejši faktor, ki nam daje sposobnost, da se soočamo z izzivi, ki se javljajo v 
življenju. Biti prisoten je prav tako pomembna veščina in element učinkovitosti pri 
nudenju pomoči drugim (Siegel 2010, 1-5). 
 
1.8 Prednosti uporabe igre s peskom pri obravnavi otrok 
 
 
Na kratko bi opredelili še prednosti igre s peskom, posebej pri delu z otroki. 
Igra s peskom (Homeyer in Sweeney 2011, 8-12 ): 




 daje potrebno senzorno izkušnjo otrokom, ki se soočajo z izzivi ali so v stresu. 
Že izkušnja dotika s peskom in manipulacija s peskom je terapevtska izkušnja 
sama po sebi; 
 omogoča vzpostavljanje varne čustvene razdalje - posebej za otroke, ki se težko 
izrazijo z besedami; 
 je zelo prijazna tehnika za otroke, ki so doživeli travmo; 
 
 zelo dobra je za hiperaktivne otroke - ustvarjanje peščenega sveta spodbuja 
osredotočenost in jim pomaga, da eksternalizirajo in objektivizirajo svoje  
težave; 
 igra s peskom zagotavlja meje in limite, ki vplivajo na občutje varnosti v 
procesu; varnost se postavi v mejah, ki omogočajo otroku, da predeluje  
izkušnjo; 
 pesek in igra z miniaturami predstavljata edinstveno okolje za nastanek 
terapevtskih metafor - metafore so lahko zelo močno terapevtsko orodje in so 
najbolj učinkovite, če jih klient (otrok) ustvari sam; 
 je močno orožje za premagovanje odpora do terapije, ker je igra naravni jezik 
otroka in se otrok skozi igro izrazi tudi brez besed; 
 zelo je koristna za otroke, ki imajo slabše verbalne veščine; 
 
 pomaga pri klientih (otrocih), ki verbalizacijo uporabljajo kot obrambo (preveč 
verbalzirajo); 
 pesek in igrače (in ne terapevt) postanejo objekti prenosa, na katere klient varno 
prenaša vse nezavedne vsebine in vsebine, ki jih mora predelati; 
 globlje intrapsihične težave so lažje in hitreje dostopne (Homeyer in Sweeney 



















2.1 Raziskovalni problem 
 
 
Otroci med odraščanjem velikokrat doživljajo izzive, ki jih rešujejo na neprimerne 
načine, s slabim vedenjem in iskanjem pomoči ter pozornosti. Ko pride do stresne 
situacije, mora otrok najprej zregulirati svoja čustva, da bi bilo lahko vedenje, ki 
spremlja čustva, primerno prilagodil situaciji. Čustvene težave so značilne za otroštvo. 
Večino čustvenih težav spremljajo vedenjski problemi, zato čustvenih težav ni mogoče 
razumeti, če čustva in vedenje obravnavamo ločeno. 
Jeong navaja da so pogoste značilnosti otrok s težavami v vedenju nizko 
samospoštovanje in čustvene motnje, zaradi česar imajo maladaptivno vedenje (Jeong 
2012 v Yang 2014, 8). Nadalje Cho zagovarja da tudi če imajo povprečno razvite 
intelektualne sposobnosti, njihove težave v medosebnih odnosih doma, v vrtcu in v šoli 
povzročajo verjetno njihova nizka samozavest in nezmožnost prilagajanja socialnem 
okolju (Cho 2001 v Yang 2014, 8). 
Pri obravnavi otrok z vedenjskimi težavami obstaja danes veliko različnih tehnik in kot 
najboljše so se pokazale tiste, ki vsebujejo neverbalne načine izražanja. Ena med njih je 
igra s peskom, ki je tudi predmet naše raziskave. Da bi otroci svobodno izražali svoja 
čustva, bi bilo treba uporabiti tehniko, ki bo spodbujala ne le njihova vizualna čutila, 
temveč tudi njihov občutek za dotik oziroma čutilo dotika (Piaget v Yang 2014, 8). 
Barbara Turner (2017, 11-13) meni, da igra s peskom omogoča otrokom, da dosežejo 
stopnjo psihološkega razvoja, ki je niso dosegli zaradi travme in, spodbuja otroke, da 
lahko v igri s peskom razvijajo to kompetenco tako, da dostopajo do nezavednega in 
razvijajo svoj jaz. 
Raziskave o terapiji s peskom poročajo, da se je pri otrocih, ki so bili v preteklosti 
deležni zlorabe, izboljšala samozavest in zmanjšala agresivnost v odnosih s sovrstniki 








V tej raziskavi nas zanima, kako se v otrokovi igri s peskom odraža način otrokove 
čustvene regulacije, vzorci otrokove navezanosti in spremembe otrokovega vedenja. 
Predvsem nas zanima, kako se vzorci čustvene regulacije ter vzorci navezanosti 
odražajo v načinu, kako otrok organizira svoj peščeni svet ter kako se ti vzorci odražajo 
v otrokovih verbalnih opisih nastalih svetov in v metaforah, ki jih pri tem uporablja. 
 
2.2 Raziskovalni cilji 
 
 
Zanima nas, kako se vzorci čustvene regulacije ter vzorci navezanosti odražajo v 
peščeni igri predšolskega otroka z zapleteno zgodovino zgodnjih odnosov z njegovimi 
skrbniki ter izkušnjo premestitve v rejniško družino, zato smo se odločili za študijo 
primera. Namen naše študije primera je bil spremljati izražanje otrokovih vzorcev 
čustvene regulacije, navezanosti in vedenja v igri s peskom skozi proces petnajstih 
srečanj. V njih je bil otrok obravnavan po metodi nedirektivne igre s peskom. Načelo 
nedirektvne igre je otroku slediti, poleg peska pa smo uporabljali tudi druge ustvarjalne 
materiale: plastelin, barvice, vodenke ipd. 
 
Cilji raziskave: 
1. Opazovati otrokovo igro s peskom in v njegovi igri identificirati: 
a) značilne vsebinske teme, ki jih otrok vnaša v svojo igro: kako pristopa k igri, 
kako organizira ustvarjanje peščenih svetov, katere igrače uporablja, kako so 
peščene slike/svetovi povezani z aktualnimi izzivi, s katerimi se otrok sooča; 
b) vzorce čustvene dinamike, ki jih otrok preigrava v svojem peščenem svetu: 
uporaba metafor in verbalizacija nastalih svetov (opis zgodbe). 
c) vzorce čustvene dinamike, ki jih otrok preigrava v odnosih z drugimi ljudmi, ki 
so v času obravnave otroka v istem prostoru; 
d) kontratransferna občutja pri raziskovalki, ki obravnava otroka. 
 
 
2. Primerjati identificirane teme in vzorce, ki so se pojavljali v začetnih srečanjih s 
temami in vzorci, ki so se pojavljali v zaključnih srečanjih ter izpostaviti morebitne 







3. Primerjati identificirane vzorce otrokovega doživljanja in vedenja z razvojnimi 
nalogami in aktualnimi izzivi, s katerimi se otrok srečuje. 
 






Demografske značilnosti: V raziskavo je bila vključena pet let stara deklica, ki je živela 
v času raziskave v rejniški družini skupaj še z dvema drugima otrokoma, ki sta bila 
podobno kot ona ločena od svojih bioloških staršev ter vključena v to rejniško družino. 
 
Dekličina rejnika sta že nekaj časa iskala primerno obravnavo za deklico zaradi njenih 
čustvenih in vedenjskih izzivov in sta se vključila v psihosocialno obravnavo po metodi 
nedirektivne igralne terapije s poudarkom na igri s peskom. 
Pred začetkom obravnave sta rejnika z raziskovalko sklenila pisni dogovor o 
sodelovanju v raziskavi. Oba rejnika sta se za sodelovanje odločila prostovoljno in sta 
bila seznanjena z varstvom osebnih podatkov, ki je vključevalo: 
- namensko zbiranje osebnih podatkov: zbiranje sorazmernih podatkov rejnika in 
deklice za potrebe raziskovalne naloge 
- pogoj, da sodelovanje ali nesodelovanje v raziskavi ne vpliva na možnost dekličine 
vključenosti v obravnavo; 
- da lahko sodelovanje v času raziskave kadar koli prekličejo; 
- da imajo pravico prebrati magistrsko delo, preden se objavi; 
- hrambo osebnih podatkov: osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to 
potrebno za dokončno raziskavo, po zaključku raziskave pa se trajno uničijo; 
- da bodo vsi neobjavljeni osebni podatki zbrani v raziskavi po zaključku raziskave 
trajno uničeni; 
Raziskovalka se je zavezala, da bo po svojih močeh delovala v najboljšo možno 










2.3.2 Raziskovalna metoda 
 
 
Izvedena je bila študija primera, ki se je osredotočala na raziskovanje procesa 
vključenosti predšolske deklice v proces psihosocialne obravnave po metodi igre s 
peskom. V skladu s kategorizacijo študija primerov kot jo navaja Starmanova (2013, 
71), je bila uporabljena singularna študija primera (to je študija, ki se nanaša le na en 
primer) in sicer diahrona študija (to je študija, v kateri opazujemo spremembe skozi 
čas). 
 
2.3.3 Uporabljeni viri informacij 
 
 
Pri analizi so uporabljeni naslednji viri: 
a) intervju s starši oziroma rejniki pred začetkom obravnave otroka po metodi igre s 
peskom. 
Podatke smo zbirali s pomočjo vnaprej pripravljenega polstrukturiranega intervjuja, ki 
je pokrival naslednja vsebinska področja: odnos med rejnikoma in otrokom, posebnosti 
razvoja pri otroku, odzive otroka na frustracije, odzive otroka in rejnikov na različna 
čustva, odnos otroka do socialnega okolja, vedenjske posebnosti otroka in njegove 
senzorične posebnosti ter informacije o doseženih čustvenih kompetencah deklice pred 
začetkom obravnave (katera vedenja kažejo, da je čustvena kompetenca osvojena, delno 
osvojena, ovirana ali neosvojena). 
b) avdioposnetki obravnav, v katere bo vključen otrok. Iz avdioposnetkov so narejeni 
transkripti petnajstih srečanj z deklico, ki so bili uporabljeni kot vir informacij za 
nadaljnjo analizo. 
c) zapiski strokovnega delavca, ki obravnava otroka. 
 
 
Po vsakem srečanju je raziskovalka izpolnjevala obrazce, ki vsebujejo naslednje: 
klientov pristop, število scen/svetov, ki jih je klient naredil, organizacija peskovnika, 
uporabljanje miniatur-igrač, opis verbalizacije med grajenjem sveta, splošni občutki 
med srečanjem in občutki izraženi v peščenem svetu, naslov scene: ime sveta, vreme v 
svetu, opis zgodbe: metafora, tema (ali se med srečanji ponavlja…), končni pogovor o 





č) fotografski posnetki otrokovih izdelkov, ki nastanejo med obravnavo. 
Po vsakem srečanju smo končni svet fotografirali. Če je nastalo med srečanjem več 
scen, vsako posebej fotografiramo in fotografijo po vsakem srečanju pripnemo 
omenjenemu obrazcu/poročilu. 
d) intervju z rejniki po zaključenih 15 srečanjih obravnave otroka. V končnem 
intervjuju smo obravnavali napredek deklice kakor so ga opažali rejniki in sprememb,  
ki jih je obravnava prinesla. V tem intervjuju smo zajeli tudi čustvene kompetence 
deklice po obravnavi (katera vedenja kažejo na to, da je čustvena kompetenca osvojena, 
delno osvojena, ovirana ali neosvojena). 
 
2.4 Postopek raziskave 
 
 
Koraki v raziskavi: 
a) dogovor z rejniki o sodelovanju v obravnavi in raziskavi 
Z dogovorom o sodelovanju sta bila rejnika seznanjena z namenom raziskave, načinom 
zbiranja informacij za potrebe raziskovalnega dela in z varovanjem osebnih podatkov. 
Oba rejnika sta se za sodelovanje odločila prostovoljno, zanj ne sprejemata nobene 
nagrade in se sodelovanja udeležujeta brezplačno. Dogovor je vseboval določitev 
ustnega podajanja povratnih informacij po vsakem srečanju z deklico. 
b) začetni intervju je bil opravljen z obema rejnikoma. Rejnika sta v intervjuju 
sodelovala hkrati in to dvakrat: prvič v času pred začetkom izvajanja delavnic in drugič 
po zaključenem petnajstem srečanju z otrokom. 
Podatke smo zbirali s pomočjo vnaprej pripravljenega polstrukturiranega intervjuja, ki 
je vseboval naslednja vsebinska področja: odnos med rejnikoma in otrokom, posebnosti 
otrokovega razvoja, odzive otroka na frustracije, odzive otroka in rejnikov na različna 
čustva, odnos otroka do socialnega okolja, vedenjske posebnosti otroka in njegove 
senzorične posebnosti ter informacije o doseženih čustvenih kompetencah deklice pred 
začetkom obravnave (katera vedenja kažejo, da je čustvena kompetenca osvojena, delno 
osvojena, ovirana ali neosvojena). 
Vsebina intervjujev je bila posneta v avdio obliki, vsak udeleženec je podpisal tudi 







c) obravnava je pri deklici potekala kot nedirektivna igralna terapija in kot projekcijske 
tehnike s poudarkom na igri s peskom. Otrok je v obravnavo vključen enkrat tedensko 
po eno uro. V raziskavo je bilo vključenih prvih 15 srečanj z deklico. 
Vsi izdelki, ki so nastali med procesom, bodo fotografirani in srečanja bodo posneta 
(avdioposnetki vsakega srečanja). 
Deklico je obravnavala študenka zakonskih in družinskih študij, ki je pred tem 
zaključila usposabljanje Jungovega modela terapije s peskom "Overview proces and 
procedures 201-203", ki ga vodi Barbara Turner, Association for Play Therapy 
Approved Provider No. 00-079 The Association for Sandplay Therapy as a Registered 
Sandplay Therapist – Consulting Teacher. Raziskovalka je zaključila tudi  
izobraževanje iz EMDR tehnike (Eye movement desensitization reprocessing) Level I - 
Basic training, ki ga vodi dr. Vesna Bogdanović, predsednica EMDR Serbia 
Association, ki deluje pod okriljem EMDR Europe association. Zaključila je tudi 
izobraževanje iz Geštalt terapije za obravnavo otrok "Child play theraphy workshop" in 
izobraževanje pisanja življenskih zgodb "Writting life narratives" ", ki ga vodi Fellicia 
Caroll, ustanoviteljica West Coast Institute for Gestalt theraphy with children and 
Adolescents LLC. Zaključila je tudi izobraževanje "Accessing and Healing Trauma 
Through Attachment Centered Play Therapy", ATP provider 15-442, ki ga vodi Clair 
Mellenthin , LCSW, RPTS. 
Raziskovalka se udeležuje tutorske skupine pri društvu za razvijanje čuječnosti, drugi 
letnik in je v procesu dobivanja naziva "Učitelj čuječnosti pod supervizijo". 
č) Raziskovalka je po koncu vsakega srečanja naredila natančen zapis poteka srečanja. 
Po vsakem srečanju je raziskovalka izpolnjevala obrazce, ki vsebujejo naslednje: 
klientov pristop, število scen/svetov, ki jih je klient naredil, organizacija peskovnika, 
uporabljanje miniatur-igrač, opis verbalizacije med grajenjem sveta, naslov scene: ime 
sveta, vreme v svetu, opis zgodbe: metafora, tema (ali se med srečanji ponavlja…), 
končni  pogovor  o  sceni.  Po  zapiskih  nastalih  slik/svetov  v  pesku  je raziskovalka 
zapisovala še vzorce čustvene dinamike, ki jih otrok preigrava v svojem peščenem 
svetu, vzorce čustvene dinamike, ki jih otrok preigrava v odnosih z drugimi ljudmi, ki 
so v času obravnave otroka v istem prostoru z njim, pa tudi kontratransferne občutke  
pri  raziskovalki,  ki  obravnava  otroka.  Zapisi  so  vsebovali  tudi konceptualizacijo 





d) končni intervju je bil opravljen z obema rejnikoma hkrati. 
V končnem polstrukturiranem intervjuju smo obravnavali napredek deklice kakor so ga 
opažali rejniki in sprememb, ki jih je prinesla obravnava glede na začetna obravnavana 
vsebinska področja: odnos med rejnikoma in otrokom, odzive otroka na frustracije, 
odzive otroka in staršev na različna čustva, odnos otroka do socialnega okolja, 
vedenjske posebnosti otroka in njegove senzorične posebnosti. V tem intervjuju smo 
zajeli tudi čustvene kompetence deklice po obravnavi (katera vedenja kažejo na to, da je 
čustvena kompetenca osvojena, delno osvojena, ovirana ali neosvojena). 
 
2.5 Postopek analize v raziskavi zbranih podatkov 
 
 
Primarni podatki, ki so dobljeni v intervjuju in iz zgodovine deklice so obdelali tako, da 
so urejeni po kategorijah simptomov, ki jih deklica izraža. Simptome smo razvrstili v 
naslednje kategorije: čustveni in vedenjski simptomi, socialne veščine in separacijski 
izzivi, senzorni simptomi. Pri zbiranju podatkov smo naredili oceno za prvih sedem 
čustvenih kompetenc v skladu z Greenspanovo terorijo, ki opredeljuje šestnajst razvojih 



































3.1 Predstavitev otrokovih težav pred začetkom obravnave 
 
 
3.1.1 Informacije o kontekstu 
 
 
a) Razlogi za vključitev deklice v obravnavo 
V raziskavi je sodelovala petletna deklica iz rejniške družine, ki ima pogoste in močne 
izbruhe jeze. Rejniki so vložili veliko truda v to, da deklica osvoji vse razvojne naloge 
primerne njeni starosti, kljub temu ima deklica še vedno veliko čustvenih in posledično 
vedenjskih izzivov. Dejstvo, da sta starša že leta delala pri osvajanju čustvenih 
kompetenc pri deklici, dejstvo, da je deklica že od svojega 11 meseca v varni in skrbni 
rejniški družini in, da ima še vedno veliko izzivov, vse to je bila osnova za to, da se 
deklica udeležuje tovrstnih srečanj. Deklica je bila za to magistrsko nalogo odličen 
primer, ki lahko z različnimi pristopi (od igre s peskom, igre z dojenčki do likovne 
terapije) pokaže vzorec navezanosti in izražanja čustev skozi igro. Primer je bil zelo 
zanimiv glede na veliko izzivov, ki jih ima deklica in možnosti, ki jih nudi igra s 
peskom ter druge vrste igralne terapije pri iskanju rešitve za nefunkcionalna vedenja, ki 
jih deklica uporablja. 
b) otrokova razvojna zgodovina 
Deklica ima dva primarna skrbnika. V rejniško družino je prišla, ko je bila stara manj 
kot leto dni (11 mesecev). Mati je bila klinično depresivna in z njo ni imela nobenih 
stikov. Deklica je živela z dvema sestricama. Starejša sestra je skrbela za obe mlajši 
sestrici. Mama in najstarejša sestra sta nižje intelektualno sposobni, s posebnimi 
potrebami. Z očetom je imela deklica občasne kontakte. Ko je oče prišel domov je 
deklico nahranil in skrbel zanjo. Deklico so biološki materi odvzeli zato, ker je bila 
življenjsko ogrožena in zanemarjena (telesna temperatura 40 c, razbita arkada). 
Deklica je trenutno v rejniški družini in čaka na posvojitev, postopek pa lahko traja še 
nekaj let. Po poročanju rejnikov je bila deklica po prihodu v rejniško družino 
hiperodzivna, imela je težave s hranjenjem, nezmožnostjo vzdrževanja očesnega stika z 





Po prihodu v rejniško družino se je deklica bolj odzivala na moškega rejnika, pa tudi 
sicer se bolj odziva na moške. Rejniki so si to razlagali češ, da je imela, za razliko od 
mame, z biološkim očetom kljub vsemu nek odnos in tako je z njim vzpostavila neko 
vez, posebej ker je bil oče tisti, ki je deklico nahranil in skrbel zanjo, ko je prišel 
domov. Rejniki izpostavljajo, da se deklica po prihodu v družino celo leto ni niti 
nasmehnila. Pri približno dveh letih se je na dekličinem obrazu videla sprememba, do 
takrat pri njej ni bilo nasmeha, tudi če so jo žgečkali. 
Rejniki poročajo, da je deklica v razvoju zaostajala, spregovorila je kasneje, tudi sedaj 
ima težave z govorom. Deklica ima tudi motnjo pozornosti in je hiperaktivna, kar 
povzroča težave tudi rejnikom, zato je v rejniški družini več konfliktov. 
Rejniki sporočajo, da so z deklico veliko delali pri razvoju socialnih in motoričnih 
veščin, vključevanju v skupino, razvijanju govora, razvijanju odnosov s sorojenci in pri 
regulaciji hranjenja. Menijo, da so bili uspešni posebej v delu regulacije hranjenja tako, 
da so uspeli obroke deklici omejiti, ne da bi imela izpade jeze. Dobro ocenjujejo tudi 
dekličino vključevanje v vrtčevsko okolje in družinsko življenje s sorojenci. 
Kot omenjeno, deklica je spregovorila kasneje, tudi sedaj ima pri govoru težave, zato je 
vodena in ima odločbo o usmerjanju. Deklica ima motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. 
Diagnozo je deklici postavil klinični psiholog, glede omenjenih izzivov je obravnavana 
tudi na pedopsihiatriji. 
Deklica je deležna tudi pomoči logopeda na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, 
spregovorila je pozno in ima še vedno izzive tudi na tem področju. 
Skrbnica sporoča, da čakajo na pregled v senzorični ambulanti na nadaljnjo obravnavo 
senzoričnih izzivov, ki jih ima deklica. Kljub vsemu rejniki menijo, da je pred deklico 
še veliko izzivov, ki potrebujejo drugačno strokovno obravnavo. 
 




Rejniki v intervjuju sporočajo, da je deklica načeloma vesela in nemirna. Zelo težko je 
pri miru, vse kar dela, dela v gibanju. Njeno gibanje je hitro in zaradi tega mora imeti 
večinoma nekoga, ki jo spremlja, ker zelo hitro naredi škodo. Te škode niso samo 
materialne, včasih je celo ogrožena njena fizična varnost. Rejniki sporočajo, da jim to 




povzroča skrb in negotovost, zato jo omejujejo v njeni samostojnosti. Deklica še vedno 
vsak večer moči posteljo in zaradi tega ponoči še vedno nosi pleničko. Rejniki nadalje 
sporočajo, da ima deklica težave s hranjenjem. Večinoma se prenajeda, občasno v svoji 
sobi tudi skriva hrano. Rejniki poudarjajo, da deklica pobira in je odpadke, pa tudi 
stvari, ki niso užitne. Do nedavnega je dajala vse v usta. Skoraj vedno nekaj žveči, grize 
na primer rokave ali svinčnike, občasno pa tudi vse, kar ji pride pod roke. 
Za deklico so pogosto frustracija njene govorne težave. Velikokrat hitro ne najde besed 
in to jo frustira, še posebej če je v interakciji z ljudmi, ki je ne poznajo. Takrat postane 




Izbruhi jeze: Dekličino vedenje spremljajo hudi izbruhi jeze. Ti trajajo od 15 minut tudi 
do ure in pol. Sicer jih je manj, kot jih je bilo pred leti, ko so lahko izbruhi trajali celo 
do tri ure. Po poročanju rejnikov ima deklica do osem izbruhov na teden, včasih tudi po 
več na dan. Običajno pride do preveč burnega odziva oziroma izbruha, ko ne more niti 
ubesediti niti nakazati, kaj se dogaja, rejnica to stanje opisuje kot “čisti odklop”. Takrat 
deklica ne dovoli, da bi se ji kdorkoli približal, niti da bi jo potolažil ali nagovoril. Vse 
to se dogaja ob burnem kričanju in metanju ob tla, tudi metanju stvari vsenaokrog. 
Včasih se ob izbruhih jeze spravlja v fizično nevarnost: z glavo udarja ob tla da ima 
krvave buške, se samopoškoduje. Rejniki sporočajo, da se deklica sčasoma pomiri ne 
glede na to ali dobi, kar je želela in zaradi česar je začela kričati, zato ugotavljajo, da 
išče zgolj in samo pozornost. 
Ob izbruhu deklica manj išče kontakt pri možu (rejniku), če rejnice ni zraven, če pa je 
rejnica prisotna, ima rejnik občutek "jaz nisem pomemben". 
Rejnica sporoča, da takrat, ko deklica želi nekaj od nje, pa ona ne ve točno kaj in skuša 
vzpostaviti stik z deklico, ta stik zavrača na vseh nivojih tako na fizičnem kot na 
verbalnem, odvrača pa tudi pogled. Ko pa se rejnica hoče odmakniti, je "panika", takrat 
se je deklica oklepa, grize, cuka in tako fizično pokaže svojo stisko. 
 
Strahovi: Pri deklici se občasno pojavljajo tudi strahovi, da ne bo imela dovolj hrane, 
prisotno je prenajedanje in občasno skrivanje hrane pod posteljo. Rejniki sporočajo, da 




Rejniki izpostavljajo, da je deklico velikokrat strah, da jo bodo pozabili, ko se nekam 
odpravljajo. Ta strah se kaže v velikem nemiru in preverjanju s ponavljajočimi  
vprašanji kdaj se bodo odpravili in, ali je prišel čas za odhod in podobno. 
Rejniki še dodajajo, da je deklica zelo občutljiva na zvoke. Vse, kar je glasno in 
nenadno, ji povzroča stisko: sirene, motorna žaga - na to odreagira s paničnim strahom. 
Zdaj sicer strah bolje obvaduje, a ob teh zvokih se še vedno vznemiri. 
Nelagodje in neosvojena kontrola izločanja: Težavo predstavlja tudi dejstvo, da si 
deklica ne želi, da kdorkoli izve, da ima še plenico in če kdo pride v hišo, najprej 
pospravi plenice. Rejniki izpostavljajo, da je deklico zelo sram, ker ima ponoči še vedno 
pleničke. To poskuša skriti in prikriti in, četudi rejniki temu ne posvečajo veliko 
pozornosti, se sama zaveda, da navadno otroci že pri dveh letih nimajo več plenic. 
 
Socialne veščine in separacijski izzivi 
Rejniki sporočajo med drugim tudi, da zelo dolgo deklica pred nobenim tujcem ni imela 
nobenih zavor, šele kasneje, glede na biološko starost zelo pozno, je začela kazati 
separacijski strah. Sedaj na tujce odreagira zelo različno, odvisno od tega, kako začuti, 
večinoma pa je sedaj bolj previdna. Načeloma je njena reakcija odvisna od tega, kako jo 
drugi sprejemajo, če čuti, da jo iskreno sprejemajo, je vesela in odprta, sicer pa bolj 
previdna. S socialnimi stiki nima težav, ima veliko prijateljev, rejniki poročajo, da je v 
vrtcu zelo priljubljena in z vrstniki nima težav. Če ima na izbiro pa raje izbere mlajšo 
družbo, rada se igra z mlajšimi otroki in skrbi zanje. 
 
Socijalni razvoj 
Deklica se lahko osredotoči na opravila v vrtcu, ki jih želi sama opraviti. Kot opombo 
rejniki izpostavljajo, da ji večino časa to uspeva, razen če je prisotna frustracija ali 
občutek, da bo nekaj zamudila. Pri opravilih, ki jih drugi želijo od nje ali če je prisotna 
frustracija ali pričakovanje/ zahteva, pa se upre in izbruhne. Vedno se odzove z uporom; 
če se rejniki na upor odzovejo s pojasnevanjem izbruhne, če ne odreagirajo na njen  
upor pa se pomiri in naredi, kar od nje pričakujejo. Po osebnih spretnostih, motivaciji in 
čustveni nagnjenosti, ki vodijo do izpolnjevanja cilja lahko sklepamo, da deklica teži k 
izpolnitvi cilja, ki je zanjo pomemben. Če pa se od nje zahteva nekaj, česar v tistem 







Kot omenjeno je deklica zelo občutljiva na zvoke. Vse, kar je glasno in nenadno, ji 
povzroča stisko. Senzorno je občutljiva tudi na svetlobo. Pri njej svetloba, recimo 
neonska svetloba v trgovinah ali pretirano veliko dražljajev (gneča, veliko ljudi), sproži 
evforično vedenje. Po drugi strani pa išče drugi stimulans -drgne se ob stvari -kar je za 
rejnike nekaj, česar si ne znajo pojasniti. Nekaj časa so mislili, da je naglušna, potem so 
preverili njen sluh, ki pa je v redu. Rejniki sporočajo, da je senzorika pogojena z 
okoljem - če je v okolju, v katerem ni sproščena, se veliko bolj odziva na zvoke in 
dražljaje kot sicer. 
 
Prepoznavanje telesnih občutkov: Po opažanju rejnikov ima deklica težave pri 
prepoznavaju telesnih občutkov (lakota in specifikacija telesnih senzacij) in težko 
verbalizira lastne zaznave in stiske. 
 
 
Dosežene čustvene kompetence 
 
Čustvena umirjenost in zanimanje za svet 
Deklica je čustveno kompetenco umirjenosti in zanimanja za svet delno osvojila. 
Primanjkljaji v doseganju te kompetence se kažejo zlasti v situacijah, ko nekaj hoče, pa 
ji tega nočejo dati, ali pa če ji iz kakršnega koli še tako logičnega razloga, tega ne 
morejo dati takoj. V nekaterih okoliščinah deklica svoje vzburjenje in vznemirjenje  
kaže na manj običajen/čuden način: z jokom, kričanjem, oprijemanjem za nogo, lahko 
tudi agresivnim vedenjem (npr. metanjem stvari, namernim uničevanjem ipd.), 
samopoškodovalnim vedenjem (butanjem z glavo ob trdo podlago), pri čemer pa je 
vedno tesno ob skrbnici (hodi za njo). 
 
Čustveno vključevanje in povezovanje z drugimi 
V stiku deklica najpogosteje izraža toplino in skrb. V tej točki se rejniki odzivajo na 
dekličine potrebe in vztrajajo pri čustveno uglašeni komunikaciji, a še vedno je čutiti 
odsotnost zgodnjih interakcij. Deklica pri interakciji ni zmožna vzpostaviti vzajemnega 
očesnega stika, s pomočjo rejnikov pa ga občasno le lahko vzpostavi. Rejniki sporočajo, 
da tudi takrat deklica prekine očesni stik, saj v njem ne zdrži dlje časa. Po drugi strani 




rejnikov šele navaja. Lahko rečemo, da ni osvojila faze intimne povezanosti z drugimi, 
posebej glede na vse okoliščine, v katerih ni bila deležena čustvene uglašenosti s 
primarnimi skrbniki. 
 
Dvosmerne, namerne čustvene interakcije 
Deklica občasno zmore vzajemno komunikacijo in se vanjo vključuje. Do prihoda v 
rejniško družino ni bila deležena vzajemne komunikacije s primarnimi skrbniki oz. je je 
bila deležna le občasno s strani očeta. Lahko sklepamo, da je deklica delno osvojila 
drugo kompetenco, saj ji občasno uspeva vzdrževati vzajemno komunikacijo, je pa 
njena uspešnost pogojena z njenimi čustvenimi stanji (utrujenost, razdražljivost...) in 
zunanjimi faktorji (senzorni izzivi). Posebej, ko je čustveno vznemirjena, ni sposobna 
prepoznati uglašene komunikacije in se nanjo ne odziva primerno. Ko je deklica 
umirjena, je zmožna recimo menjave predmeta: ko ustvarja z rejnico, ji lahko poda 
lepilo in ga potem vzame nazaj. 
 
Vzajemno socialno reševanje problemov 
Če si deklica nekaj želi ali potrebuje, to izraža zelo vztrajno, svoje različne želje pa 
sporoča na zelo podobne načine (z enakimi ali zelo podobnimi gestami, z enakimi ali 
zelo podobnimi besedami). Navadno izražanje zelo hitro preide v čustveni izbruh jeze. 
Deklica še vedno svoje potrebe izraža z neprimernim repetitivnim vedenjem in z 
nemožnostjo čustvenega izražanja doživljanja. Občasno ji uspe, da izrazi svojo potrebo, 
ne da bi čustva eskalirala do izbruha. Iz poročanja rejnikov lahko sklepamo, da je četrto 
čustveno kompetenco- vzajemno socialno reševanje problemov, deklica osvojila delno. 
 
Kreiranje zamisli in simbolov 
Glede na to, da je bila deklica v svojem razvoju vključena v čustvene izmenjave z 
rejniki pozno (šele po 11 mesecu življenja), nabor njenih izkušenj ni toliko bogat, saj so 
tovrstne izkušnje temelj za osvajanje smiselnega jezika (Greenspan in Shanker 2004, 
70-72). Pri občutjih jeze ali veselja zmore uporabiti besedne izraze, drugih občutij pa še 
ne zmore opisati. Ko doživlja zelo močna čustva teh ne zmore ubesediti. 
Pri peti čustveni kompetenci, to je kreiranje zamisli in simbolov lahko rečemo, da je 







Vzpostavljanje povezav med zamislimi - čustveno logično mišljenje 
Občasno ji uspe ustvariti domišljijske zgodbe, v katerih junaki izražajo čustva, želje in 
potrebe. Pri opisu svojih čutenj lahko deloma pojasni kaj čuti, večinoma pa daje 
občutek, kot da gre za konec sveta. Nerazumljivo pojasnuje tudi kaj čuti, njene razlage 
so nerazumljive, vseeno pa je mogoče razbrati bistvo. Na vprašanje zakaj je nekdo 
žalosten (recimo igrača) je zmožna občasno s spodbudo povedati vsaj en smislen 
odgovor. Iz podanih informacij lahko sklepamo, da je deklica čustveno logično 
mišljenje delno osvojila, samostojno pa tega še ni zmožna. 
 
Primerjalno mišljenje 
Ob pomoči odrasle osebe zmore deklica presoditi, kako se počuti ali kako se odziva v 
določeni situaciji. Deklica pomisli na več možnih razlogov za vedenje druge osebe le 
občasno, s pomočjo odraslega (rejnika ali rejnice). 
Sedma čustvena kompetenca, primerjalno čustveno mišljenje, je delno osvojeno. 
 
 
Zakaj se pri deklici kažejo določeni izzivi lahko razumemo, če upoštevamo dejstvo, da 
jo je čuvala in zanjo skrbela sestrica, ki je bila nižje intelektualno sposobna. Upoštevati 
je treba tudi posebnosti v komunikaciji, ki se je odvijala v prvih 11 mesecih njenega 
življenja, zanemarjanje in pomanjkanje hrane ter čustvene podpore in dejstvo, da je na 
čustvenem področju veliko specifike. 
Deklica je vse čustvene faze osvajala šele, ko je prišla v rejniško družino in zapoznelost 
se pri deklici še vedno kaže v nemožnosti regulacije čustev ter v poseganju po 
nefunkcionalnem vedenju za pomiritev čustev. 
 
3.1.3 Načrt obravnave 
 
 
Glede na to, da je bila deklica prvih 11 mesecev življenja zanemarjena in je doživela 
zgodnjo travmo navezanosti nas zanima, kako se odražajo razvojne težave pri otrocih s 








Glede na dekličino izraženo simptomatiko, zgodovino in razumevanje dekličinega 
problema, smo sledili naslednjemu načrtu obravnave kot smo si ga zastavili : 
 
- Ustvarjanje varnega okolja za deklico, v katerem se bo počutila sprejeto in slišano. 
Glede na dekličine dosedanje izkušnje menimo, da je to pomemben korak obravnave. 
 
- Nedirektiven prostop na srečanjih - deklica sama izbira igro, materiale in potek 
srečanja, kar ji posledično daje občutek kontrole in varnosti. 
 
- Opazovanje igre s peskom, v okviru samega izražanja vedenja v igri s peskom pa 
sledimo naslednjim temam: 
 Kako deklica pristopa k igri s peskom 
 Kako organizira ustvarjanje peščenih svetov in katere igrače uporablja 
 Kako verbalizira nastale svetove (opis zgodb) 
 Uporaba metafor, uporaba tem (ki se med srečanji ponavljajo) 
 Iščemo indikacije o stopnjah razvoja v igri s peskom in kako se te ujemajo z 
osvojenimi razvojnimi nalogami deklice 
 Kako so dekličine peščene slike/ svetovi povezani z aktualnimi izzivi 
(vedenjskimi in čustvenimi), s katerim se sooča 
 
- Opazovanje čustvenih vzorcev regulacije in vzorcev navezanosti ter njihovo odražanje 
v igri s peskom 
 
- Opazovanje čustvene dinamike v interakciji z raziskovalko 
 
- Spremljanje vzorcev in njih primerjava skozi srečanja 
 
- Po vsakem srečanju pisanje poteka srečanja, pisanje transkriptov in obdelava podatkov 
 
- Ocena sprememb skozi srečanja (ocena izboljšanja vedenja, čustvene regulacije in 
izboljšanja odnosov v družini). 
 










V tem raziskovalnem delu nas zanima, ali otroci z zgodnjo travmo navezanosti 
potrebujejo nekoliko drugačen nedirektiven pristop in predelavo zgodnjih izkušenj, da 
lahko osvojijo vse čustvene kompetence. 
 
3.1.4 Končni intervju z rejniki 
 
 
Končni intervju z rejniki je bil opravljen teden dni po končanem petnajstem srečanju. 
Spremembe v vedenju: Rejnika v intervjuju sporočata, da po petnajstih srečanjih pri 
deklici opažata spremembe v vedenju. Od enajstega srečanja dalje je ponoči suha, brez 
pleničke. Od takrat se ni niti enkrat ponoči polulala, kar ji daje občutek, da ji uspeva in 
to dejstvo ji daje motivacijo za ostale izzive s katerim se sooča. 
Rejniki nadalje sporočajo, da je deklica čez dan bolj sproščena, bolj motivirana za 
vsakdanja opravila kot so pospravljanje sobe, pripravljanje oblačil za vrtec. Rejnika 
opažata večjo sposobnost sledenja navodilom in podaljšano koncentracijo pri 
opravljanju kakšnega dela. 
Sporočajo, da se deklica še vedno tolaži s hrano in občasno skriva hrano v svoji sobi, 
oba pa ugotavljata, da je čutiti, da je deklica ozavestila težave s hrano in dobila nov 
vpogled v ta izziv, ki ga skušajo skupaj premagati. Sporočajo, da je deklica ob novih 
situacijah še vedno vznemirjena in potrebuje pozornost, da tovrstne situacije spelje. 
Sporočajo tudi, da se je pojavila potreba po izražanju "to je moje", česar do sedaj pri 
deklici niso opažali. Rejnika sporočata tudi, da je še vedno prisotna velika potreba po 
kontroli - vse želi slišati, videti in vedeti. 
 
Spremembe v čustvovanju: Deklica lažje izraža kaj čuti, ustrezno prepozna čustva. 
Posledično rejniki opažajo, da ima boljšo in ustreznejšo interakcijo z enako starimi 
vrstniki. Na začetku sta rejnika sporočala, da deklica bolj išče družbo mlajših otrok. 
Izbruhi jeze so se zmanjšali, proti koncu srečanj celo samo na dva izbruha na teden. 
Deklica lažje obvladuje svoja čustva in ubesedi občutja, kar je bil eden od večjih 
izzivov za skrbnike, ki so ga na začetku srečanj izpostavili. 
Deklica se zelo veseli šole, ob tem pa se hkrati pojavlja strah, da ji ne bo uspelo. Ta 







Spremembe v vzorcih navezanosti: Pri separacijskih krizah (ko eden od rejnikov zapusti 
hišo) je opazna razlika, deklica lažje sprejme odhod enega od družinskih članov. Tudi 
sama lažje zapušča hišo, kar je prej za deklico lahko predstavljalo izziv. Hkrati rejnika 
opažata pri deklici lažji prehod iz ene dejavnosti v drugo. 
Rejnica posebej izpostavlja, da se čuti z deklico bolj povezana in čuti manj jeze in 
nemoči ob njenem vedenju. Hrati se deklica lažje prepušča in dovoljuje, da ji pri 
regulaciji pomaga odrasel, rejnica temu pravi, da se počuti kot da ji deklica bolj zaupa, 
da se prepusti, da se počuti bolj varna. Rejnica še opaža da je čutiti, da je deklica bolj 
sproščena, ko se stiskata pred spanjem, dekličini objemi niso več pregrobi, kot so bili. 






3.2.1 Spoznavno srečanje 
 
 
Na prvem srečanju so bili prisotni rejniki skupaj z deklico, tako da je imela deklica 
možnost spoznati prostor za igro. V igri s peskom imamo na voljo velik peskovnik z 
igračami, poleg peskovnika so na voljo lutke, plastelin, glina in ostali materiali za 
ustvarjanje. Za to obravnavo sta bili v peskovniku dve igrači - dva škratka, ki sta 
vladarja celotne peščene dežele Bobo in Lulu. Igrači sta mediatorja, ki postavljata meje 
in "odgovarjata na vsa vprašanja o svetovih", ki nastanejo v peskovniku. Vedoč, da je 
simbolna igra za otroke zelo naravna, to je njihov jezik, s prevzemanjem različnih vlog 
preigravajo in dajejo pomen svojim izkušnjam, se je raziskovalka odločila, da uvede 
igrači, ki bosta deklici predstavljali domišljijski, simbolni svet. Škratka sta radovedna, 
modra in prijazna ter spoštujeta svetove, ki nastajajo in omogočata otrokom veliko 
prostora in varnosti. Pred vsakim srečanjem in pred njegovim koncem imamo nekaj 
ritualov, ki jih izvedemo, da srečanju damo okvir; s tem nudimo otrokom varnost za 
vstopanje v igro in pripravo na izstopanje iz nje. Rituali vključujejo tehnike čuječnosti - 
dihanje, senzorne vaje (pokrivamo roke s peskom) na koncu srečanja pa vsakokrat 
pihnemo svečko in si zamislimo željo (spodbujamo domišljijo in dajemo varen prostor, 





3.2.2 Prvo srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Deklica je prišla na prvo srečanje z rejnico. Še enkrat smo ji predstavili peskovnik in 
igrače ter ji pojasnili, da je to njen prostor in, da lahko v peskovniku naredi kar želi. 
Povedali smo ji, da lahko če želi v peskovniku uporabi tudi vodo in, da v peskovniku ni 
pravega ali napačnega načina igre, da tukaj lahko ustvarja kar hoče. 
Na začetku in koncu vsakega srečanja imamo rituale, ki dajejo otrokom občutek 
varnosti. 
Deklica je bila sprva zelo previdna. Zelo počasi je s pogledom ošinila igrače, ki so bile 
na voljo v sobi za igro. Najprej je izbrala kamenčke različnih barv, ki jih je počasi  
dajala v peskovnik. To je zahtevalo majhen del njene pozornosti, bolj kot varovalo, 
ostalo pozornost je usmerjala na igrače v prostoru in v sam prostor. Glede igrač je imela 
veliko vprašanj, zanimalo jo je, kako so prišle sem, za kaj se katera uporablja in 
podobno. 
"Od kod prihajajo vse te igrače?", "Kdo jih je prinesel sem?" in "Kako to, da jih je 
toliko?", je samo nekaj od vprašanj, ki jih je med srečanjem večkrat postavila. Ta 
pogovor je trajal kar nekaj časa. Potem je s police vzela dve igrači in ju položila v  
pesek in sicer punčko na stolu za hranjenje ter majhnega roza konjička. Do konca 
srečanja igračam ni namenila nobene pozornosti več, šele ko jo je raziskovalka 
spraševala, kdo prihaja v ta svet, je odgovorila, da prihaja punčka, ki je juho, ker ima 
juho najraje. 
Čez nekaj časa je usmerila pozornost spet na kamenčke in opaziti je bilo, kako v njej 
narašča napetost, da ima občutek, da ne bo zdržala in po nekaj minutah je začela vse 
kamenčke zelo aktivno metati v pesek. Igra ni imela nobene strukture, nobenega začetka 
in konca. V peskovnik je nato dodala še ščetke in sito. Nekaj časa je zelo aktivno čistila 
pesek, občutek pa je bil, da ji tudi to ni bilo dovolj in potem je dala v peskovnik še vsa 
glasbila, ki so bila na voljo na polici z igračami. Glasbila je preizkusila preden jih je 
dala v peskovnik, a vsako le zelo na hitro in potem jih je s hitrimi gibi metala v pesek.  
V peskovnik je dodala še lesene palčke, ki jih je poimenovala lizike. Vsak njen gib je 






Ko je videla, kaj je naredila v pesku, je bila videti zelo zadovoljna: "Poglej, kaj sem 








V igri je deklica figuri, ki sta predstavljali vladarja peščene dežele Boba in Lulu, 
zakopala v pesek. Ob tem je povedala, da je v peščeni deželi veliko deževalo, tako 
močno, dokler obe figurici nista bili zakopani v pesek. 
Ko je svoj svet pokazala rejnici, se je čas srečanja iztekel in zato smo ga zaključili. 
 
 
b) Uporaba igrač: 
Igrače: Od igrač je deklica dala v peskovnik punčko na stolu za hranjenje, majhnega 
roza konjička, pisane kamenčke, ščetke in sito, lesene palčke in vsa glasbila, ki so bila 
na voljo. Z Bobom in Lulu, ki sta že bila v peskovniku, se je igrala proti koncu  
srečanja. 
Uporaba: 
- Pisane kamenčke je izbrala na začetku igre in jih počasi dajala v pesek. Čez nekaj časa 





- Roza konjička in punčko na stolu za hranjenje je zgolj položila v peskovnik. 
- S ščetkami je čistila pesek in ga presejala skozi sito. 
- Vsako glasbilo je za kratek čas preizkusila in ga potem vrgla v pesek. 
- Lesene palčke je poimenovala lizike. 
- Boba in Lulu je zakopala v pesek. 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Od samega začetka, že ko je deklica stopila v prostor, je raziskovalka čutila, da je 
deklico strah. Sklepamo, da je bil občutek strahu prisoten zaradi nove situacije, novega 
prostora, ki je zanjo (po sporočanju rejnikov) velik izziv. 
Deklica je naredila na prvem srečanju v peskovniku kaotičen svet, kar je za prvo 
srečanje dokaj pričakovano. Kaotična igra v pesku je lahko izraz njenega doživljajskega 
sveta. Iz tega je mogoče sklepati, da je deklica sporočala, da se ne počuti varno. To 
lahko razberemo tudi iz njenega previdnega vedenja na začetku srečanja, ko je počasi 
kamenčke dajala v pesek. Previdno vedenje se je med igro spreminjalo v napetega, ko je 
začela metati kamenčke, pa vse do energičnega z občutkom nepredvidljivosti, ko je na 
koncu glasbila skupaj z lesenimi palčkami metala v pesek. Občutki nemira so bili 
prisotni skozi celotno srečanje. Ko je začela energično metati igrače v pesek, je bilo 
čutiti, da je deklica jezna. 
Ko je začela čistiti peskovnik se je čutila tesnoba in pritisk, ki je naraščal. Ko je deklica 
začela metati igrače v peskovnik je bilo čutiti, da je to dejanje vrsta sprostitve, pritisk se 
je začel sproščati. Sklepamo, da se deklica sprošča tako, da okoli sebe povzroča kaos in 
hkrati preverja, kaj sme in česa ne. Ustvarjanje kaotičnega sveta v igri bi lahko 
pomenilo, da je deklica v zunanji svet prenesla notranji kaos, ki ga doživlja v sebi. To bi 
lahko razumeli tudi kot njen poskus, kako obvladati njen nevarni svet. 
Deklica svojo čustveno stisko regulira skozi pozunanjanje notranjega sveta v pesku in z 
ustvarjanjem kaotičnega sveta. Na to kaže tudi njeno zadovoljstvo s tem kar je naredila 
na koncu. Takrat se je deklica pomirila in je šla še do rejnice, da ji pokaže svoj svet. 
Dekličino vedenje kaže na nesposobnost samostojnega umirjanja in vzorec pretiranega 
izražanja čustvenih stanj. 
Med deklico in igračami še ni opaziti vzorcev trajnejše povezanosti, saj igrače uporablja 






igračo uporablja posebej, med njimi še ne vzpostavlja čustvenih povezav. Celotna 
organizacija obnašanja v igri s peskom kaže na globlje vzorce navezanosti. 
Če se naslonimo na Bolwlbyjevo stališče da, če se otrok jezno (ali kako drugače) odziva 
na negotove razmere v okolju, ne smemo določati njegovega odziva samo na podlagi 
trenutnega obnašanja, ampak moramo globlje pogledati njegove vzorce navezanosti ( 
Erzar in Kompan Erzar 2011, 67). Glede na dekličino zgodovino sklepamo, da sta tudi 
strah in tesnoba del njene globlje navezanosti na biološko mater in zanima nas, kako se 
bosta v prihodnje pokazala v igri s peskom. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Očesnega kontakta med ustvarjanjem z raziskovalko v igri ni bilo, na kratko ga je 
vzpostavila šele proti koncu srečanja. Tudi dekličino telo ni bilo sproščeno in videti je 
bilo, da je v krču in, da se ne počuti varno, kar je za prvo srečanje dokaj pričakovano, 
zlasti glede na dekličino zgodovino. 
Iz dinamike odnosa z drugimi opažamo, da ni prepoznala uglašene komunikacije 
raziskovalke in se nanjo ni odzzvala. Nadalje sklepamo, da se težko povezuje z drugimi 
kar, po sporočanju rejnika glede na dekličino zgodovino in izzive, kaže na nezmožnost, 
da se pri reguliranju čustev nasloni na drugega. Pri poimenovanju čustev v igri se je 
dekličino vedenje stopnjevalo in ne sproščalo, kar nakazuje na nezmožnost regulacije v 
odnosu z drugimi. 
Enako se kaže odsotnost vzorcev bolj trajne povezanosti z raziskovalko, večinoma se 
igra samostojno in raziskovalke ne vabi v igro. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Od samega začetka srečanja je bila pri raziskovalki v glavi prisotna napetost. 
Raziskovalka je čutila tudi tesnobo v prsih, kot da bi težko dihala. Ko je raziskovalka 
takoj na začetku poimenovala napetost v glavi, je deklica svoje vedenje začela 
stopnjevati (metanje kamenčkov, palčkov in glasbil v pesek). Z vsakim novim 
dekličinm gibom metanja igrač v pesek je tesnoba v prsih pri raziskovalki naraščala. 
Prisotni so bili tudi občutki zakrčenosti in napetosti v mišicah. 
Raziskovalka je vztrajala v poimenovanju občutka težkega dihanja, tiščanja v prsih in 
občutka, kot da bi ji nekdo na pljuča položil kamen, ki je oviral dihanje. Ko je deklica v 




svojim izdelkom, se je napetost sprostila, tesnoba in tiščanje v prsih sta se umirila. Pri 
raziskovalki je bila napetost v telesu še vedno prisotna. 
Rejniki po srečanju sporočajo, da je deklica večino časa napeta in tesnobna, posebej pri 
soočanju z novimi situacijami. Še vedno lahko sklepamo, da deklica pozunanja svoj 
notranji svet v igri s peskom in skozi igro ponuja informacije o svojem notranjem stanju 
ter načinu regulacije čustev. Tesnobo in napetost regulira skozi ustvarjanje zmedenosti, 
kaotičnega sveta in hitrih nepredvidljivih gibov. 
 
e) Vsebinske teme 
Odsotnost strukture: Deklica pri ustvarjanju sveta v peskovniku nima nobene strukture. 
Skupaj z občutki jeze, ki se niti ne morejo izraziti na pravi način, ustvarja kaos. 
Za otroke, ki prvič pridejo v stik z veliko količino igrač in imajo vso svobodo pri 
ustvarjanju, je zaradi šibke pozornosti značilno, da v pesku naredijo kaotičen "svet". 
Glede na družinsko genezo je nekonstruktivnost na prvem srečanju zelo pogosta. 
Začetna manipulacija samo s peskom (brez igrač) je večinoma znak podzavestne želje 
po regulaciji. Na prvem srečanju je pričakovano, da otrok preverja meje in, do kam 
lahko gre na tem svojem potovanju. 
»Najzgodnejše stanje neorganiziranega ustvarjanja, slepo usmerjenega k ustvarjanju 
novega reda, je pojav skritih pomenov« (Cirlot 1972, 43). Na kaos v igri s peskom 
gledamo kot na tranzicijo in na spremembo in je po tej plati zelo dragocen. "Kaos in mir 
sta zrcalna slika drug drugega" (Baldacchino 2014, 9). 
Do kaotične igre (ne samo v pesku) otrok pride, ko starši ne zadovoljijo osnovnih  
potreb otrok (poleg hranjenja in previjanja starši zadovoljujejo njihove osnovne 
relacijske potrebe); šele takrat se otroci lahko sprostijo in uživajo v igri, šele takrat se 
lahko prepustijo igri, saj je to edino, o čemer razmišljajo ( Cockle 1993, 102). 
Skrivanje predmetov v pesek: Proti koncu igre je deklica figuri, ki sta predstavljali 
vladarja peščene dežele Boba in Lulu, zakopala v pesek. Ob tem je povedala, da je v 
peščeni deželi veliko deževalo, tako močno, dokler obe figurici nista bili zakopani v 
pesek. 
Skriti objekti v pesku večinoma predstavljajo aspekte sebe, ki jih klienti ne želijo 
sprejeti (Boik in Goodwin 2000, 133). Avtorja navajata da pomenijo lahko tudi potrebo 
po skrivanju čustev ali nezaželenih delov sebe pred drugimi ali celo pred samim seboj. 




letu starosti samo otroci, ki imajo čustvene izzive, zakopavajo igrače v pesek ( v Cockle 
1993, 219). 
Če se naslonimo na Charles T. Stewardov model za evalvacijo igre s peskom lahko 
rečemo, da dekličina igra ponazarja prvo fazo, v kateri so otroci do drugega leta starosti, 
v igri s peskom manipulirajo in polnijo peskovnik z igračami, ki so na voljo (Boik in 
Goodwin 2000, 129-132). Lahko se tudi naslonimo na razlago Dore Kalff, ki smo jo 
menili v teoretičnem delu, da prvih nekaj peščenih svetov odraža občutek 
neorganiziranosti ali kaosa, ki so lahko diagnostični glede izzivov, s katerimi se otrok 
sooča. 
Čiščenje: V peskovniku se bodo gotovo večkrat pojavljale ščetke, s katerim je deklica 
čistila peskovnik. Čiščenje je v terapevtski igri največkrat povezano z anksioznostjo, ki 
se na ta način sprošča. 
Hrana: Tema hrane se javlja takoj na začetku, poleg punčke, ki je juho, so se pojavile 
tudi lizike (v desnem kotu na sliki so palčke, ki predstavljajo lizike). 
 
3.2.3 Drugo srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na drugem srečanju je deklica vstopila v sobo za igro veliko bolj samozavestno. Takoj 
je uporabila regulatorne predmete (cevi, sito, ščetke, posodice in podobno). 
Manipulacija s peskom se je pri deklici stopnjevala. Začenjala je zelo počasi in 
previdno, sčasoma pa je postala zelo dinamična, tako da je pesek letel iz peskovnika. 
Deklica je bila večinoma tiho, kar je raziskovalka spoštovala, le občasno je  
poimenovala občutke, ki so se pojavili (tesnoba v prsih, nemir v telesu, želja da se vse 
razruši in uniči). 
Igro je deklica stopnjevala nekaj časa in, ko je pesek letel iz peskovnika po celi sobi, se 














Ko je rejnica vstopila v sobo, jo je deklica hotela vključiti v igro. Deklica je vse lesene 
palčke stresla v pesek. Rejnici ta igra ni bila všeč in takrat se je ponovila dinamika, ki je 
prisotna doma - če igrače niso pospravljene, jih je treba pospraviti. Rejnica je hotela, da 
deklica pospravi palčke, ki jih je stresla pred njo v peskovnik, deklica pa je hotela 







Slika 5. Drugo srečanje- risani izdelek 
 
 
Deklica je preusmerila igro, ko je rejnica rekla, da je treba palčke pospraviti. 
"Tukaj smo končali, hočem v drugo sobo", je povedala deklica. Potem je pogledala 
rejnico in rekla " ti ostani tukaj, midve greva sami v drugo sobo". 
V drugi sobi si je zaželela risati. Skupaj z raziskovalko sta narisali rožice. Deklica je 
bila bolj sproščena in do konca srečanja je ustvarjala z vodenimi barvicami. 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Od igrač je deklica uporabljala posodice, sito, cevi, ščetke, lesene palčke in na 










Uporaba: Vse regulatorne igrače posodice, cevi, sito in ščetke je uporabljala za kratek 
čas in jih kmalu odložila. Čez nekaj časa se je k njim vračala in jih za kratek čas 
uporabljala, a jih je hitro spet odložila. Lesene palčke je stresla v peskovnik. 
Z vodenimi barvicami je narisala risbico. 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Raziskovalka je od samega začetka čutila, da se deklica ne počuti varno, posebej ko se 
je njeno vedenje stopnjevalo iz mirne igre v bolj agresivno in neobvladljivo igro. 
Očutek je imela, da je strah prevelik in neobladljiv, da se deklica ne more izregulirati in 
sklepalaje , da zaradi tega ponazarja igro v skladu s svoji čutenji. Igra s peskom se je 
stopnjevala v kaos. Ugotavljamo, da je igra tudi tokrat ponazarjala dekličine občutke 
strahu in zmede. Na začetku srečanja je deklica počasi in previdno dajala regulatorne 
igrače v pesek (sito, posodice in ostalo). Kasneje se je njeno vedenje stopnjevalo in igra 
s peskom je postajala vse bolj dinamična, dokler ni začel pesek leteti po prostoru. 
Občutek je bil, da so postala pri deklici čustva neobvladljiva in, ko je kaos naraščal, je  
v sobo povabila rejnico. Sklepamo, da je v vsej tej zmedi iskala podporo in, ko jo je 
čutila, je na ta način poskrbela zase. Ko je rejnica igro "prekinila" z zahtevami, da se 
pospravi, je deklica igro preusmerila, ni mogla zdržati in zatekla se je k novi dejavnosti. 
Sklepamo, da je deklica raje pozornost preusmerila na drugo dejavnost/ ali na drugo 
temo, kot da bi ostala tam, kjer je zanjo težko in neprijetno. Težko vztraja in ostaja tam, 
kjer se od nje nekaj pričakuje, ali pa si česa ne želi narediti. 
Proti koncu srečanja, ko je deklica preusmerila igro in, ko se je z raziskovalko preselila 
v drugo sobo, je sproščeno ustvarjala z vodenimi barvicami. 
Deklica svoja čustva strahu in negotovosti regulira z uporabo različnih regulatornih 
predmetov v pesku in s ponovnim ustvarjanjem kaotičnega sveta. Svoje čustvene stiske 
ni sposobna izregulirati na funkcionalen način, pač pa uporablja različna nefunkcionalna 
vedenja, ki sčasoma postanejo neobvladljiva. Po poročanju rejnikov deklica včasih 
povzroča škodo (materialno ali poškoduje samo sebe). Na tem srečanju je po celi sobi iz 
peskovnika zmetala veliko peska. Celotna organizacija vedenjskih odzivov pri deklici 
kaže na nezmožnost samostojne regulacije čutenj. 
Tudi na tem srečanju med deklico in igračami še ni opaziti vzorcev trajnejše 
povezanosti, saj igrače uporablja le kratek čas. Prav tako ni opaziti vzorcev povezanosti 





č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Na začetku srečanja deklica raziskovalke ni pustila blizu, obnašala se je, kot da 
raziskovalke ni. Občutek je bil, kot bi deklica mislila, da z raziskovalko ni varno 
vzpostaviti stika. Očesnega stika na začetku srečanja ni bilo. 
Čez čas, ko je sama igra postajala bolj agresivna in brez nadzora (pesek je letel po celi 
sobi), je raziskovalka poimenovala vsa prisotna čustva: strah, zmedo, občutek, da se ne 
moreš ustaviti dokler ni vse porušeno in posuto s peskom. Občutek, da se v pesku ne 
more izražati je rastel in postajal vse bolj neobvladljiv, dokler ni deklica v podporo 
povabila rejnice. Sklepamo, da se deklica obrne na rejnico, ko potrebuje pomoč. Na 
začetku je deklico pomirila že sama prisotnost rejnice. Čutila se je sproščenost in želja 
po skupni igri, ko pa je rejnica od deklice zahtevala, da pospravi palčke v pesku, je 
deklica igro hitro preusmerila in v igro povabila raziskovalko. 
V tej točki je deklica pokazala, da se lahko pri regulaciji čustev nasloni na rejnico samo 
za kratek čas. Deklica zelo malo časa ostaja v povezanem odnosu, posebej takrat, ko 
nekaj ni tako, kot si želi, v odnosu ne izdrži. Takrat iz odnosa izstopi in se iz njega 
umakne. Tovrstna vedenja kažejo na nezmožnost vzdrževanja povezanosti s 
pomembnimi drugimi, kar je glede na zgodovino dekličinega odraščanja pričakovano. 
Izogibajoče navezani otroci se večinoma naslanjajo nase in pri regulaciji čutenj ne 
sodelujejo z drugimi (Varjačič 2017, 12). 
Na začetku srečanja deklica ne vzpostavlja odnosa z raziskovalko. Proti koncu srečanja 
je deklica raziskovalko prvič povabila v igro - v skupno risanje risbice. Občasno je z njo 
vzpostavljala tudi očesni stik. Občutek je, da deklica počasi vzpostavlja odnos z 
raziskovalko in da se počuti dovolj varno, da jo povabi v igro, v kateri lahko sodelujeta. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Pri raziskovalki so bili prisotni razbijanje srca, občutek mravljincev v nogah, suha usta 
in blaga vrtoglavica. Raziskovalka se je počutila, kot da bi bila v zelo nevarni situaciji 
in ne ve, kako naj reagira in kaj lahko naredi, da bi se pomirila. Tudi poimenovanja pri 
deklici niso sprostila čustev in prekinila njenega vedenja (stopnjevanje  ustvarjanja 








Ko je rejnica vstopila v prostor, se je igra za kratek čas umirila. Občutki mravljincev v 
nogah, vrtoglavica in razbijanje srca so pri raziskovalki izginili, še vedno pa je ostajal 
občutek suhih ust. 
Kmalu je deklica spet začela igro stopnjevati tako, da je palčke razsula po pesku in 
rejnica je želela, da jih pospravi. Raziskovalka je takrat čutila, kako ji narašča tesnoba v 
prsih. Deklica je, namesto, da bi palčke pospravila, povabila raziskovalko v drugo sobo 
na risanje. Ko sta se prestavili v drugo sobo, se je občutek napetosti v prsih sprostil. V 
drugi sobi je prevladal občutek, da se deklica lahko malo ustavi in sproščeno ustvarja 
rožice. Ta trenutek je bil zelo pomemben za obe, tako za deklico kot za raziskovalko. 
Deklica je lahko izkusila, da se pri raziskovalki lahko tudi malo ustavi in umiri. 
Raziskovalka je čutila, da se počasi odpirajo vrata za tvorjenje zavezništva med njima in 
občutek varnosti. 
 
e) Vsebinske teme: 
Manipulacija s peskom: Tudi na drugem srečanju lahko dinamiko igre (veliko 
manipulacije s peskom) povežemo s Stewartovim modelom za evalvacijo igre s  
peskom, da namreč otroci do drugega leta starosti večinoma polnijo posode ali 
napolnijo pesek z vsem, kar je na voljo. Deklica je pokazala vedenje, ki ni bilo skladno 
z njeno kronološko starostjo. Sama igra s peskom prevzema različne oblike. Povezava s 
peskom sama po sebi pripomore k prizemljenju/ grounding, centriranju in/ ali regresiji 
klienta na področju, na katerem je potrebno zdravljenje (Boik in Goodwin 2000, 4). Pri 
tem ni pravega ali napačnega načina igre ali pravega konca. Pomembno je da 
verjamemo, da bo naredil vsak klient tisto, kar v določenem trenutku potrebuje. 
Terapevt mora biti seveda seznanjen s klientovimi trenutnimi izzivi, njegovimi močnimi 
in šibkimi točkami. To zavedanje mu bo omogočilo, da bo odprt za vse, kar v procesu 
klient izrazi. Večina senzorne igre, ki jo je deklica izbrala na drugem srečanju, 
pripomore k regulaciji notranjih nelagodij, kot so jeza ali nemir (Schaefer in Cangelosi 
2016, 48). 
Risanje: Deklica je na tem srečanju želela risati z vodenimi barvicami na papir. Kot 
vemo je že samo risanje terapevtsko in ima veliko prednosti. Schaefer in Cangelosi 
povdarjata da otroku daje možnost, da izrazi svoje notranje stanje, hkrati pa je risanje 






pomembno pa je tudi, da se skozi risanje tvori terapevtska aliansa, terapevt lahko s 
pomočjo svobodne risbe vzpostavi odnos s klientom (Schaefer in Cangelosi 2016, 124). 
 
f) Pogovor z rejniki 
Po koncu drugega srečanja smo se pogovorili z rejniki. Seznanili smo jih s tem, kaj 
pomeni peščeni svet za deklico in kako naj sodelujejo v igri. Pojasnili smo jim, da je to 
njen prostor in naj, kolikor se le da, le sledijo dekličini igri. V tej igri ima namreč ona 
kontrolo in "glavno besedo". Rejnike smo spodbujali naj uporabljajo čim več besed kot 
so: ok, če si se ti tako odločila, v redu je, to si želiš narediti in podobno. Vse kar se jim 
zdi nenavadno in mogoče neprimero, lahko komentirajo z besedami "zanimivo, da si se 
tako odločila” in podobno. Na ta način bodo sledili igri in pustili, da deklica sama 
oblikuje dinamiko in potek igre. To je njen svet in ona ima v njem kontrolo in to lahko 
potem postopoma ponotranji in preslika v svoj realni svet. 
 
3.2.4 Tretje srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na tretje srečanje je prišla deklica prvič z rejnikom, ki pa ga ni povabila v sobo, da bi 
mu pokazala svoj svet, kot je navadno storila z rejnico. Z raziskovalko sta delali 
hamburger iz plastelina in deklica je pričakovala, da ga bo raziskovalka poskusila. Tudi 
sama je večkrat poskusila hamburger, tako da je plastelin zares pogoltnila. Raziskovalka 
je hamburger iz plastelina poskusila. Zaradi dinamike, ki se je razvijala in seveda zaradi 
varnosti in dekličine zgodovine (da včasih poje tudi tisto, kar ni užitno), je morala 
raziskovalka postaviti mejo glede tega kaj tukaj jemo in česa ne. Raziskovalka je deklici 
ponudila naj tisto kar želi, pokaže na drugačen način, tako da poimenuje potrebo, da bi 

















Slika 6. Tretje srečanje -hamburger iz plastelina 
 
 
Z raziskovalko sta morali večkrat ponoviti novo pravilo, da tistega, kar ni užitno, ne 
jemo. Deklica je večkrat poskusila jesti izdelek, ki ga je naredila. Po večkratnih 
ponavljanjih in vrednotenju trenutnih občutkov (izzivanje, preverjanje do kod lahko 
gre), sta uspeli priti do dogovora, da bomo v tem prostoru jedli izključno stvari, ki so 
užitne. 
Deklica je nato ustvarila v pesku še svoj svet in tudi tokrat je bil to svet brez strukture. 
V peskovnik je položila dve plastični posodi, ki ju je napolnila s peskom in pisanimi 
kamenčki. Vodo je uporabljala večkrat in, če se ne bi z raziskovalko vnaprej dogovorili, 
koliko skodelic lahko uporabi, bi verjetno nastala poplava. V svet je položila še igrači - 
hišo in punčko in tam, kjer ju je odložila, sta ostali do konca srečanja. Potem je 
uporabila še sito za presejanje kamenčkov in ščetke s katerimi je čistila peskovnik. 
Čiščenje peskovnika je bilo zelo energično, deklica je z vso silo tiščala ščetke ob 
podlago peskovnika z besedami: "Tole mora biti čisto". Proti koncu je polila z vodo še 
Boba in Lulu in ju čistila s krtačo. V igri ni bilo nobene strukture in ustvarjanje je 
spremljajo hitro, nepredvidljivo gibanje. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Na tem srečanju je deklica uporabljala večino predmetov, za katere se je kasneje 






ščetke, voda, kamenčki različnih barv, ki ponavadi predstavljajo hrano, plastične posode 
in lijak. V peskovnik je za kratek čas odložila punčko in hišo (slika spodaj desno). 
Ostalih igrač ni uporabljala, niti je niso zanimale. 
Uporaba: 
- Vodo dinamičo zliva v pesek. 
- Plastične posode postavi v pesek in jih napolni s peskom. 
- Pisane kamenčke preseje skozi sito in jih postavi v plastično posodo. 
- S pomočjo ščetke dinamično čisti peskovnik. 
- Občasno za kratek čas vzame v roke lijak, prelije pest peska in ga odloži. 
- Punčko in hišo odloži v pesek in se k njim ne vrača več. 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Kot omenjeno, hrana deklici predstavlja izziv. Vsako čustveno stisko poteši z hrano. 
Hrana je tema, ki je prisotna v življenju deklice in od samega začetka se pojavlja tudi v 
igri s peskom. Pri tem je deklica na tretjem srečanju, ko je naredila hamburger iz 
plastelina, preizkušala meje. Naredila je hamburger iz plastelina in ga je hotela pojesti. 
Pri ustvarjanju hamburgerja je bila deklica zelo nemirna, njeni gibi so bili hitri in 
nenadzorovani, tako da je plastelin večkrat končal na tleh, skupaj s škatlami v katerih je 
plastelin spravljen. Nekajkrat je plastelin zares pojedla in pri tem je bila zelo pozorna na 
reakcijo raziskovalke; skrbno je opazovala, koliko ji bo v tej igri dovoljeno. V igri je 
spet pokazala tisto, kar je zanjo pomembno in način, na katerega se s tem sooča – pri 
hrani meje zelo težko upošteva. Ko je raziskovalka postavila mejo, je deklica z vedno 
večjim nemirom prinašala plastelin k ustom in, ko je raziskovalka odločno postavila 
mejo, je deklica preusmerila igro in šla delat svoj svet v pesku, ki pa je bil tudi tokrat 
kaotičen, nevaren in brez strukture. Skozi ustvarjanje sveta deklica izraža nemir, hitro se 
giblje, igrače na grobo postavlja v pesek in ne uporablja besed. Večino časa je tiho in le 
občasno pojasni svoje vedenje. 
Kot na dosedanjih srečanjih, deklica svoja čustva regulira skozi nefunkcionalna vedenja 
in sklepamo, da tudi v tem srečanju skozi igro ponazarja svoj notranji čustveni svet. 
Med deklico in igračami tudi na tem srečanju še ni opaziti vzorcev trajnejše 









č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Deklica tokrat rejnika ni povabila v sobo in je bila prvič od začetka do konca srečanja 
sama z raziskovalko. Na tretjem srečanju je deklica testirala meje z raziskovalko in pri 
tem velikokrat uporabljala očesni kontakt. Opazovala je neverbalne odzive raziskovalke 
in bila pozorna na njeno telo in obraz. Uspela je vzdrževati stik in biti prisotna v 
"pogovoru". Ko je začela ponovno delati svoj svet je bil spet občutek, da je res v svojem 
svetu in da v odnosu ni zelo prisotna. Pri regulaciji deklica išče podporo odraslega, ko 
pa podporo dobi v njej ne zdrži, zato ko pride do točke ko čuti, da podporno okolje 
postane preveč nevarno, večinoma spremeni tok igre. 
Deklici delno uspe vzdrževati odnos z raziskovalko, že kmalu pa stik prekine kar je, 
glede na zgodovino dekličine navezanosti, razumljivo. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Če želimo pri otroku raziskovati in razumeti določeno vedenje, se moramo v veliki meri 
nasloniti na občutja, ki nam jih otrok prebuja in na pojasnitve teh občutij (Erzar in 
Kompan Erzar 2011, 67). Ko sta delali hamburger je raziskovalka v igri čutila veliko 
stisko - sama igra je bila dinamična in z veliko hitrimi gibi. Občutek je, kot da je deklica 
neprestano na meji - kot kozarec, ki se polni z vodo, tako narašča pritisk v glavi in 
telesu. Potem, ko je raziskovalka postavila meje - tukaj bomo jedli samo užitne stvari - 
se je pritisk samo za kratek čas sprostil in potem z igro v pesku spet naraščal. Od 
začetka srečanja je bil pri raziskovalki prisoten strah - kot trepetajoča žogica v prsih, ki 
narašča in narašča. Po poimenovanju čustev se je pritisk za kratek čas zmanjšal in nato 
kmalu spet naraščal. 
 
e) Vsebinske teme 
Tema hrane je pri deklici zelo prisotna in za starša predstavlja enega največjih izzivov. 
Avtorja Boik in Goodwin zagovarjata da hrana simbolizira negovanje in prehranjevanje 
in za transformativno delo potrebuje veliko energije. Energetski viri lahko pomagajo 
egu, da se spoprime z bojem med notranjimi silami. Viri hrane bodo tako zagotovili 






jasno, zakaj ima deklica hrano vedno pri sebi, saj jo potrebuje ne samo za preživetje, 
ampak tudi za boj z vsemi notranjimi stiskami, ki jih dejansko rešuje s hrano. 
Dobro prilagojeni otroci so se iz izkušenj naučili da, če se soočaš s težavami je 
pomembno, da se lahko zanašaš na druge, da te vodijo, podpirajo in usmerjajo. Ta 
razvojno ustrezna potreba pri otrocih s problemi v regulaciji ni vidna. Zato se sklepa, da 
se ti otroci morda iz preteklih neuspehov naučijo, da se ne smejo zanesti na druge ali 
dajati pomembnosti drugim, da bi jih vodili in podpirali (Cockle 1993, 231). 
Težnja, da se otroci ne zanašajo na druge in postanejo čustveno samozadostni, ustreza 
opisu Bowlby's (1988) nevarno navezanega otroka. 
Če izhajamo iz dekličine zgodovine, je za njeno prihodnost najbolj pomembno ustvariti 
varno navezanost s skrbnico. Hrana je simbol nege in primarne želje, da nekdo skrbi za 
nas in nas nahrani, ko smo lačni. 
Voda je nekaj brez česar človeštvo ne bi preživelo in je dejansko izvor življenja na 
zemlji. Zato ni presenetljivo, da ima voda pomemben in raznolik simbolni pomen. Voda 
predstavlja ustvarjanje in uničenje, življenje in smrt, rojstvo in ponovno rojstvo, kaos in 
red, onesnaževanje in čiščenje (Eom 2014, 34). V življenju deklice lahko prepoznamo 
tudi to dvojnost simbola vode - kot dve strani njene osebnosti. Stran, ko ji uspe imeti 
čustva pod kontrolo in stran, ko ji ne uspe, ko so čustva kot voda, ki preplavijo in 
uničijo vse, a so hkrati osnova življenja in obstanka na Zemlji. Sklepamo, da se voda v 
primeru deklice javlja kot simbol njene borbe med uničujočo in ustvarjalno energijo. 
Nekaj, kar je življenje samo in hkrati jing in jang. 
 
f) Pogovor z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Po tem, tretjem srečanju, smo predlagali rejnikoma naj, če je le mogoče, na srečanja 
prihaja rejnica, saj jo deklica lahko kadarkoli povabi k sodelovanju. Tako bomo lahko 
več delali pri ustvarjanju varnega odnosa med deklico in rejnico. V dosedanji igri je 
namreč deklica pokazala, da tak odnos potrebuje, da torej potrebuje povezovanje z 
rejnico in preverjanje meja, ne samo v pesku ampak tudi pri rejnici. 
Po tem srečanju je strokovnjak v načrt srečanj dodal še izvajanje tehnike Theraplay in 
ostale igre za varno navezanost. S tem bomo omogočili deklici, da najde osebo, ki ji 










Slika 7: Tretje srečanje - svet v pesku 
 
 
Theraplay: Theraplay je otroška in družinska terapija za izgradnjo in krepitev 
navezanosti, samospoštovanja, zaupanja v druge in angažiranja v odnosih. Temelji na 
naravnih vzorcih igrive in zdrave interakcije med staršem in otrokom, ki je osebna, 
vključuje fizično povezanost in zabavo. Interakcije Theraplay se osredotočajo na štiri 
bistvene lastnosti, ki jih najdemo v odnosih staršev in otrok: struktura, angažiranje, 
negovanje in izziv. Na srečanjih Theraplay aktivnosti se ustvarjajo aktivne čustvene 
povezave med otrokom in staršem ali skrbnikom, kar prispeva k temu, da ima otrok 
spremenjen pogled na samega sebe kot vrednega in ljubeznivega ter pogled na odnose 
kot pozitivne in nagrajevalne. Pri zdravljenju Theraplay terapevt vodi roditelja in otroka 
skozi zabavne igre, razvojno zahtevne dejavnosti in skozi negovalne/ nežne aktivnosti. 
Že samo dejstvo, da se med seboj povezujejo na ta način, pomaga staršu uravnavati 
otrokovo vedenje in sporočiti otroku ljubezen, veselje in varnost. Otrokom pomaga, da 
se počutijo varno, skrbno, povezano in vredno. Te aktivnosti imenujejo "grajenje 











3.2.5 Četrto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na srečanje je deklica tokrat prišla z rejnikom. Takoj, ko je vstopila v sobo za igro, je v 
pesek stresla barvne kamenčke, ki jih vedno označuje kot hrano (lizike, bonboni...). 
Videti je bila izjemno raztresena, neosredotočena in rahlo vznemirjena. 
Kmalu je vse kamenčke pospravila, tako da jih je s sitom ločila od peska. To igro je 
izvajala kar nekaj časa, ko so bili kamenčki čisti, jih je dala nazaj v pesek in ponovno 
skozi sito ločila od peska (regulatorna igra). Ko je to končala ni vedela, kaj bi počela. 
Raziskovalka ji je predlagala, da lahko v pesku postavi družino (raziskovalka je s tem 
prevzela direktiven pristop, saj je čutila, da deklica ne ve, kam naj bi igro usmerila). 
Deklica je predlog sprejela in v peskovniku postavila družino. Postavila je samo dve 
figurici in pojasnila, da sta to mami in oči (rejnika) (Slika 5: spiderman in princeska- 
desno poleg sta vladarja peščene dežele Bobo in Lulu). 
Ko je končala, je bila povabljena, naj pove kaj več o tem, kar je postavila, a tega ni 
hotela. Nekaj časa je opazovala postavljene figurice in potem nadaljevala z igro. 
Odločila se je, da potrebuje vodo. Večkrat je šla po vodo (4-krat) in, ko je raziskovalka 
omenila, da se bodo morali dogovoriti o količini vode, ki jo bo tokrat uporabila v 
peskovniku, je takoj hotela v drugo sobo (v drugi sobi imamo mize za risanje s peskom 



























   
Slika 8: Četrto srečanje -Moja družina Slika 9: Četrto srečanje -risanje in lepilo 
 
 
Z raziskovalko sta se preselili v drugo sobo in deklica je s seboj vzela lepilo. V drugi 
sobi sta najprej risali črke R, potem pa je deklica začela iztiskati lepilo na papirje. Ko je 
začela iztiskati lepilo je povedala "Ti bom porabila vsa lepila, ki jih imaš." 
Raziskovalka je poimenovala čustva: "Čutiš, da bi rada uporabila vsa lepila, ki so tukaj 
na voljo, potrebuješ jih iztisniti do konca". Deklica: " Ja, vse bom dala na papir in 
potem ne boš imela nič več". Deklica je porabila dve tubi lepila in bi ga še več, če bi 
bilo več časa (glede na to, da se je čas iztekal, je raziskovalka postavila mejo). 
Deklica rejnika ni povabila na svoja ustvarjanja, ko pa je potrebovala pomoč, ga je 
poklicala, da ji je pomagal odpreti lepilo, ki ga ni mogla odpreti sama. Najprej je iskala 
pomoč raziskovalke, ko tudi tako ni šlo, je povabila v sobo rejnika. Pri tem je rejnika 
umazala z lepilom in zelo se je potrudila, da bi ga očistila; videti je bilo, da ji je zelo 
hudo (vedela je, da njeno dejanje ni najbolj sprejemljivo - lepilo se je razlezlo po 
preprogi v sobi in po skrbnikovih hlačah). Izgledalo je, kot da bi se vrnila v realen svet 
in popravila vse, kar je z lepilom umazala. Vse smo počistili in srečanje zaključili z 
željo. Pri pihanju želje deklica ne pove svoje želje na glas, ampak jo samo pihne. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: regulatorne igrače – sito, kamenčki, dve igrači - spiderman in princeska. 







Uporaba: Kamenčke vrže v pesek. S sitom jih preseje in očisti peska. Igro presejanja 
kamenčkov izvaja nekaj časa. Igrači (spidermana in princesko) samo postavi v pesek, 
opazuje ju kratek čas in potem se k njima ne vrača več. Lepilo dinamično stiska na 
papir. Kratek čas riše z vodenimi barvicami. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Na začetku deklica uporablja regulatorne predmete v pesku kar nam pove, da je 
sposobna sama poiskati igrače, ki bodo umirile živčni sistem in sprostile napetost, ki jo 
je bilo čutiti pri vhodu v sobo. Regulatorna igra poteka na začetku zelo dinamično, s 
hitrimi gibi. Deklica zelo nemirno in hitro uporablja izbrane igrače. Ko v igro prinese 
vodo se igra za kratek čas umiri, gibi postanejo bolj sproščeni. Samo telo je navidezno 
bolj sproščeno, lahko sklepamo, da se je deklica za kratek čas uspela čustveno umiriti. 
Ponovno prisotni temi sta bili voda in hrana Ko je raziskovalka postavila mejo glede 
vode, je deklica preusmerila igro in zamenjala prostor. 
Podobno je bilo na enem prejšnjih srečanj: ko se deklici namreč postavi meja, ne zdrži 
in zato igro preusmeri. Lahko sklepamo, da je preusmerjanje pozornosti način regulacije 
čustev – deklica težko zdrži z omejitvami in zato preusmeri igro, saj v tej situaciji 
čustveno ne zdrži. Kot smo na začetku že omenili, deklica pri osebnih spretnostih 
obvladovanja sebe in svojega notranjega doživljanja težje nadzoruje sebe in izražanje 
čustev. Težko se čustveno umiri in del tega umirjanja je preusmerjanje pozornosti in 
igre. Ko je raziskovalka v drugi sobi dovolila uporabo vseh lepil, je deklica lepila še 
bolj stiskala - kot bi dobila dovoljenje, da si to kar si in te drugi v vsem sprejema. 
Dokler ni prišlo do nesreče. Takrat ji je bilo žal, čutila je, da je naredila nered in ga je za 
sabo tudi pospravila. 
Še vedno v igri deklica ne pokaže vzorcev trajnejše povezanosti, igrače uporablja le za 
kratek čas in še vedno ni opaziti vzorcev povezanosti med igračami. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Deklica je z raziskovalko vzpostavljala očesni stik šele v drugi sobi pri risanju in pri 
delu z lepilom. Ponovno je iskala znake neverbalne komunikacije in sprejemanja, ko je 
hotela uporabiti dve lepili in vztrajala, da ga potrebuje še več. Na prvem delu srečanja je 
bila bolj potegnjena vase (kot na začetku vsakega srečanja) in očesnega kontakta ni bilo. 




Rejnika ni povabila na srečanje, dokler ni potrebovala njegove fizične pomoči. Rejnik je 
zelo dobro sodeloval in je deklici dal prostor, da naredi kar si želi. Ni ji postavljal meja, 
kot bi to naredil, če bi bili doma in tako je deklica nadaljevala z dejavnostjo (lepilo je 
stiskala na papir). Čutiti je bilo, da je deklica imela prostor, da izrazi tisto, kar je bilo v 
njej tisti trenutek. 
Deklica se čustveno poveže z raziskovalko takrat, ko se počuti dovolj varno. Večinoma 
je na začetku srečanja zadržana, proti koncu pa bolj sproščena. 
Travma navezanosti z zgodnjim izvorom uči otroke, da se ne morejo udobno zanašati na 
odrasle, ki se obnašajo na varen ali nezanesljiv način. Za mnoge izmed teh otrok je bilo 
otroštvo obdobje, ko so postali hiper ali hipo aktivni glede medosebnih odnosov in 
stresa (Straus 2017, 162). Zato lahko razumemo, da je deklica zelo previdna pri 
vzpostavljanju odnosa z raziskovalko. 
V prisotnosti rejnika deklica kaže večjo nezainteresiranost za njun odnos kot, ko je 
prisotna rejnica. Rejnico vedno povabi v igro, rejnika pa ne. Glede na večjo 
poškodovanost v povezanosti z materjo kot z očetom, je tudi ta dinamika razumljiva. 
Deklica na nezavedni ravni išče zdravljenje v odnosu z žensko materinsko figuro. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Raziskovalka se je počutila na začetku odrinjeno in nepomembno, saj se je deklica 
izogibala očesnega kontakta z njo, spregovorila je tudi zelo malo besed. Pritisk v glavi 
je naraščal in celo telo je imela zakrčeno. Karkoli je raziskovalka naredila ni bilo  
dovolj, da bi zvabila deklico v odnos, zato ji je dala prostor in naslavljala vsa čustva 
tesnobe, strahu, nemoči in nezadostnosti, ki jih je čutila. Ko so se preselili v drugo sobo, 
je bilo čutiti dekličino preverjanje, kako daleč bo šla raziskovalka z njo, koliko je v 
njunem odnosu varna in, ali lahko dela vse kar potrebuje (tudi če pri izražanju čustev 
porabi dve lepili). Pri igri z lepilom je bilo čutiti veliko tesnobe in nemira. 
Če se naslonimo na Bowlbyjevo razlago, da sta otrokov strah in tesnoba samo vrh 
ledene gore, pri čemer je v jedru "negotovost glede dostopnosti in odzivnosti bližnjih 
oseb" (Erzar in Kompan Erzar 2011, 69) lahko sklepamo, da deklica svojo tesnobo in 
strah preigrava v igri z raziskovalko in ji tako "pokaže", kako se počuti in kako velik je 
njen strah zaradi njene zgodovine. To je bilo čutiti posebej, ko je deklica iztiskala lepilo 
in izpostavila, da raziskovalka potem ne bo imela nobenega več. Raziskovalka je čutila 




spremeni. Deklica se je v svoji zgodovini velikokrat počutila nemočno in prepuščeno 
sami sebi. Deklica pa hkrati preverja tudi, kako daleč bo raziskovalka šla z njo na to pot 
in, koliko se lahko v njunem odnosu počuti varno. 
 
e) Vsebinske teme 
Regulatorna igra: Postopek prelivanja peska je predvsem senzorična aktivnost (zlasti 
pri otrocih s tveganim vedenjem) (Toreno, Angeles in Capella 2017, 5). Deklica med 
vsemi srečanji velikokrat posega po senzorni igri od rahlega do dinamičnega 
premetavanja peska, čiščenja peskovnika in uporabljanja sita. 
Brez idej kaj bi delala: Glede na to, da v peskovniku deklica ni mogla ustvarjati, saj ni 
bila sposobna ustvariti igro (kot da ne bi vedela kaj bi naprej in kako), smo na tem 
srečanju uporabili alternativne aktivnosti. Poleg direktnega pristopa (da postavi v 
peskovniku svojo družino) smo v drugi sobi uporabljali ustvarjalni material (vodenke, 
lepilo..) Včasih otroci niso čustveno pripravljeni, da bi ustvarjali v pesku in takrat je 
najbolje, da jim ponudimo druge aktivnosti (Boik in Goodwin 2000, 133). 
Lahko rečemo, da je bilo to srečanje prelomnica v nadaljnjem odnosu deklice z 
raziskovalko. Po tem srečanju se je začela odpirati in raziskovalki omogočati vpogled v 
svoj notranji svet s pomočjo igrač in uprizarjanja peščenih svetov, kar se je pokazalo v 
nadaljnjem ustvarjanju peščenih svetov in skupnih interakcij. 
 
3.2.6 Peto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na petem srečanju je deklica prvič v pesku smiselno uporabljala igrače. Na začetku je 
bila negotova, kaj bi z njimi. Oblikovala je domišljijsko situacijo, v kateri je igrača – 
punčka - zelo vesela, ker je našla velik moder kamen. Že vse od začetka vemo, da 
deklici kamenčki simbolno pomenijo hrano, zato lahko sklepamo, da je bila igračka- 
deklica vesela, ker je našla hrano. Punčki je dodala veveričko in kasneje še čebelo in 
skupaj so se vozile na triciklu. S triciklom je v pesku velikokrat naredila krog (igranje v 
krogu je trajalo nekaj časa). Deklica je šla potem po vodo in Boba in Lulu (škratka - 
vladarja peščene dežele) tuširala in čistila. Raziskovalka je dobila nalogo, da čisti po 





nanjo, ji vzela iz rok ščetko in vse, kar je raziskovalka počistila, na novo nasula s 
peskom in na koncu je morala raziskovalka peskovnik čistiti z roko. 
Hišice (vse, ki so bile na voljo) je začela deklica postavljati v peskovnik in igračka- 
punčka iz začetne igre (ki je našla kamen) je postala mami. Raziskovalki je deklica 
naročila, naj prinese dojenčka. Najprej enega potem pa še enega. Enega od dojenčkov  
je v domišljijski igri igrala raziskovalka, deklica pa je bila drugi, mlajši dojenček. 
Starejšega dojenčka (posledično raziskovalko) je kaj hitro izključila iz igre. "Ti se ne 
igraš več, dej stran tega dojenčka", je povedala z jeznim tonom. 
Zgodilo se je, da je njen dojenček padel iz hišice in iskal mamičin objem. A pravila te 
igre niso dovoljevala iskati tolažbo in objeme. 
Deklica je takrat povabila v sobo za igro rejnico. Z njo se je igrala tako, da je bila 
deklica dojenček in zelo lačna. Rejnica je šla večkrat v kuhinjo in nekaj skuhala. Pri tej 
igri je rejnica pot do kuhinje vsakokrat podaljševala. Dojenček se je, takoj ko je pojedel, 
ulegel v posteljico in že po nekaj sekundah je bil spet lačen. 
Zgodilo se je, da je dojenček ponovno padel iz posteljice (krog v katerem dojenček 
počiva -Slika 7), vendar po tem dogodku ni potreboval objema ali tolažbe. Rejnica je 
ubesedila to strašno situacijo (da se kar trese in težko diha, tako da se je ustrašila). 
Dojenček pa ne potrebuje nobene tolažbe - tudi če pade. Dojenček se ni hotel stiskati in 
ni potreboval nobene podpore (dojenček tudi spi v zelo nevarni posteljici, brez ograje in 
zaščite). 
Potem se je deklica igrala, da pada in je rejnico izzivala, občutek je bil, da preverja, kaj 
se bo zgodilo, če velikokrat pade iz posteljice. Rejnica je vsakokrat prišla, jo vedno 
potolažila in bila tukaj zanjo, tudi če dojenček tega navidezno ni potreboval. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Hišice za lutke, igrača punčka, veverička, čebela, tricikel, dojenčki, kamenčki, 
voda, sito in ščetke. 
Uporaba: V domišljijski igri je deklica igračko-punčko uporablja dlje časa skupaj z 
veveričko, čebelo in triciklom. Kamenčke je samo stresla v pesek in jih med igro ni več 
uporabljala. Sito je uporabljala za kratek čas za presejanje peska. Ščetke je uporabljala 
za čiščenje peskovnika. Vodo je zlila v pesek. Hiške, punčko in dojenčke je uporabljala 






c) Čustvena dinamika pri deklici 
Na tem srečanju se je pri deklici kazala paleta čustev od veselja do jeze in na koncu do 
umirjenosti. Na začetku, ko je našla kamenček, je bila deklica, zelo vesela in razigrana. 
Hkrati to občutje ni trajalo dolgo in deklica je zelo hitro igro spremenila ter začela vodo 
nalivati v pesek in zelo hitro in nemirno čistiti Boba in Lulu. Potem je raziskovalki 
jezno povedala, da mora čistiti peskovnik. 
"Ne delaš dobro, boljš moraš čistiti"- s temi besedami ji je ukazala, da mora bolje 
počistiti pesek. Potem pa je pesek spet nasula na del peskovnika, ki ga je raziskovalka 
že počistila. Napetost v igri je rastla. Deklica je postajala nemirna in ker ni mogla več 
zdržati, je preusmerila igro. Obrnila se je in začela postavljati hišice v pesek. Očitna je 
njena nezmožnosti regulacije čustev in preusmerjanje igre kot osnova regulacije. 
Pri igri z rejnico je deklica uprizarjala igro, v kateri dojenček pri mami išče hrano. 
Dojenček je bil simbol nečesa čistega in hkrati nemočnega iz česar sklepamo, da je 
deklica preigravala svojo nemoč da skrbi sama zase, ker je samo dojenček, ki je odvisen 
od staršev in potrebuje starša. Deklica je dejansko v pesku preigravala scene iz svojega 
zgodnjega otroštva in primarne navezanosti. Sama igra je bila bolj umirjena kot 
katerakoli igra do tedaj, kar kaže na zmožnost deklice, da dostopa do nezavednih 
spominov in preigrava občutke, to pa nato umirja njen živčni sistem, tudi če v tistem 
trenutku ni zmožna sprejeti podpore, ki ji jo je nudila rejnica. 
Prvič od začetka srečanj je med deklico in igračami opaziti vzorec trajnejše povezanosti, 
saj je deklica igrače uporabljala dlje časa, opaziti je bilo tudi vzorec povezanosti med 
igračami - deklica je ustvarjala domišljijsko situacijo - mami in dojenček sta imela dlje 
časa kontakt in stik. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Na začetku je deklica raziskovalko povabila v igro, v sami igri pa jo je izključila 
(najprej v igri s čiščenjem in potem v igri z dojenčki). V igri z dojenčki je raziskovalko 
izključila, ko je ta poskusila dojenčka potolažiti, ko je padel iz posteljice. Lahko 
sklepamo, da je bilo za deklico to še prezgodaj (da dojenček išče mamino tolažbo). 









Rejnico je deklica povabila v sobo in ji v pesku takoj dala vlogo mame. Ko je dojenček 
padel iz posteljice je hotela rejnica (v igri mamica) dojenčka potolažiti. Dojenček se ni 
hotel stiskati in ni potreboval nobene tolažbe. 
Deklica je igro nato stopnjevala, tako da je dojenček večkrat padel iz posteljice. 
Sklepamo, da je deklica skozi domišljijsko igro preverjala, kaj se bo zgodilo, če 
dojenček velikokrat pade iz posteljice. Rejnica je vsakokrat prišla, ga potolažila in bila 
tam zanj, tudi če dojenček njene tolažbe navidezno ni sprejel in je dajal občutek, da je 
ne potrebuje. 
V odnosu se še vedno pojavlja vzorec nezmožnosti samostojne čustvene regulacije. 
Deklica čustveno ne zdrži podpornega okolja in podporo zavrača. 
Glede na vzorce nevarne navezanosti s primarnim skrbnikom, deklica v svojem svetu 
preigrava nevarne situacije in išče nove izkušnje s pomočjo preigravanja znanih situacij. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
V začetni igri čiščenja peskovnika je bila deklica do raziskovalke zelo ukazovalna, 
kakorkoli je raziskovalka počistila peskovnik, nikoli ni bilo dovolj dobro. Deklica je 
znova s peskom posula vse, kar je raziskovalka počistila in ta je morala čistiti spet vse 
od začetka. Telesni občutki pri raziskovalki (stiskanje v prsih in nemir v nogah) so 
vodili do sklepa, da kakorkoli bo narejeno, ne bo dovolj dobro. Pri raziskovalki se je 
pojavljal strah v obliki suhih ust in omotice v glavi skupaj z občutkom, da ji ne bo 
uspelo očititi peskovnika tako kot je treba. Občutek nemoči in nepoštenosti je bil 
prisoten, čeprav je raziskovalka vložila v čiščenje veliko truda, tega ni nihče opazil. 
Iz zgodovine deklice sklepamo, da se velikokrat trudi kar se da, a ji velikokrat ne uspe, 
posebej pri regulaciji čustev. Raziskovalka je vse občutke ubesedila, ko pa je to za 
deklico postalo preveč, je ta igro preusmerila. 
Pri igri z dojenčkom, ki je večkrat padel iz posteljice, je raziskovalka čutila stiskanje v 
prsih in tresenje telesa (kot da bi bilo zelo mraz). Vse telesne senzacije so kazale na 
prisotnost strahu. 
Sklepamo, da je strah pri deklici povezan z njenimi zgodnjimi izkušnjami - tudi če 
padem iz posteljice, ni nikogar, ki bi me potolažil. 
Na tem srečanju je deklica naredila velik napredek. Uprizorila je situacijo, v kateri se je 






njena igra, tako kot deklica sama, veliko bolj umirjena. Prvič je odgovarjala na 
vprašanja - smiselno in celovito. 
Njeno izzivalno vedenje pa hkrati sporoča, da v tem še ni domača in, da zanjo to 
predstavlja čustveni izziv. 
 
e) Vsebinske teme: 
Krogi v igri s peskom: Dora Kalff razpravlja o krogu kot »simbolu popolnosti in 
popolnega človeka ... znanega izraza neba, sonca, Boga in ideala človeka in duše«. 
Krogi predstavljajo tudi »celovitost« ali simbol jaza (Kalff 2003, 24). Krožno igro 
deklice bi lahko povezali z njeno željo, da bi bila spet popolna, saj se zaradi svojih 
zgodnjih izkušenj zanemarjanja počuti ranjena in ranljiva ( Mathis 2001, 15). 
Hišice za lutke: Virginia Axile (1947-64) je bila med prvimi igralnimi terapevti, ki je 
poudarjala učinkovitost uporabe hišic za lutke kot orodja za odkrivanje družinske 
dinamike (v Schaefer in Cangelosi 2016, 183). Od tedaj je hiša za lutke uveljavljena in 
močna projekcijska tehnika za vpogled v otroški zorni kot družinskega življenja. 
Tovrstna projekcijska tehnika se je pokazala uporabno za raziskovanje moralnega 
razvoja majhnih otrok, navezanosti v otroštvu in za napovedovanje vedenjskih težav 
(Woolgar 1999, 132). Različni avtorji ugotavljajo, da igra z dojenčki ponuja možnost 
izražanja zavednega in nezavednega. Igra omogoča, da je dojenček objekt, ki ga otrok 
uporablja da zavaruje svoja čustva ali preigrava resnične travmatične dogodke 
zanemarjanja/ zlorabe in na ta način išče čustveno in psihološko potešitev in varnost 
(Schaefer in Cangelosi 2016, 17). 
Tema pomanjkljivega negovanja - zanemarjanja: Tema, ki je še posebej pomembna pri 
terapiji z igro, je zanemarjanje otroka. Teme zanemarjanja (pomanjkanja negovanja) se 
nanašajo na otroka v igri, ko ima ena od figuric (likov) znake zanemarjanja, zlorabe, 
zavračanja skrbi ali pa otrok začenja skrbeti zanj, vendar na negovalen način (Benedic 
2001 v Hillmann 2014, 20). To, da otrok pade iz posteljice in ne potrebuje tolažbe je 
tema, ki se je pojavila na tem srečanju. Benedict poudarja, da tovrstna igra ponazarja 
dejstvo, da skrbniki niso izpolnili zadovoljevanja osnovnih otrokovih potreb (v prav 
tam), kar smo pri tej deklici vedeli iz njenega zgodnjega otroštva. 
Tema hrane: Na tem srečanju deklica uprizarja svojo dejansko situacijo in lakoto, ki jo 
je čutila kot 11- mesecev star dojenček. Gre za nezavedno vodeno igro, ki uprizarja 





f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Rejnica je po srečanju povedala, da je imela deklica, ko so jo odvzeli primarnim 
staršem, na glavi veliko buško in visoko vročino. Skrbnica predvideva, da je deklica 
velikokrat tudi resnično padla iz svoje posteljice. Deklica je celo situacijo uprizorila, kar 
ji je omogočilo doživeti nov občutek, da je namreč sedaj ob njej nekdo, ki skrbi zanjo in 
jo vsakokrat potolaži, tudi če tega v tem trenutku še ne more sprejeti, ve pa, da je nekdo 
tam. 
Po srečanju smo imeli pogovor z rejnico, ki je izpostavila, da je pot do kuhinje v igri 
podaljševala zato, ker tako tudi doma ponavadi preusmeri dekličino pozornost s hrane. 
Na poti do kuhinje navadno najdejo kakšno igro ali kakšno zanimivost, da misel s hrane 
preusmeri drugam, saj da deklica v tistem trenutku resnično ni lačna. Rejnici smo 
razložili, da je scena iz peskovnika scena dekličinega zgodnjega otroštva, ko je bila 
dejansko lačna in mame ni bilo tam zanjo in ni zadovoljevala njenih osnovnih potreb. 
Dogovorili smo se, da rejnica hrano dostavi takoj in vsakokrat, ko dojenček v igri to želi 
in potrebuje. 
 
Slika 10. Peto sečanje - svet v pesku 1 
 
 
Na tem srečanju je sam proces nastajanja sveta in igre izražal resnični svet deklice z 







ki je prisotna in, ki jo navajajo tudi skrbniki v intervjuju (stik želi, a ker ga dolgo sploh 
ni imela, ni sposobna z njim zdržati in ne ve, kako naj ga umesti v svojo izkušnjo). 
Izkušnjo je deklica uspela uprizoriti v svetu igre in preverjati, kako je danes s to 
izkušnjo in kako se danes nekdo na to odziva, četudi navidezno ni potrebovala tolažbe 
in objema. Na tokratnem srečanju smo začeli na preteklih travmatičnih dogodkih v 
dekličinem življenju ustvarjati nove izkušnje. Nove izkušnje, ki ustvarjajo nove sinapse 
in nova doživljanja, ki bodo deklici omogočili, da v novem okolju ustvari občutek 
varnosti. 
 
3.2.7 Šesto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na to srečanje deklica prihaja z rejnico. V sobo je vstopila sama. Takoj, ko je opravila 
rituale za zbujanje rok (rituali, ki jih počnemo v pesku pred začetkom vsakega  
srečanja), je prvič točno vedela, kaj bo delala. To ji je očitno dalo občutek zadovoljstva 
in jo je pomirjalo. 
Šla je iskat hišice, ki jih je uporabila pri prejšnjem srečanju. Postavitev hišic je bila 
popolnoma enaka kot zadnjič. Raziskovalko je ves čas vključevala v postavitev sveta. 
Tudi tokrat je imela raziskovalka nalogo, da med igračami najde dojenčka (skozi igro 
deklica večkrat ukazuje in pričakuje od raziskovalke, da bo naredila, česar sama ne 
more). Izbrala je istega dojenčka in mamico kot na prejšnjem srečanju, potem je našla  
še tri žogice skokice, ki jih je postavila v eno od hišic (princeskina hiša na levi strani 
peskovnika). Čez nekaj časa je rekla, da so žogice skokice ona, njena sestra in brat (brat 
in sestra, ki ju je njena rejniška družina že posvojila). 
"Moj bratec ima rad take skokice" je dejala. "Veš koliko otrok je pri nas doma?" je 
vprašala. Raziskovalka je odgovorila, da ne ve, deklica pa ji je povedala, da so trije in, 
da so vsi tukaj v hiški in skačejo. Potem so skokice nekaj časa skakale po hiši in po vsej 
igralni sobi. V igri je deklica zelo uživala. 
 
Deklica si je zaželela vodo in z raziskovalko sta šli ponjo. Ko sta stopili v predprostor je 
deklica rejnico povabila sobo. Vsaka je dobila ščetko in je morala čistiti hišo. Z 
raziskovalko sta šli 5-krat po vodo za čiščenje. Glede na to, da je v peskovniku nastajala 




raziskovalka spet uporabila poimenovanje čustev, ki se porajajo in dala deklici možnost, 
da vse to, kar si želi, pokaže na drugačen način. Na ta način je postavila mejo glede 
uporabe vode in hkrati dala deklici možnost, da izrazi svoja čustva in jih pokaže s 
pomočjo drugega medija. 
Deklica se je nato odločila, da je vode dovolj in je vso zlila v sredino hiše in čistila. Ko 
je menila, da je hiša dovolj čista, je vse barvaste kamenče stresla notri in jih 
poimenovala parket. 
Kasneje je za dojenčka našla posodico, ki naj bi, po njenih besedah, predstavljala 
zdravilo in jo postavila nad posteljico (desni zgornji vogal- rdeča posodica z zdravilom 
za dojenčka, če ga bo potreboval). Posoda z zdravilom je bila nekaj časa zaprta nad 
posteljico. Po petih minutah je deklica našla žličko, dojenčka vzela iz posteljice in ga 
malo okregala, češ kaj tam počne in potem ga je nahranila. Zatem je dojenčka dala v 
posteljico, zdravilo/posodico pa dala nazaj na posteljico, zraven pa položila žličko ter 
pojasnila, da bo imel dojenček zdravilo pri roki, če ga bo potreboval (roza žlička v 
posteljici). Potem je našla top, ustrelila dojenčka in rekla, da je dojenček umrl. 
 




K pesku se zatem ni več vračala, izgledalo je, kot da je z njim zaključila. Pozornost je 
usmerila h kamenčkom in jih našla še nekaj v drugih posodicah. Pri tem početju je 
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vztrajala do konca, ni odnehala, četudi je iskanje kamenčkov pomenilo veliko dela in 
velik izziv (posebej zanjo, glede na to, da ji pozornost med igro večkrat uide). 
Ko je končala iskanje kamenčkov je dajala vtis, da je končala z igro in je hotela v drugo 
sobo. Tam so drugi na svetlečih mizah risali s peskom. Kljub navodilom rejnice, da je 
njena miza njen svet in, da ji ni všeč, da ji podira risbo, ki jo je narisala, je deklica 
rejnici risbo podrla in to se ji je zdelo zelo zabavno. 
Potem smo naredili nekaj vaj povezovanja in skrbnici naročili, naj tudi doma izvajajo 
enostavne vaje povezovanja: očesni stik, masaža rok in podobno. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Hišice za lutke, igrača punčka, dojenčki, kamenčki, pribor za čiščenje, 
posteljica, žogice skokice, posodica, žlička, top in svetleče mize za risanje s peskom. 
Uporaba: Hišice za lutke postavi v pesek in nekaj časa skupaj z dojenčki, igračo 
punčko, posodico in žličko, ustvarja domišljijsko igro. Kamenčke strese v peskovnik in 
tam ostanejo do konca srečanja. Z žogicam skokicam se kratek čas igra v sobi in potem 
pospravi v eno od hišk. Na svetlečih mizah riše kratek čas. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Na začetku srečanja je deklica ponovno postavljala vprašanja kako to, da je tukaj na 
voljo toliko igrač. Odkar je stopila v prostor je bila videti pri izbiranju in postavljanju 
igrač bolj sproščena. Deklica skozi igro velikokrat uprizarja čiščenje peskovnika in, ko 
je peskovnik čist, ga ponovno umaže. Ko počiščeno spet umaže je bolj nemirna in 
napeta. Ta ponavljajoča se igra čiščenja je prisotna skoraj vsako srečanje. Sklepati je, da 
deklica ne more zdržati, ko je vse počiščeno in urejeno in v igri spet ustvari nekaj, kar 
počiščeno umaže. Sklepamo, da se v urejenem svetu še vedno ne znajde in uprizarja 
vedno nekaj, kar daje občutek kaosa in nestrukturiranosti. To je nekaj, kar ji je domače 
in znano. V tem zdrži in v tem se čustveno znajde. 
V igri z dojenčkom hkrati velikokrat uprizarja situacije, v katerih je treba za dojenčka 
poskrbeti, tudi če ta oskrbe ne sprejema, ustvarja možnosti, da dojenček dobi tisto, kar 
potrebuje. Sklepamo, da podzavestno dojenček tj. deklica želi tolažbo in nekoga, ki bo 
zanjo poskrbel, tudi če tega trenutno ne more sprejeti. 
Ob tem, ko je top ustrelil dojenčka, deklica ni pokazala občutkov žalosti ali izgube. 




Kaj se dogaja, je vprašala raziskovalka. 
"Piu piu piu piu" je ponavljala zelo glasno nekaj časa. 
"Je že umrl" je pojasnila čez nekaj časa, ko je top nehal streljati. 
Pri deklici je bilo čutiti občutek olajšanja. 
Deklica še vedno regulira občutke tesnobe in nemira s pomočjo ustvarjanja kaotičnega 
sveta v peskovniku. Kot na dosedanjih srečanjih svoja čustva regulira skozi 
nefunkcionalna vedenja in sklepamo lahko, da deklica tudi v tokratnem srečanju skozi 
igro ponazarja svoj notranji čustveni svet. Skozi celotno srečanje ji uspeva da tesnobo  
in nemir izregulira tako, da ne pride do točke, ko bi morala raziskovalka zaradi varnosti 
postaviti mejo. 
Med deklico in igračami je na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti, saj 
igrače uporablja daljši čas (poleg tega uporablja iste igrače kot na prejšnjem srečanju) in 
bilo je opaziti tudi vzorce povezanosti med igračami - deklica je ustvarjala domišljijsko 
situacijo. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Od začetka srečanja je deklica stopala v interakcijo z raziskovalko, jo vabila, da skupaj 
iščeta igrače, ki jih je potrebovala (skokice, dojenčke). 
Ko se je deklica začela igrati s hišicami in dojenčki, je večino igre uprizarjala sama, 
raziskovalka in rejnica sta bili bolj opazovalki, ki sta se vključili v igro le občasno (če je 
treba kaj dodati). Pomoč je potrebovala samo pri čiščenju peskovnika, kar je ubesedila 
in poiskala pomoč. 
Proti koncu srečanja je raziskovalko in rejnico povabila v sobo za risanje. Tam je  
večino časa interakcijo ustvarjala z rejnico in to tako, da jo je izzivala z vedenjem in 
prečkala vse meje, ki jih je rejnica postavila. 
Z vidika navezanosti sklepamo, da deklica preizkuša meje, da bi dobila novo izkušnjo 
da bo, ne glede na to, kaj bo naredila, ob njej nekdo, ki bo zanjo poskrbel in ostal z njo 
v odnosu. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Pri igri čiščenja je pri raziskovalki večino časa prisoten občutek težkega dihanja in 
pritiska v glavi in prsih. Ko sama igra postane preveč napeta, deklica naredi nekaj, da 




posodo kamenčkov. Pritisk v prsih in glavi se je pri raziskovalki večal in, ko je deklica 
kamenčke stresla, se je sprostil. Sklepamo, da v tej igri deklica ni mogla zdržati in se je 
simbolično naslonila na hrano, hrana so v njenem svetu igre pisani kamenčki. 
Občutek tresenja v telesu (mraz v telesu) je bil prisoten, ko je deklica s topom streljala v 
dojenčka in raziskovalka je čutila, da mora pri tem zadržati dih. Občutek tresenja se je 
sprostil, ko se je streljanje končalo. Sklepamo lahko, da smrt dojenčka deklici 
predstavlja smrt vseh občutkov, ki jih je ta pri deklici obudil, teh občutkov ji ni več 
treba nositi s sabo, sedaj je namreč drugače in sedaj je tukaj nekdo, ki jo razume, čuti in 
podpira. 
 
e) Vsebinske teme: 
Domišljijska igra, ki se ponavlja: Deklica je po petih srečanjih že sposobna ustvariti 
domišljijsko situacijo, odigrati in razložiti določene situacije, ki se dogajajo v njenem 
svetu. Svetovi so bolj strukturirani. Ko se v igri s peskom na srečanjih večkrat pojavlja 
ista tematika, ponavljajoča se, repetitivna igra, govorimo o postravmatski igri (Jones 
1986, 379). Skozi posttravmatsko ali ponavljajočo se igro želi otrok pridobiti mojstrstvo 
nad travmatskimi izkušnjami (Ellis, Piersma in Grayson 1990, 528). 
Smrt v igri s peskom: Ugotovitev, da so pokazali otroci, ki imajo težave z regulacijo 
čustev, znatno večje količine boja v svojih peščenih svetovih, je ustrezala ugotovitvam 
Allana in Berryja (1987), ki sta navedla, da je bil boj faza v procesu igranja s peskom. 
Ugotovitev, da je tema smrti / uničenja prevladovala pri takih otrocih kaže na globlje, 
bolj primitivne ravni boja kot je boj za preživetje. Predpostavlja se, da je eden od 
načinov napredka skozi proces igranja s peskom faza smrti / uničenja, nevarnosti / 
grožnje/ boja zato, da na koncu pride do obnove. Mnenje je, da se bodo teme varnosti, 
neodvisnosti, opolnomočenja in fantazije pojavile v pesku, če otrok ostane v stabilnem 
okolju in nadaljuje delo v peskovniku ( v Cockle 1993, 222). 
 
3.2.8 Sedmo srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Deklica je na sedmem srečanju po uvodnih ritualih takoj vedela, kaj bo delala. Vzela je 
hiše in od raziskovalke zahtevala, da najde dojenčka, mamo in tricikel. Ko je postavila 




je jokal. Raziskovalka pri tem ni bila del igre, pač pa samo opazovalka. Potem je  
deklica igrače, ki so strašile dojenčka, vrgla iz peskovnika (na tla, kjer so do konca 
srečanja tudi ostale ). 
Zdravilo, ki je bilo zadnjič na voljo dojenčku v rdeči posodi, se je pojavilo tudi na tem 
srečanju. Sedaj sicer ni bilo na posteljici ampak na eni od poličk v hišah (roza hišica 
levo spodaj). Dojenček ni bil bolan, zdravilo pa je vseeno bilo na voljo. 
"Kaj zdravi to zdravilo", je zanimalo raziskovalko, ko je posodico prinesla v pesek, ga 
začela polniti s peskom in povedala da je to zdravilo. 
"Dojenčka...pa tudi mamico", je pojasnila deklica. 
"Dojenček ni zbolel, je dodala...potem čez nekaj sekund pa je povedala, da dojenček 
malo kašlja in potrebuje zdravilo. Potem je jezno dodala "Dojenček spat!" in ga je dala 
v posteljico. Tam ga je pustila nekaj časa. 
Igro je nadaljevala z dojenčkom, ki se je zataknil v posteljici (še vedno ista posteljica 
kot v zadnjih dveh srečanjih), ko se je s pomočjo raziskovalke dojenček rešil, se je 
stisnil k mamici. Prvič si je dojenček želel stisniti se k mamici in si je to tudi dovolil. 
Raziskovalka je igri samo sledila, tako da je deklica sama izbrala tok igre. Ko se je 
dojenček stisnil k mamici, je tam ostal do konca srečanja. Prvič je dojenček sam iskal 
pozornost, tolažbo in prisotnost mamice. 
Deklica je med igro zamenjala mamico (prej je bila mami s svetlimi lasmi, sedaj je bila 
mami z rdečimi). Ko je deklica postavila vse hiške je dala vse žličke, ki jih je našla, v 


























Slika 12. Sedmo srečanje - svet v pesku 3 
 
 
Šele ko je deklica uprizorila to situacijo je dovolila, da se je dojenček pri mamici 
potolažil in poklicala je rejnico, naj se nam pridruži. 
Skupaj z rejnico sta naredili palačinke in jih pojedli. Palačinke so bile iz plastelina in 
deklica jih je spet zares poskusila. Rejnica pa, kljub nagovarjanju deklice, plastelina ni 
hotela poskusiti. Pri igri s plastelinom je deklica ves čas iskala bližino in dotike 
skrbnice, ji sedela v naročju, se crkljala in se stiskala k njej. Proti koncu srečanja je 
postajala ta potreba vse bolj intezivna in začela je preverjati in izzivati skrbnico. 
Potem je rejnico ugriznila v majico in nato tako močno stisnila rejničin vrat, da jo je 
zabolel. Ko je rejnica rekla, da jo vrat boli zaradi dekličinega grobega objema, ji je dala 
zdravilo iz posodice, ki je bila v hiški. Rejnica je ubesedila, da potrebuje objem in 
tolažbo ne pa zdravilo, ko joka in je žalostna (želela je poslati sporočilo, da ne potrebuje 
zdravil/hrane ampak bližino druge osebe). 
Ko rejnica ni hotela poskušati plastelina, je deklica takoj hotela v drugo sobo. Vedno ko 









V drugi sobi so kasneje risali v pesku. Tudi tokrat je hotela rejnici podreti njen 
svet/risbo, pa ji rejnica tega ni dovolila, pri tem je bila zelo odločna in deklica jo je 
upoštevala. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Hišice za lutke, dojenček, tricikel, posteljica, posodica za zdravilo, posoda z 
žličkami in plastelin. 
Uporaba: Hišice za lutke postavi v pesek, kjer ostanejo do konca srečanja in z njimi se 
igra večino časa skupaj z dojenčkom, igračo punčko, posodico z zdravilom in posodico 
z žličkami. Iz plastelina ustvarja palačinke. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Na tem srečanju deklica prvič umirjeno ustvarja skozi celotno srečanje - brez  
običajnega nemira in tesnobe Prvič odkar prihaja na srečanja je deklica v prostoru za 
igro dovolila neke vrsto tolažbo. Do sedaj tega v nobeni obliki ni dovoljevala. Dovolila 
je, da se dojenček stisne k mamici in tam ostane do konca srečanja. Iz navedenega 
sklepamo, da je deklica dala dovoljenje tudi sebi, da se nasloni na nekoga, dovoljuje si 
biti potolažena in dovoljuje, da nekdo skrbi zanjo. Po tem dovoljenju je spet morala 
narediti nekaj, da preveri ali bo nekdo tukaj zanjo tudi, ko se prepusti, ne glede na vse 
kar naredi. Rejnico je ugriznila v majico in jo stisnila za vrat v zelo močan objem. 
Sklepamo, da se deklica v novi varnosti ne znajde in mora vsakokrat, ko se prepusti, še 
preveriti ali je res na varnem. 
Občutek je bil, da deklica sploh ne ve kam bi šla in kaj bi delala - vedela je samo, da bi 
nekaj počela. In ko ta pritisk (v glavi in prsih narašča) mora igro preusmeriti, da bi 
zdržala. Igro je preusmerila tako, da se je prestavila v drugo sobo, v kateri je potem 
risala s peskom. 
Pri deklici se prvič na srečanju nista pojavljali sicer dominatni občutji nemira in 
tesnobe, sta pa bili občasno še prisotni (ko je rejnico ugriznila in, ko je hotela prečkati 
meje, ko sta ustvarjali na peščenih mizah). Opaziti je bilo, da igro lahko obvlada in jo 
usmerja. Posledično je bila zmožna čustvene regulacije in simbolno je dovolila 








Med deklico in igračami je na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti, saj jih 
uporablja za daljši čas (uporablja iste igrače kot na zadnjih dveh srečanjih). Opaziti je 
bilo tudi vzorce povezanosti med igračami. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Deklica je rejnico poklicala v sobo šele po tem, ko se je v igri s peskom dojenček stisnil 
k mamici. Z rejnico je bila v intezivni interakciji: verbalno in telesno. Iskala je njeno 
bližino, se crkljala, se je dotikala, ji sedela v naročju. Sklepati je bilo, da je iskala 
zaščito in varnost, posebej, ko si je dovolila prepustiti se objemu in tolažbi v svetu igre 
(kar je zanjo, glede na njeno zgodovino, nevarno). 
Raziskovalka je bila v tem delu zgolj opazovalka igre. Deklica z raziskovalko ni imela 
interakcije razen na začetku pri pripravi igre in začetne igre s peskom. 
Deklica na tem srečanju pokaže zmožnost, da dlje časa zdrži v odnosu, v tem primeru z 
rejnico. Poleg tega pokaže potrebo po fizični bližini in dotiku. 
Ne glede na to, da si je dovolila stisniti se k rejnici in ustvariti daljše vzorce 
navezanosti, po nekem obdobju spet ustvari konflikt (grize rejnico za majico), saj dlje 
časa ne zdrži v varnem odnosu naveznosti. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Na začetku, ko je deklica postavljala svoj svet in vabila raziskovalko v interakcijo, je 
raziskovalka čutila sproščenost v telesu. Ko se je igra razvijala in, ko je deklica 
uprizarjala scene v peskovniku, je raziskovalka čutila pritisk v glavi in prsih. Ko se je 
dojenček v domišljiski igri stisnil k mamici, se je pritisk za nekaj časa sprostil. Pritisk v 
glavi in težko dihanje sta se pojavila spet, ko je deklica v igri z rejnico začela svoje 
vedenje stopnjevati. Sklepamo, da se je deklica preveč prepustila in v tem občutku ni 
mogla zdržati. Stopnjevala je igro z rejnico, dokler ni bila groba do nje. Raziskovalka   
je nemir in zmedenost, ki ju je čutila ob stopnjevanju igre tudi poimenovala. Tesnoba in 
nemir sta se sprostila, ko je deklica preusmerila igro in, ko se je zamenjal prostor. 
 
e) Vsebinske teme 
Sprememba tematike skozi igro: Cockle izpostavlja da konstantna sprememba tematike 






kadar ni varno. Problemi/izzivi se pojavijo v zavesti in ti izzivi/težave se hitro 
spremenijo in izrazijo v drugih obrazcih igre (Cockle 1993, 219). 
Pri deklici lahko te obrazce zasledimo skoraj na vsakem srečanju, posebej očitni so bili 
na zadnjih dveh; ko ni dobila tistega, kar si je želela, je hitro preusmerila igro. Enak 
obrazec je bil viden tudi na šestem srečanju, ko je dojenčka ustrelil top se k temu ni več 
vračala in igro je preusmerila. 
Pozorni smo tudi na zamenjavo igrač, ki je v dekličinem življenju dejanska zamenjava 
mamic. Mamice so se zamenjale in pri drugi je bilo varno stisniti se k njej in iskati 
tolažbo. 
 
3.2.9 Osmo srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Samo srečanje je deklica začela brez strukture in končnega cilja. Pozornost ji je begala 
od hišic, ki jih je imela na prejšnjem srečanju, do vode in prek peska do igrač. Čutila se 
je zbeganost in raztresenost. Ko ni več vedela kaj bi, je poklicala v sobo rejnico in 
skupaj sta začeli polniti škatle s peskom in delati baklavo. 
Vmes se je začela igrica, pri kateri je začela skrivati posodo, ki jo je namenila 
raziskovalki. Najprej je raziskovalka posodo lahko iskala sama, potem je morala 
zapustiti sobo in nato z zaprtimi očmi iskati posodo po sobi. Iskanje je trajalo zelo dolgo 
in brez pomoči ni šlo. 
Raziskovalka je iskala posodico in pri tem ji je deklica pomagala. 
"Kje si posodica"- je na glas vprašala raziskovalka. 
Deklica je odgovorila - "Nikoli je ne boš našla". 
Raziskovalka: "Kaj pa naj potem naredim". 
Deklica: "Mrzlo je tukaj kjer iščeš". Začela je z igro vroče/hladno kot pomoč 
raziskovalki. 
Raziskovalka: "Sploh ne vem, kaj se dogaja, ne vem, kaj naj naredim, ali lahko odprem 
oči?". 
Deklica: "Ja...ne...ja ..ne...obrni se tja..ne tja tjaaa " 
Raziskovalka :" Skozi iščem in iščem in nikakor je ne najdem, kar težko diham. Moram 
malo predihati. Hm .. ali tako močno želim posodico, da jo še naprej iščem?". 




Raziskovalka: "Še vedno iščem posodico in je spet nikakor ne dobim...sem že 
razočarana in tudi malo žalostna zaradi tega" 
Deklica: "Mrzlo, mrzlo, mrzlo...Pridi sem..." 
Potem je deklica raziskovalko prijela za roko in ji pokazala pot do posode, ki jo je 
raziskovalka iskala. 
Šele ko je deklica strokovnjakinji pomagala, je tej uspelo najti posodo. 
Ko je raziskovalka dobila dekličino pomoč, je ubesedila čustva hvaležnosti, da je nekdo 
tam, ki ji lahko pomaga in jo usmerja na pravo pot. Deklici se je zdela ta igra zelo 
zabavna, posebej, ko je raziskovalki pomagala, da najde posodico. Igra se je ponavljala 
nekaj časa in raziskovalka je z dekličino pomočjo, posodo našla vsakokrat hitreje. 
 
Glede na to, da je bilo pri iskanju skrite posode čustveno zelo napeto, je raziskovalka 
poiskala pomoč medvedka Filipa, ki je tudi prebivalec peščene dežele in zelo rad deli 
objeme. Filip vedno ponudi objem in pomoč, če ju kdo potrebuje. Ko je medvedek Filip 
raziskovalko objel, je deklica čez nekaj časa objem prekinila. Spet je pozornost 
preusmerila na baklavo, ki je bila že "pečena". Potem smo baklavo skupaj pojedli in 
zaključili srečanje. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: posoda, lesene palčke. 


































Slika 13. Osmo srečanje - baklava 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Deklica na tem srečanju ni vedela kaj bi počela. Bila je raztresena in nekoliko zbegana. 
Ko je zanjo to postalo preveč, je poklicala rejnico v sobo. Sklepamo, da je zmožna iskat 
pomoč, ko občuti, da ji nekaj ne gre in, da je to zanjo čustveno prenaporno. Čez čas je 
deklica uprizarjala igro skrivalnice, v kateri druga oseba ne more zmagati. Do sedaj je 
deklica v igri vedno uprizarjala in postavljala raziskovalko v tako situacijo, v kakršni se 
je znašla sama ali v občutke, ki jih sama čuti. Sklepamo, da pri tej igri deklica čuti 
nemoč in, da ji je včasih težko najti pravo pot. Da se sama velikokrat znajde v situaciji, 







Ko je raziskovalka iskala pomoč pri medvedku Filipu, je deklica objem prekinila in igro 
preusmerila. Sklepamo, da predolgi objemi deklici predstavljajo vir nelagodja in 
občutek nečesa novega, s čimer ne more zdržati. Tudi rejnica je na uvodnem srečanju 
sporočila, da deklica v objemu težko zdrži, ponavadi je ta objem močan in za rejnike 
boleč . Ko je raziskovalka svoje občutke ubesedila in jim dala prostor, se je deklica 
vidno umirila in spremenila tok igre. 
Deklica prvič pokaže zmožnost regulacije čutenj, ko se čustva poimenujejo. 
Med deklico in igračami je na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti, saj jih 
uporablja za daljši čas (ciljno ustvarja baklavo). 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Na začetku je imela deklica z raziskovalko zelo malo kontakta. Pregledovala je igrače in 
med njima ni bilo nobenega očesnega ali verbalnega stika. Ko je rejnica prišla v sobo, je 
deklica z njo pri pripravi baklave zelo lepo sodelovala. Do raziskovalke je bila 
ukazovalna, dokler se nista začeli igrati, potem se je dinamika spremenila. Ni bila več 
ukazovalna, ampak jo je vabila v igro, ki je bila za raziskovalko izziv in v katerem se 
brez pomoči ne bi znašla. Na samem srečanju so se odnosi do raziskovalke spreminjali: 
od tega, da jo skoraj ignorira do tega, da jo vabi v igro. 
Deklica kaže vzorec čustvene regulacije v iskanju podpore pri rejnici; ko ne ve kaj naj 
bi naredila, pokliče v sobo za igro rejnico. 
Na tem srečanju se v igri vzorci navezanosti kažejo v odnosu z raziskovalko- 
ponazarjajo negotovost in nevarno navezanost - odnos varira od sodelovanja do 
razvrednotenja. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Deklica je prvič sama iskala stik z raziskovalko prek igre skrivanja. Igra je bila zelo 
zahtevna - z zaprtimi očmi je morala raziskovalka iskati predmete/ posodico v sobi. 
Pritisk v telesu in prsih se je skozi igro stopnjeval. Raziskovalka je imela občutek, da ji 
nikoli ne bo uspelo, saj v temi nič ne vidi. Prisoten je bil tudi občutek nemoči in 
negotovosti. Raziskovalka je v telesu čutila nemir, kot da bi bili prisotni mravljinci od 
glave do peta, posebej so bili močni, ko ji je deklica ponudila pomoč. Raziskovalka je 
čutila, da pomoči ne more sprejeti, ker se je javljal dvom ali ji bo nekdo res pomagal, ali 




pomoč, ker je strah postal prevelik in je našla tolažbo v medvedkovem objemu, deklica 
tega objema ni mogla dovoliti. Objem je prekinila in zaradi tega je bilo čutiti veliko 
pritiska v prsih in nemira v nogah. Razisksovalka je čutila pristisk tudi v glavi, ki je 
naraščal in ga je morala deklica prekiniti tako, da je prekinila objem. 
 
e) Vsebinske teme 
Priprava hrane: Deklica se v igri prvič udeležuje priprave hrane. Hrana je bila sicer na 
vseh srečanjih prisotna v obliki kamenčkov/bonbončkov, tokrat pa smo hrano 
pripravljali skupaj. Sam proces priprave hrane kaže na to, da deklica sedaj počasi zdrži 
v pripravi in se lahko usmeri na samo pripravo hrane, ne samo na hranjenje. Ko je sama 
priprava postala pretežka, je deklica začela uprizarjati druge igre, v katerih je iskala stik 
z raziskovalko. 
Igra skrivalnice: V igri skrivalnice je prisotno pričakovanje da, ko se skrijem, upam da 
bom najden, da sem viden in, da bo nekdo prišel in me našel. Ko si na koncu najden, 
občutiš veselje skupaj z občutkom, da si vreden, da te nekdo najde. Vsaka igra 
predstavlja čustveno stanje v katerem je trenutno otrok, skozi igro dobimo vpogled v 
svet otroka, ki ga otrok preigrava v domišljijski igri. Otrok bo skozi igro postavil 
terapevta v situacijo in mu vzbudil čustva, ki jih sam doživlja. Skozi igro skrivalnice ali 
ku-ku igre, bo otrok uprizarjal občutke o tem kako je, ko odpreš oči in recimo igraš ku- 
ku igrico in nikogar ni tam, ko odpreš oči. Najmočnejša čustva, ki se bodo porajala v 
terapiji bodo razočaranje in spregledanost. Ko iščemo objekte, naslavljamo 
zanemarjenost in žalost, kar je glavni smisel tovrstne igre. Zato je zelo pomembno, da 
se zlasti z otroki, ki so bili zanemarjeni, igramo skrivanje objektov (Dion 2019). 
Deklica uprizarja igro podobno skrivalnici, v kateri mora raziskovalka najti posodico, ki 
jo deklica skriva. Raziskovalka je morala dolgo sama iskati posodico z zaprtimi očmi in 
posodica je bila večinoma skrita tako, da je raziskovalka ni mogla najti. Tudi pri tej igri 
sklepamo, da deklica preigrava svoja čustvena stanja in vzorce navezanosti. 
 
f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Rejnica na pogovoru sporoča, da pri deklici opaža spremembe vedenja in sicer potrebo, 
da pospravlja sobo (ponavadi je soba zelo razmetana). Opaža, da je zvečer crkljanje 
pred spanjem bolj sproščeno, da deklica v njem bolj uživa (prej je sicer tudi iskala 




Opaža tudi regresijo v vedenju glede verbalizacije stvari, ki jih želi; deklica raje pokaže 
z roko ali uporablja neverbalno komunikacijo. 
Rejnica tudi opaža, da deklica pogosteje išče njeno bližino, prej je bolj iskala bližino 
skrbnika, zdaj pa jo išče manj. Glede na to, da deklica skozi vsa srečanja vabi rejnico in 
z njo vzpostavlja dinamiko igre, je tako obnašanje popolnoma pričakovano. 
Po osmih srečanjih sprememba dekličinega vedenja postaja zelo vidna. Rejnica je zelo 
sodelovalna, razume potrebe in sodeluje pri vsaki delavnici. Sledi deklici v igri in ji 
popolnoma prepušča kontrolo. 
Na 5., 6. in 7. srečanju je deklica preigravala svojo zgodnjo travmo in pri tem dobila 
nove izkušnje, da bo nekdo vedno poleg nje in, da bo zanjo poskrbljeno. Po vsakem 
srečanju je rejnica dobila nalogo, da tudi doma dela na njunem odnosu in vključevalni 
aktivnosti theraplay - žgečkanje, hecanje, očesni kontakt: v načrtu so še povezovalne 
igre, ki popravljajo primarno nevarno navezanost. 
Na osmem srečanju je bil odnos raziskovalke in deklice primaren, rejnica je bila 
prisotna, a v igricah ni veliko sodelovala. Raziskovalka je bila spet na preizkušnji, kako 
daleč bo lahko šla z deklico v njenih občutjih, ali se ji bo lahko prepustila, tudi če mora 
z zaprtimi očmi iskati nekaj v temi. 
 
3.2.10 Deveto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Tokrat deklica v pesku ni nič ustvarjala. Igrala se je z lutkami in pohištvom za 
leseno hišico. Najprej je sama raziskovala pohištvo in postavila postelje na mizo. 
Potem je rejnico povabila v sobo. Od igrač je vzela samo dve punčki in dva 
fantka (v leseni hiški je imela na voljo tudi druge igrače, a jih ni vzela), 
raziskovalka je v tej igri dobila oba fanta (očija in sina) in posteljo, deklica z 
rejnico pa punčko in mamico. 
Raziskovalka je bila več ali manj samo opazovalka, saj se je deklica večino časa igrala z 
rejnico. Sama igra je bila zelo kratka, le nekaj minut je trajala, in potem je bilo treba 
igro zamenjati. Deklica je šla do poličke z igračami in iskala s čim bi se lahko še igrala. 
Na polički je zagledala balone in jih začela napihovati. Raziskovalka in rejnica sta 
morali napihovati balone, dokler nista napihnili vseh (za deklico zelo značilno vedenje: 




Čutilo se je, da se ne more umiriti. Tudi če so baloni pokali, ni bilo dovolj za regulacijo. 
V tej igri je premetavala tudi stole, brcala, glasno se je smejala in ustvarjala hrup s stoli 
in peskovnikom (tako močno se je naslanjala na peskovnik, da bi ga skoraj prevrnila). 
Čez nekaj časa je rekla, da je za danes končala z igro in srečanje smo zaključli. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: igrače za leseno hiško (dva fanta in dve punci, dve postelji), baloni. 
Uporaba: Igrače za leseno hiško postavi na mizo in se kratek čas igra z njimi, potem jih 
pusti in se k njim ne vrne več. Balone napihuje zelo dinamično in jih poka. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Danes je bila na srečanju deklica vidno vznemirjena in pozornost ji je zelo begala. 
Izgledalo je, da bo napihovanje balonov pomirilo občutke nemira, ki so se v njej 
porajali, a ni bilo tako. Ko so baloni pri napihovanju začeli pokati, ji je bilo to všeč. 
Deklica:"Vse barve balonov bomo napihali". 
Raziskovalka: "Potrebuješ, da napihamo vse balone?" 
Deklica: "Najprej roza...zdej sem jih vse našla še tega moreš". 
Raziskovalka: "Koliko jih bomo napihnili?" Deklica: " pet...ne šest..ne osem..vse jih 
bom porabila in odnesla domov". 
Raziskovalka: "Danes potrebujemo vsega preveč, vse kar vidimo moramo uporabiti". 
Deklica: "Vse to moraš napihniti". 
Raziskovalka. "Lahko se malo spočijem od pihanja". 
Deklica: "Ne, vse napihaj, vse." 
Raziskovalka: "Moram delati danes vse, tudi tisto kar mi ni všeč, to mi je težko, pa se še 
toliko trudim, da jih vse napiham .. ". 
Deklica ukazovalno: "Pihaj, ne govori". 
Deklica ni mogla zdržati poimenovanje čustev in je raziskovalko pri tem ustavila. 
Čutiti je bilo, da se deklica pri vsakem poku sprošča. Pozunanjena čustva so se v njeni 
notranjosti začela pomirjati. Deklica je balone napihovala z veliko dinamike. Sčasoma 
se je dinamika spremenila in, tudi če so baloni pokali, je bilo v njej čutiti napetost, ki je 
naraščala. Bila je zelo glasna, skakala je ob vsakem poku, njen smeh je bil zelo glasen 






Deklici na tem srečanju ni uspelo izregulirati čustev, tudi če so bila vsa poimenovana, 
tudi če je dobila prostor, da izrazi vse kar čuti, napetost je rasla do točke, ko je sama 
prekinila igro in končala s srečanjem. Ko smo skupaj dajali imena balonom, se je igra  
za kratek čas umirila, potem je napetost spet naraščala in deklica je ustvarjala kaotično 
igro. 
Med deklico in igračami na tem srečanju spet ni bilo opaziti vzorcev trajnejše 
povezanosti, saj jih je uporabljala le za kratek čas (igrače za leseno hiško). V igri z 
baloni je vztrajala dlje časa, jih je pa potem, ko jih je napihnila, večino počila. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Na začetku srečanja deklica ni imela z raziskovalko nobenega očesnega kontakta. 
Kasneje, ko je poklicala rejnico, je uspela z njo na kratko vzpostaviti stik. Raziskovalka 
je bila med kratko igro z lesenimi igračami zgolj opazovalka. Deklici je pozornost 
neprestano uhajala in zelo dinamičo je raziskovala igralno sobo v želji, da najde 
primerno igračo. Ko je odkrila balone, je uspela verbalno in z očesnim stikom 
vzpostaviti kontakt tako z rejnico kot z raziskovalko. 
Z vidika regulacije čustev se ji na tem srečanju ni uspelo nasloniti se na podporo rejnice 
ali raziskovalke, edino kar jo je pomirjalo, je bilo ustvarjanje kaotične situacije. 
Z vidika naveznosti ponovno opažamo prekinitev stika, ko čustva postanejo preveč 
neobvladljiva. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Na začetku, ko je bila deklica sama v prostoru, je raziskovalka čutila, kot da jo deklica 
ignorira. Pri igri z baloni pa je bilo v glavi in trebuhu prisotno veliko napetosti. Ko so 
baloni pokali so samo za kratek čas sprostili napetost, ki je bila tako velika, da ni mogla 
splahneti. Po poku, ko je bil občutek, da se je napetost sprostila, je deklica z vedenjem 
(glasen smeh, skakanje in želja po uničevanju) dvigovala napetost. V tem se ni dalo 
dihati in zdržati. Raziskovalka je čustva ves čas naslavljala in občutek je bil, da je to v 
igri še krepilo napetost, dokler ni deklica sama prekinila igre in končala srečanje. 
Na tem srečanju je spet bilo opaziti vedenjski vzorec, ko čustva postanejo premočna, 
deklica preusmerja igro in s preusmerjanjem pozornosti vsaj za kratek čas pomiri 
čustva. 





Ustvarjanje kaosa: Ko je deklica vznemirjena se pomiri tako, da ustvari kaotično 
okolje. Pokanje balonov in dinamična igra, ki je na meji tega, da poškoduje sebe ali 
nekaj okoli sebe (peskovnik, stole). 
 
f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Rejnica po srečanju sporoča, da je bilo doma napeto, ker je dekličina posvojena sestra 
čakala, da jo pride obiskati biološka mama, ki pa ni prišla. Vsi otroci, tudi deklica, so 
bili zaradi tega zelo žalostni. Rejnica sporoča, da deklica žalosti ne zna izraziti 
funkcionalno. Šele po pogovoru in ko rejnica ubesedi čustva, se čez nekaj časa deklica 
lahko pomiri in pove, da je žalostna. 
 
3.2.11 Deseto srečanje 
 
 




Slika 14. Deseto srečanje 
 
 
Rejnica je na desetem sečanju v sobo za igro prvič prišla že takoj na začetku. Navadno 
deklica prihaja v sobo z raziskovalko in šele kasneje (čez 5, 10 minut) pokliče rejnico, 
da se ji pridruži. Rejnica je tokrat vzela v sobo za igro s sabo medvedka Filipa 
(medvedka, ki rad deli objeme). Že takoj na začetku sta morali rejnica in raziskovalka 








prinesti. Deklica je ponovno ukazovala in vse, kar je raziskovalka očistila, se je spet 
zapackalo - deklica je nasipala pesek čez počiščeni del peskovnika. Bolj, ko se je 
raziskovalka trudila, manj ji je uspevalo. Šele, ko je raziskovalka rekla, da ji to res ne 
more uspeti in da je najbolje da odneha, je deklica takoj počistila raziskovalkin del in jo 
spet povabila v igro. 
 
Deklica je nato v pesek prinesla barvne kamenčke - tj sladkarije. Tokrat jih je 
raziskovalka morala jesti. Medtem pa sta tudi Bobo in Lulu (škratka -vladarja peščene 
dežele) dobila svoj prostor in ves čas sta jima bila na voljo voda in hrana. 
Pri deklici je čutiti velik napredek, o čemer priča dejstvo, da ji je po desetih srečanjih 
uspelo zdržati v prostoru, v katerem je bilo dovolj vode in hrane. Bobo in Lulu sta bila v 
svoji postelji. Deklica je povedala, da imata Bobo in Lulu na voljo posteljico, hrano in 
sok. Okoli njiju je bil še vedno kaos – hrana je bila povsod, prisotna je bila tudi želja, da 
se vsa hrana, ki je na voljo, poje. Raziskovalka je morala jesti in jesti in jesti. Napetost 
je naraščala. Potem je v nekem trenutku deklica zakričala " Dost!!" Posodo z žličkami 
in peskom je vrgla v zrak. Čutilo se je veliko olajšanje in tudi deklica sama si je na glas 
oddahnila. Potem se je začutila velika žalost. 
Na tej točki je sama končala igro in hotela je ven, zato se je srečanje zaključilo. 
 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Voda, krtače, plastična posoda, barvni kamenčki, lesene palčke in plastične 
žličke. 
Uporaba: Vodo zliva v peskovnik. S krtačami čisti peskovnik s hitrimi in nemirnimi 
gibi. Barvne kamenčke strese po celem peskovniku. Lesene palčke položi v posodo, 
kratek čas se igra z njimi in jih potem tam pusti. Plastične žličke uporablja, da nahrani 
Boba in Lulu in potem jih na koncu srečanja vrže v zrak. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Danes je bila deklica nemirna in sama igra, posebej na začetku z raziskovalko, je bila 
ukazovalna in malo bolj agresivna kot navadno. Deklici je uspelo, da je sama omejila 







Prisotna je bila tema hrane in skupaj z njo je napetost v igri naraščala. Ko je 
raziskovalka morala pojesti vse kamenčke/bonbončke, je postajala v igri deklica vse 
bolj razdražljiva, bolj ukazovalna in bolj dinamična ter jezna na raziskovalko. 
Deklica: "Moraš vse sladkarije pojesti". 
Raziskovalka: "Uh tako sem lačna, da moram vse sladkarije pojesti...tega je pa tako 
veliko." 
Deklica: "Še jej". 
Raziskovalka: "Pa moram jesti pa še pa še". 
Deklica ji je kamenče s hitrimi gibi dajala na žlico. 
Deklica "Še jej, še jej...". 
Raziskovalka: "Oh koliko hrane jaz moram še pojesti, tudi če nisem več lačna...sploh ne 
vem če sem še lačna ... ali potrebujem kaj drugega": 
Deklica. "Nič še jej". 
Raziskovalka: " Še moram jest toliko da me je še dušiti začelo, teško diham". 
Deklica:" DOST" in potem je celo posodo z žličkami vrgla v zrak. 
Iz te dinamike sklepamo, da je deklica čutila, da je jezna na hrano in na moč, ki jo ima 
hrana nad njo. Tudi če je uspela obdržati posodo z dovolj hrane in vode, je potrebovala 
še več in več… do točke, ko je jeza prerastla v žalost in nemoč. 
Deklica je čustva pomirila tako, da je v svetu spet ustvarila kaos. S svojim vedenjem 
sporoča, da ni zmožna regulacije dokler ne nastane kaos, ki jo dejansko čustveno 
pomiri. 
Med deklico in igračami je bilo na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti,  
saj je večino igrač, ki jih je izbrala na začetku srečanja, uporabljala do konca. Uspelo ji 
je ustvariti situacijo v kateri sta imela Bobo in Lulu v omejenem prostoru na voljo 
dovolj hrane in vode. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Od samega začetka je deklica do raziskovalke kazala nestrpnost, na koncu tudi jezo 
zaradi njenih dejanj. Raziskovalka bi morala čistiti, pa ni dobro počistila, potem je 
morala jesti vse bonbončke, pa tudi tega ni delala dovolj hitro. Rejnica je bila v tem 
srečanju bolj opazovalka in pri grajenju sveta in igri je zelo malo sodelovala. 
Deklica ni bila zmožna v odnosu z raziskovalko pomiriti čustev in je svoje nestrpno 




začetka sklepamo, da deklica še vedno preverja, koliko je varno nasloniti se na drugo 
osebo. Z vidika navezanosti je razumljivo, da je nezaupljiva in na vsakem srečanju 
preverja, kako daleč gre odrasla oseba z njo v čutenjih in, ali odrasla oseba to lahko 
zdrži. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Od samega začetka so bile pri raziskovalki prisotne telesne senzacije: bolečine v 
trebuhu, želodec je bolel in težko se je dihalo. 
Deklica je raziskovalko postavljala v položaj, v katerem se je ta počutila nesposobno in 
nemočno, da karkoli spremeni. Sklepamo, da gre za dinamiko, ki je je bila deklica sama 
deležna v primarni družini, ko ni bilo dovolj, da bi odraslega povabila v odnos, da nekaj 
spremeni. Ko je morala raziskovalka pojesti vse kamenčke, je bolečina v želodcu 
postala zelo močna. Sklepamo, da deklica sama pri prenajedanju čuti bolečine v 
trebuhu, kljub temu pa to občasno še vedno počne. 
Ko je deklica vrgla celo posodo žličk v zrak, je raziskovalka čutila vrtoglavico in 
slabost v želodcu. Ko je raziskovalka začutila, da bo zajokala in ko je naslovila žalost,  
je deklica povedala, da mogoče potrebuje palčke in v istem hipu hotela zaključiti 
srečanje. 
 
e) Vsebinkse teme: 
Agresivna igra: Cockle izpostavlja da otroci, ki imajo težave z regulacijo čustev, 
skušajo potiskati svoja čustva, kar rezultira v povišanju psihične energije, ki se sprošča 
v peskovniku in situacija postane agresivna in kaotična. Čustva jih preplavljajo, težje jih 
zadržujejo in uporabljajo vsako priložnost za to, da izrazijo svoje čustvene potrebe,  
želje in percepcije ( Cockle 1993, 217-219). 
Posode označujejo sposobnost, da se proces transformacije obdrži in prenese (Amatruda 
in Phoenix 1997, 34). Deklici prvič uspeva, da zdrži v prostoru, v katerem je dovolj 
hrane. Hiša je lahko tudi posoda. Hišo lahko obravnavamo kot simbol zaščite ali 
nevarnosti, odvisno od družinskih okoliščin (Davids 2005, 73-74). Glede na to, da se pri 
deklici velikokrat pojavljajo hiše kot glavni motiv igre lahko rečemo, da so bile prisotne 
tako nevarne kot varne hiše (bile so štiri). Na srečanju je v eno od hišic dala žogice 






mogoče hiša (posoda) iz današnjega srečanja hiša, v kateri ni bilo vedno na voljo dovolj 
vode in hrane. 
 
f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Po srečanju rejnica sporoča, da je imela deklica večer pred srečanjem bolečine v 
trebuhu, ker se je prenajedla. 
Še enkrat potrjujemo tezo, da vsakokrat otrok v sobi za igro preigra tisto, kar potrebuje 
in tisto s čimer prihaja, brez usmerjanja in vodene igre. Iz same igre je bilo očitno, da 
deklica preigrava trenutno stisko. Nesposobnost kontrole nad količino hrane, ki jo poje, 
je velik del izzivov, s katerim se deklica sooča vsak dan. 
 
3.2.12 Enajsto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Danes je deklica prišla v igralno sobo sama, rejnica je ostala zunaj. Najprej se je začela 
mirna igra, potem je hotela napihovati balone za rejnico (kot darilo). Čutiti je bilo, kot 
bi se želela zahvaliti, da je rejnica z njo. 
Počasi se je dekličino vedenje stopnjevalo: najprej je bila zelo ukazovalna in v igri 
groba. Njena jeza se je stopnjevala, kazala se je tako, da je plastične posode na grobo 
metala ob tla in se ob tem na glas smejala. Ko je videla, da to lahko počne, če je to tisto, 
kar potrebuje, je poklicala rejnico in takrat sta postala jeza in nemir še bolj prisotna in 
očitna. Tema hrane se je ponovno pojavila - delali smo baklavo (podobno kot na osmem 
srečanju). Predno je začela deklica delati baklavo je želela vodo in raziskovalka je 
morala po štiri posode vode. Tokrat vode deklica ni zlila v pekovnik kakor navadno, 
ampak jo je zlila v posodo, v kateri je pripravljala baklavo. 
Pri tem je opazen napredek. Voda simbolično predstavlja čustva in sedaj jih lahko bolj 
kontroliram in usmerjam - niso razlita po celem peskovniku. 
Raziskovalko je deklica zavračala in ji povedala, da zanjo ne bo baklave, ker ni pridna. 
V igri je deklica izzivala in je hotela dati v usta polno žlico peska, ko ji je raziskovalka s 
svojim vedenjem sporočila, da če je to nekaj, kar potrebuje, naj le naredi, je pesek dala  







Igra se je nadaljevala v enakem slogu, dokler ni raziskovalke zasula s peskom, tedaj je 
raziskovalka vse kontrantransferne občutke žalosti poimenovala in se je igra za kratek 
čas umirila. Potem je deklica začela uničevati plastične žličke - vse je prelomila na pol. 
Ta igra jo je sproščala tako, da je raziskovalka samo poimenovala čustva in deklica se je 
hitro vidno pomirila. 
Na koncu delavnice je deklica prvič čutila, da ves kaos ki ga je naredila, pospravi. 
Počistila je celo sobo (zadnja slika so stoli na peskovniku). 
 
b) Uporaba igrač 
Plastične žličke, lesene palčke, voda, posoda. 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Lahko rečemo, da na tem srečanju deklica nadaljuje z agresivno igro, ki jo je začela na 
prejšnjem srečanju. Plastične posode na grobo meče na tla, stopnjuje, dokler ni vsega 
preveč in potem pokliče rejnico. Sklepamo, da se deklica iz srečanja v srečanje počuti 
bolj varno in, da si dovoljuje izražati vsa čustva s katerim prihaja. 
Deklica je na tem srečanju prvič uničevala igrače- plastične žličke s katerim se je 
dosedaj igrala (slika 9, sedmo srečanje). 
Deklica se je morala kar potruditi, da bi žličko zlomila. 
"Uh...Tako močna je bila želja da se umirimo, da je žlička morala počiti" je 
poimenovala raziskovalka. 
"Ja jajca delam " -je pojasnila deklica. "Iz žličk jajca delam" je nadaljevala uničevanje 
žličk. 
"Ja, danes je treba nekaj uničiti, da se pomirimo in sploh se ne moremo pomiriti". 
"Potem pojej baklavo" -je odgovorila deklica. 
"Pa nisem lačna ampak ne morem dihati in teško mi je, počutim se nemočno da se sama 
pomirim in da me drugi pomirijo in sploh ne vem kaj bi ...razen da vse uničim" je dejala 
raziskovalka. 
Deklica začenja jesti baklavo. "Sem že vse pojedla"- je dodala. 
Do tedaj so bile žličke nekaj, kar nam je omogočalo, da se hranimo (za baklavo), sedaj 
lahko sklepamo, da je prišla do občutka, da je hrana ovira in, da je treba vse žlice 





Deklici je na tem srečanju uspelo pomiriti čustva tako da je uničevala predmete. 
Sklepamo, da je potrebovala nekaj bolj oprijemljivega kot samo poimenovanje čustev. 
Občutek, da nekaj poči v roki, jo je zelo pomirjal. 
Med deklico in igračami je bilo na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti, saj 
ji je uspelo narediti baklavo do konca. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Večinoma se dekličino vedenje stopnjuje takrat, ko je prisotna rejnica. Sklepamo, da 
deklica na ta način bolj preverja, kako se bo rejnica odzvala na vsa njena dejanja in 
hkrati čustvena stanja, kar je za njun odnos zelo pomembno. Tudi danes se je vedenje 
stopnjevalo po prihodu rejnice. Do raziskovalke je bila deklica ponovno groba in 
ukazovalna in jo je za kazen, ker ni bila pridna, hotela vsakokrat izključiti iz igre. V 
zadnji treh srečanjih deklica raziskovalko večinoma vabi v igro ( večinoma v igro v 
kateri jo potem izloča ali ji postavlja pogoje) ter vzdržuje očesni in verbalni stik. 
Z raziskovalko se odnos spreminja in deklica jo na zadnjih srečanjih že večkat povabi v 
igro, čeprav jo potem tudi izloča. Opažajo se spremembe v vzdrževanju očesnega stika, 
ki je sedaj, po desetih srečanjih, bolj pogost. Deklica si upa bolj izražati svoja čustva in 
sklepamo, da ji ta odnos daje občutek varnosti. V odnosu ji uspeva ostati dlje časa. 
Čustva še vedno regulira z nefunkcionalnimi vedenji - uničevanjem igrač. 
 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Na tem srečanju je bilo od samega začetka vse do konca srečanja prisotne veliko jeze. 
Raziskovalka je čutila jezo, ki se je v telesu kazala kot velika žareča žoga v želodcu, ki 
je rastla in rastla, skoraj do konca srečanja. Pri igri z žličkami in pripravi baklave je 
raziskovalka čutila nemoč in jezo. Sklepamo, da nemoč izhaja iz dejstva, da ima hrana 
tako veliko moč nad deklico. Ko je začela deklica lomiti žličke, se je napetost začela 
sproščati, kot da bi se v prostoru lažje dihalo, občutek je bil, da se deklica z vso to jezo 
zoperstavlja hrani, ki ima moč nad njo. 
Ko je deklica končala, je raziskovalka čutila žalost v srcu in oči so se ji zarosile od 
prevelike žalosti in hkrati nemoči, da žalost začutimo in si jo dovolimo. Deklica je tedaj 








e) Vsebinske teme: 
Uničevanje igrač: Med potekom igre v pesku je pomembno paziti tako na obnašanje 
otroka kot tudi na vsebino igre, ki zagotavlja globlje razumevanje dejavnosti za 
nadaljnjo analizo terapevtske uporabe (Toreno, Angeles in Capella 2017, 2). Celotno 
srečanje je bilo pri deklici videti kot borba za prevlado, v kateri deklica s simbolno igro 
uničevanja žličk premaguje svojo nemoč, ki jo čuti do hrane. 
 
f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Skrbnica na pogovoru po srečanju pove, da je deklica brez plenice, čisto suha že 7 dni. 
Opazna je tudi sprememba v načrtovanju aktivnosti - sedaj sama pripravi oblačila za 
vrtec, kar je do sedaj bilo zelo težko, skoraj vedno je to dejavnost odklanjala. Izbruhi 
jeze so krajši, rejnica sporoča, da jih je čez teden tudi bistveno manj (do 5). Zgodilo se 
je celo, da dva dni zapored ni imela niti enega izbruha. Glede na to, da sta pred 
začetkom srečanj rejnika sporočala, da ima deklica do osem izbruhov na teden, včasih 
tudi več na dan lahko rečemo, da je napredek v tem delu zelo opazen. 
 
Glede na to, da je deklica brez pleničke, je očitno osvojila fazo in občutek, da ni več 
dojenček, da ji ni treba lulati v posteljo. Ko je integrirala in predelala to obdobje, je 
prišla jeza - jeza v smislu “zakaj se je to moralo zgoditi meni? Zakaj sem jaz morala 
imeti tako otroštvo?” Glede na to, da vemo, da je jeza pokrov, bomo še prišli do 
temeljnega afekta. 
Tudi na desetem srečanju je imela contain (zadrževanje) - Bobo in Lulu sta končno 
imela na voljo posteljo in hrano. Tudi voda je bila "zadržana", ni se razlivala povsod 


























3.2.13 Dvanajsto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Deklica je na tem srečanju spet ustvarjala v pesku - s ciljem. Naredila je cesto - simbol 
premikanja. Most je simbol, da se začenja povezovanje med nasprotnim delom sebe.  
Ne vemo natančno, kaj se povezuje, ampak podzavestna simbolika tolerance nasprotja 
omogoča dostop do nezavednega. Prvič deklica ustvarja dinamični svet v katerem se  
vse premika. Življenjska energija gre simbolno naprej. 
V tej igri je bila raziskovalka ponovno izločena - vsi avtomobili lahko peljejo, samo 
njen ima prepoved vožnje. Proti koncu srečanja je deklica povabila rejnico v sobo in 
skupaj smo vozili avtomobile skozi prehod pod mostom. Raziskovalkin avto je bil 
vedno umazan in ne glede na to, kolikokrat ga je umila, ga je deklica vedno znova 
















Slika 16. Dvanajsto srečanje - most in cesta 
 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Različni avtomobili in voda. 
Uporaba: Vodo je deklica zlila v pesek in z mešanico peska in vode ustvarila most. 
Avtomobile je postavila v pesek in potem peljala po cesti. 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Tokrat je deklica prvič ustvarjala svoj svet dokaj mirno in osredotočeno na cilj 
(izgradnjo mostu). Preden je začela graditi je vprašala, če lahko za ustvarjanje danes 
uporabi ves pesek. Mostu ni bilo lahko zgraditi, saj se je večkrat porušil, a deklica je 
vztrajala in pri tem ni kazala prevelike stiske. Igra je imela cilj in smisel. 
Prvič je pri izdelavi svojega sveta raziskala igrače, ki so na voljo. Dosedaj ni kazala 
zanimanja za večino igrač, ki bi lahko bile del peščenega sveta. 
Cilj je bil zgraditi most pod katerim so potem vozili avtomobili. Pri ustvarjanju mostu je 
deklica izgledala zadovoljna in bila je čutiti pomirjena, saj ji je nekaj uspelo. Potem, ko 
je začela z igro, pa je bila do raziskovalke izločevalna -njen avto je bil vedno umazan in 
vsakokrat, ko ga je očistila, ga je deklica spet umazala. Raziskovalkin avto ni smel 





"Ta tvoj avto ne sme, ker vse podre...ne...ne prevelik si, ne moreš" -je jezno povedala 
deklica. 
"Moj avto je prevelik in ne more pod mostom peljati". 
"Ne ne sploh nisi čist da prideš" -je sprehajala avto za kratek čas. 
"Spet ni čas zame...postajam mal žalostna, ker ne vem če pripadam sem ali ne" je 
poimenovala svoja občutja raziskovalka. 
"Pridi v avtopralnico...ali tudi ne..." je spet deklica zavrgla raziskovalko z navihanim 
nasmehom. 
"Komaj se za trenutek razveselim, spet me zavrnejo in ignorirajo...težko mi je..kar težko 
diham" je poimenovala čustva raziskovalka. 
Velikokrat je raziskovalko vabila v igro in potem jo iz igre izključevala. Tovrstna 
dinamika je bila prisotna skozi celotno igro z avtomobilčki. 
Deklici je na tem srečanju uspelo vzdrževati pozornost pri gradnji mostu. Na tem 
srečanju je opazna sprememba v vzorcu čustvene regulacije - tudi če ji se je most 
večkrat zrušil, se je brez napora vrnila nazaj k gradnji. 
Med deklico in igračami je bilo na tem srečanju opaziti vzorce trajnejše povezanosti, 
avtomobilčke je uporabljala skozi celotno srečanje. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Pri sami gradnji mostu je bila deklica do raziskovalke zelo odprta, verbalno je 
komunicirala in vzdrževala očesni kontakt. Sčasoma, ko je ustvarila igro, pa je 
raziskovalko ponovno postavljala v položaj izločenosti in nezadostnosti (kot v večini 
zadnjih srečanj). 
Do rejnice je imela enako odprt in sprejemajoč odnos, saj sta obe skupaj peljali 
avtomobilčke pod mostom in se pri tem skupaj zabavali. 
Deklica na tem srečanju kaže, da je zmožna vzdrževati trajnejši odnos z odraslo osebo - 
v tem primeru rejnico. Deklica je bila zmožna uglašene komunikacije z rejnico in 
posledično regulacije čutenj. 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Raziskovalka je v igri v kateri je bila izločena (njeni avtomobilčki niso smeli voziti po 
cesti in so bili vedno umazani) v telesu čutila nemir in telesne senzacije: pritisk v glavi, 
rahle bolečine v trebuhu in odrevenele noge. Suha usta in občutek odrevenelih nog 




igro še vedno čuti strah, ki ga povežemo s temeljnim vprašanjem, ki se skriva pod 
strahom: Ali bo nekdo tukaj, ne glede na to, kaj naredim ali bom ostala sama? Občutek 
je, da deklica naredi včasih vse, včasih pa ji ne uspe in ne ve, ali bo takrat, ko ji ne uspe, 
vseeno vedno nekdo ob njej, zanjo. 
 
e) Vsebinske teme: 
Avtomobili se vozijo v krogu: V tokratnem dekličinem peščenem svetu je bil opazen čut 
za napredovanje k celovitosti, saj se prvič javlja dinamičen svet, ki teče. Jung je menil, 
da je jaz del naše globoke psihe, ki hrepeni po združenju z Božanskim. Božansko za 
Junga je lahko duh, Pravi jaz ali Budistični jaz. Ne glede na to, kaj je Božansko za nas, 
Jung verjame, da vsak od nas hrepeni po tem združenju. To predstavlja poenotenje 
osebnosti kot celote, ki nam omogoča, da se ponovo povežemo z našim resničnim 
potencialom. Simboli, ki se povezujejo s to združitvijo so krožne oblike, krogi (lahko je 
tudi kombinacija kvadrata in kroga ali križa in kroga), ki se opisujejo kot integrativni, 
centrirajoči in združitveni aspekti (v Turner 2017, 269) Sklepamo, da deklica po dolgem 
času v življenskem smislu čuti gibanje in napredovanje. 
Most: Most simbolično predstavlja povezovanje - lahko različnih delov sebe, lahko 
premagovanje preprek. Med to tranzicijo kot integracijo nasprotnih delov sebe se 
objekti v peskovniku navadno bolj postavljajo v center in so balansirani skozi simbolno 
igro (Boik in Goodwin 2000, 129). 
 
3.2.14 Trinajsto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Deklica na trinajstem srečanju začenja tam, kjer je ostala na prejšnjem. V pesku je 
naredila cesto in avtomobili so se vozili - bila je gneča, ampak avtomobili so se vseeno 
peljali. V peskovnik je dala tudi pet igrač, ki pa jih ni uporabila. Skoraj celo srečanje je 


















Slika 17. Trinajsto srečanje – cesta 
 
 
Dokler ni povabila rejnice v sobo je večinoma ustvarjala v tišini z občasnim 
pojasnjevanjem o tem, kaj se v svetu dogaja. Raziskovalka je spoštovala tišino, ki jo je 
deklica ustvarjala, tako da je sedela in občasno reflektirala občutke, ki so prihajali. Sredi 
srečanja je povabila k igri tudi rejnico in potem sta skupaj peljali avtomobilčke po cesti. 
Proti koncu srečanja smo plastelin naribali kot sir, a tokrat deklica ni zahtevala, da ga 
pojemo, nariban je ostal v posodi. Prvič se je zgodilo, da nismo pojedli tistega, kar smo 
naredili. 
 
b) Uporaba igrač 
Igrače: Avtomobilčki, cesta iz plastike, voda in kamenčli. 
Uporaba: Vodo zliva v peskovnik in ustvarja cesto. Plastično cesto sestavlja in se z njo 
igra med celotnim srečanjem. Avtomobičke najprej zbira, potem se igra z njimi med 









c) Čustvena dinamika pri deklici 
Prvič na srečanjih deklica ustvarja mirno in brez napetosti. Na tem srečanju je bila v igri 
samostojna dokler ni povabila rejnice. Igra se je nadaljevala tam, kjer se je končala na 
prejšnjem srečanju. Ponavljajoča se igre je osnova za željo, da se nekaj v sami igri 
spremeni in, da deklica sama sebi da možnost, da je tokrat drugače.  Iz dokaj mirne  
igre, ki jo je ustvarila lahko sklepamo, da si počasi dovoljuje biti v mirni igri in varnem 
okolju. 
Deklica kaže možnost regulacije čustev in vztrajanja v mirni igri z raziskovalko,  
kasneje pa tudi z rejnico. Med deklico in igračami je bilo na tem srečanju opaziti vzorce 
trajnejše povezanosti, saj je cesto in avtomobilčke uporabljala skozi celotno srečanje. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Skoraj do sredine srečanja se je deklica igrala sama, dokler ni v igro povabila rejnice. 
Očesni in verbalni kontakt je vzdrževala z raziskovalko, a je ni povabila v igro. Večino 
časa je bila tiho. Občasno ji je razlagala, kaj se dogaja in, da je na cesti gneča, a da se 
avtomobili še lahko peljejo. Ustvarila je občutek, da tudi če je gneča, se da peljati, 
prepreke niso tako velike, da bi bile neobvladljive. Skozi ta del srečanja je tekla 
sproščena igra ob občasnem pogovoru. Preden je rejnico poklicala, je njena pozornost 
začela begati, kot da se ne bi znašla v tej mirnosti in sproščenosti. Ko je deklica rejnico 
povabila v sobo, je igro sproščeno nadaljevala z njo in raziskovalka je bila samo 
opazovalka, ki je vstopala v igro s poimenovanjem čustev, ki so se pojavljala v igri. 
Deklica tudi na tem srečanju kaže možnost vzdrževanja odnosa z raziskovalko in 
rejnico. Med srečanjem ni izločevala raziskovalke, kar se je na zadnjih srečanjih 
dogajalo, ni je postavljala v pozicijo, v kateri se je ta počutila odrinjeno in zavrženo. 
Prvič se je zgodilo, da je deklica povabila rejnico v sobo, a svojega vedenja ni 
stopnjevala ampak se je umirila, tudi če je pred tem postajala nemirna. Dekličino 
vedenje prvič kaže, da se v odnosu lahko pomiri, ne da bi čutila potrebo po ustvarjanju 
kaotične situacije. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
V prvem delu srečanja je raziskovalka čutila sproščenost v celem telesu (sproščena 






Čez čas je napetost začela rasti v prsih in glavi, ko pa je deklica povabila rejnico v igro, 
se je napetost sprostila. Opažamo, da deklica na tem srečanju uspeva ustvariti mirno in 
povezovalno igro, uspeva ji tudi vzdrževati stik v odnosih. 
 
e) Vsebinske teme: 
Ponavljajoča igra: Ponovitev vsebin pomeni, da mora deklica še nekaj razrešiti (kot se 
je ponavljala tematika hišic in dojenčkov, dokler se dojenček ni stisnil k mamici, potem 
se k temu ni več vračala). 
Hrana: Napredek je, da lahko obvlada željo po hrani, saj naribanega sira na koncu 
nismo pojedli, ampak smo ga pustili v posodi. 
Formacija kroga, ki je nastala z avtomobili, simbolizira podzavesten poskus psihe, da 
se pozdravi (Boik in Goodwin 2000, 129). Deklica začenja ustvarjati dinamične svetove 
in občutek je, da energija teče in, da je sama igra bolj sproščena in deklica v njej 
resnično uživa. 
 
3.2.15 Štirinajsto srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na začetku srečanja deklica ni vedela kaj naj bi delela. Najprej je gledala igrače po sobi 
in potem je zagledala lepilo. Glede na izkušnje iz enega od prejšnjih srečanj je s 
pogledom "vprašala" ali ga lahko uporabi in, ko ji je raziskovalka dovolila je povedala, 
da bodo delali risbice s peskom in lepilom. 
Na tem srečanju deklica ustvarja s peskom peščene risbe. 
Nekajkrat je med srečanjem dajala na risbe več lepila, nemirna in z naraščajočo 
napetostjo ampak, ko je raziskovalka poimenovala čustva, se je sprostila in uspelo ji je 
celo srečanje zadržati pozornost pri risbicah. Deklica je šele proti koncu srečanja 
povabila rejnico v sobo in potem sta nekaj časa risali peščene risbice. 
Cela ura srečanja je bila zelo umirjena, ustvarjalna in zabavna. 
Na koncu, preden je odšla, je spet celo igralnico počistila in uredila. Samo čiščenje je 
trajalo kar nekaj časa, ker je počistila celo sobo in pospravila igrače, ki jih ni niti 
uporabljala.: 
b) Uporaba igrač 




Uporaba: Deklica med celotnim srečanjem ustvarja z lepilom, papirjem in peskom. 
 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Že drugo srečanje deklici uspeva, da vzdržuje pozornost pri igri, ki jo je izbrala. Na tem 
srečanju je dokaj mirno ustvarjala risbe. Pogovor se je večinoma zadrževal pri vsebini 
risbic, kako kaj narišemo in komu bo risbica namenjena. Večino risb je dosedaj 
namenila rejnici (želela jih je tudi odnesti domov). Občutek je bil, da se lahko sprosti. 
Napetosti, ki so se po poimenovanju sprostile, je bilo zelo malo. 
 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci v prostoru 
Deklica na tem srečanju z raziskovalko vzdržuje stik (tako verbalni kot očesni). Očesni 
kontakt je trajal dlje kot ponavadi. Deklica je raziskovalko vsakokrat na novo vabila v 
igro, iskala je stik z njo in njeno bližino. Uspelo ji je zdržati v stiku, ne da bi morala 
narediti kakšno stvar, da stik prekine (navadno je pesek ali posode, stole in podobno 
metala po sobi). 
Stik je vzdrževala tudi z rejnico. Ko je rejnica stopila v sobo, je bila deklica videti bolj 
vznemirjena -pesek je začela bolj dinamično premetavati in posipati risbe, kmalu pa se 
je pomirila. 
Ko sta rejnica in raziskovalka preverjali, kaj naj bi s peskom narisali in ustvarjali, je 
deklica večkrat rekla, da lahko naredita kar hočeta. Posebej raziskovalki je prvič dala 
"dovoljenje", da naredi kaj po svoje. Do sedaj je namreč vedno ukazovala kako in kaj 
naj raziskovalka naredi. Deklica tudi na tem srečanju kaže, da lahko vzdržuje odnos z 
raziskovalko in rejnico. Med celotnim srečanjem je dovolila, da vsaka ustvarja kar si 
želi in vzdrževala stik skozi srečanje. Čustva uspeva regulirati že samo takrat, ko 
raziskovalka poimenuje naraščajočo napetost, kar se do sedaj na srečanjih ni dogajalo. 
 
d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Raziskovalka je med celim srečanjem čutila sproščenost v telesu in občutek lahkotnega 
dihanja. Nekajkrat se je čutila napetost v glavi in prsih. Raziskovalka je poimenovala 
občutja in predlagala, da naredijo en krog okoli peskovnika, da pretegnejo noge, kar je 
bilo deklici zelo všeč in se je pokazalo v tem primeru kot učinkovit način pomirjanja 










Slika 18. Štirinajsto srečanje 
 
 
e) Vsebinske teme: 
Sproščena ustvarjalna igra: Deklica je bila po štirinajstih srečanjih zmožna sproščeno 
ustvarjati ob aktivnosti, ki jo je sama izbrala. 
 
3.2.16 Petnajsto (zadnje) srečanje 
 
 
a) Povzetek dogajanja na srečanju 
Na tem srečanju smo naredili zaključek in šli na sprehod do bližnjega igrišča (to si je 
deklica zaželela). Na poti do igrišča sta se z raziskovalko pogovarjali o zaključku 
srečanj. Deklica je izpostavila, da ji je bil od vsega doslej pesek najbolj všeč. Potem je 
na igrišču na tleh našla čokoladice in jih je hotel pojesti. Ko je raziskovalka postavila 
mejo, da s tal ne jemo čokolade, je postala deklica vznemirjena. Ta vznemirjenost se je 
stopnjevala tako, da je čokoladice skrila v žep in splezala na drevo, kjer jih je hotela 







poimenovala, se je uspela deklica pomiriti toliko, da je prišla z drevesa. Čokoladice je 
jezno vrga na tla in tekla po igrišču. Po nekaj krogih je povedala, da želi nazaj. 
Ko smo se vrnili v sobo za igro, sta Bobo in Lulu dala deklici obesek- stekleničko s 
čarobnim peskom, ki pomirja in, ki ji lahko pomaga premagati vse izzive. S tranzitnim 
objektom bo deklica občutila, da še ima nekaj (pesek) na kar se lahko nasloni, ko ji bo 
težko in hkrati lahko vadi vse osvojene veščine (prepustiti se bližini nekoga, zdržati s 
težkimi občutki, znati zadržati občutke tako, da ne pride do izbruha...) 
Naredili smo evalvacijo, kaj ji je bilo najbolj všeč in jo vprašali, kaj bi si želela za 
prihodnost. Deklici je bilo najbolj všeč v peskovniku in dodala je, da si želi delavnice še 
obiskovati. 
 
c) Čustvena dinamika pri deklici 
Ko sta bili z raziskovalko na sprehodu je bila deklica postavljena pred velik izziv.  
Hrana je tema, pri kateri deklica večinoma čuti nemir in nezmožnost kontrole. To, da je 
sama po določenem času povedala, da bi šla nazaj dokazuje, da zna prepoznati kaj je 
tisto, kar jo lahko pomiri v trenutku, ko so čustva preveč močna. 
Vzorec spremembe v regulaciji se je pokazal tudi na zadnjem srečanju; deklici je uspelo 
ob poimenovanju čustev notranje izregulirati željo, ki je vodila v nemir in jezo tako, da 
je sama povedala, da želi nazaj. 
 
č) Čustvena dinamika v odnosih z drugimi udeleženci 
Z raziskovalko je imela deklica tudi na tem srečanju verbalni in očesni stik. Na igrišču 
je poskusila uveljaviti svojo voljo (da bi pojedla čokoladico) in raziskovalka jo je uspela 
toliko umiriti, da deklica ni naredila nekaj, kar je v bilo tistem trenutku zanjo zelo 
pomembo. Uspela si je ustvariti nov spomin, ki ji omogoča vedenje, da se hrane s tal ne 
poje in, da lahko namesto tega naredimo nekaj drugega. 
Deklica je bila celo pot nazaj tiho in čutilo se je, da jo je zaradi dogodka sram in, da čuti 
svojo nemoč (zaradi pomanjkanja kontrole). Raziskovalka je ubesedila vsa čustva, 
deklica pa je bila še vedno tiho. Nekaj časa sta bili nato obe tiho in občutek je bil, da sta 
se v tej tišini povezali bolj kot bi se z besedami. 
Z vidika navezanosti deklica na tem srečanju ostaja v odnosu z raziskovalko, tudi če ji 








d) Kontratransferna občutja pri izvajalki obravnave 
Najbolj dinamično je bilo, ko je deklica splezala na drevo in hotela pojesti čokoladico. 
Raziskovalka je spet čutila naraščanje pristiska v glavi, čutila je nemir po celem telesu 
in imela je občutek, da bi deklico pomirilo le, če bi pojedla čokoladico. Ko je 
raziskovalka ubesedila vse občutke, se je deklica toliko pomirila, da je lahko splezala z 
drevesa. Raziskovalka je nato samo vzdrževala očesni kontakt in sprejemajočo držo. 
Poleg tega je deklici tudi verbalno zagotovila, da je ok če si nekaj želi, ko pa to  
ozavesti, lahko poišče drugo rešitev, ki je zanjo bolj varna. Čutiti je bilo, da se je pritisk 
zmanjšal. Potem je deklica tekla okoli igrišča, raziskovalka je pri tem čutila, da pritisk v 
glavi in prsih spet narašča. Ko je deklica sama predlagala, da se vrneta, se je pritisk in 
občutek nemira (kot da celo telo dregeta) sprostil. 
 
e) Vsebinske teme 
Zaključni rituali: Na zaključnih ritualih velikokrat otrok dobi nekaj, kar lahko nese s 
sabo kot spomin ali tranzitni objekt, ki mu lahko pomaga pri izzivih, ki ga še čakajo. 
 
f) Pogovori z rejniki in spremembe v vedenju deklice doma (kot poročajo rejniki) 
Rejnica po srečanju sporoča, da se včasih še vedno zgodi, da deklica poje kaj s tal, kar 
ni užitno ali je užitno, a je nekaj časa ležalo na tleh. Meje, ki jih rejnica postavi glede 
























3.3 Analiza sprememb v obravnavi 
 
 




Pregled vsebinskih tem skozi 15 srečanj 
 
 Vsebinska tema Uporabljene igrače Način igre 
1. srečanje Kaos-odsotnost strukture; 
skrivanje predmetov v 
pesek; čiščenje; hrana. 
Pisani kamenčki, Igrače: 
punčka na stolu za 
hranjenje in konjiček, 










2. srečanje Manipulacija s peskom; 
Risanje z vodenimi 
barvicami na papir. 
Posodice, sito, cevi, 





3. srečanje Izdelava hrane iz plastelina, 
peščeni svet brez strukture 
Plastelin, voda, posode, 
pisani kamenčki, ščetke, 





4. srečanje Regulatorna igra (sito), 
družina v peskovniku, 
risanje 
Pisani kamenčki; sito; 
igrača spiderman in 
princeska, voda, vodene 
barvice, lepilo 
Dinamični, 
nemirni in hitri 
gibi 
5. srečanje Domišljijska igra -hrana, 
pomanjkanje negovanja - 
zanemarjanje 
Hišice za lutke, igrača 
punčka, veverička, čebela, 
tricikel, dojenčki, 









6. srečanje Domišljijska igra, ki se 
ponavlja; smrt v igri s 
peskom 
Hišice za lutke, igrača 
punčka, dojenčki, 
kamenčki, pribor za 
čiščenje, posteljica, žogice 
skokice, posodica, žlička 
in svetleče mize za risanje 
s peskom. 




7. srečanje Konstantna sprememba 
tematike skozi igro: hrana, 
ustvarjanje peščenega sveta, 
risanje na mizah s peskom 
Hišice za lutke, dojenček, 
tricikel, posteljica, 
posodica za zdravilo, 
posoda z žličkami in 
plastelin. 




8. srečanje Priprava hrane in igra 
skrivalnice 




9. srečanje Kaotična, nestrukturirana 
igra 
Igrače za leseno hiško (dva 







Hrana, agresivna igra Voda, krtače, plastična 
posoda, barvni kamenčki, 










uničevanje igrač, hrana, 
čiščenje 
Plastične žličke, lesene 







Ustvarjanje v peskovniku: 
most in avomobilske ceste 













avtomobilska cesta in 
formacija kroga, hrana 
Avtomobilčki, cesta iz 
























Na začetku je deklica na srečanju vsakokrat ustvarjala kaotičen svet brez strukture in 
cilja. Velikokrat je posegala po regulatornih predmetih: sito, ščetke in podobno. Teme 
kaotičnega sveta in dinamičnega ustvarjanja so se ponavljale do četrtega srečanja. 
Sprememba v dekličinem vedenju pri ustvarjanju peščenih svetov se zgodila na petem 
srečanju potem, ko je v pesku preigrala situacije v katerih dojenček spi v nevarni 
posteljici in iz nje nenehno pada. 
Od petega srečanja naprej je ciljno ustvarjala strukturirane svetove, ki so imeli smiselne 
situacije. Deklica je na naslednjih treh srečanjih ustvarjala kompleksne domišljijske 
prizore mamice in dojenčka, v katerih je mami zelo groba do svojega dojenčka, ko 
mami nudi podporo, jo dojenček zavrača, do tega da na koncu dojenček sprejme mamin 
objem. Vsebinska tema mamice in dojenčka v hišah se je ponavljala skozi naslednja tri 
srečanja. Deklica prvič na teh srečanjih ustvarja umirjeno z občasnimi hitrimi gibi. 
Na osmem srečanju je deklica temo hrane prvič uprizorila skozi pripravo hrane. Prvič 
deklici uspeva, da pozornost dlje časa osredotoči na pripravo hrane, dosedaj je hrano 







sama igra postala za deklico čustveno težka in zahtevna, je spremenila temo in 
raziskovalko povabila v igro skrivalnice. 
Naslednja sprememba se je zgodila po dvanajstem srečanju, ko je deklica začela 
uprizarjati tudi druge teme: kuhanje (tema hrane - priprava baklave), mostove, ceste, 
dirke in različne izdelke iz peska. 
Ko pogledamo potek 15 srečanj opazimo, da je deklica od začetnega kaotičnega in 
brezciljnega ustvarjanja skozi dinamično in včasih agresivno igro, preko dokaj umirjene 
igre in uprizarjanja smiselnih domišljijskih situacij, na koncu le uspela umirjeno 
ustvarjati in vztrajati v igri od začetka do konca. Na skoraj vsakem srečanju, ko je za 
deklico igra postala preveč intezivna, je igro preusmerila. Vzorec dinamične in 
neregulirane igre opažamo skoraj na vseh srečanjih tudi proti koncu obravnave, s to 
razliko da ji na 12., 13. in 14. srečanju uspeva, da v igri vztraja brez spremembe 
vsebinske teme. Če primerjamo prva in zadnja srečanja opažamo prehod iz 
nestrukturiranih svetov v bolj strukturirane, ki imajo smisel in v katerih se dogaja 
interakcija med udeleženci. 
 




Vzorci čustvene dinamike v ustvarjanju peščenih svetov 
 










1. Strah Previdnost v igri, Nezmožnost, da Neprimerna 
srečanje  potem dinamična igra čustva ubesedi. repetetivna vedenja 
  z metanjem igrač v Odsotnost (metanje glasbil v 
  peskovnik vzorcev trajneše peskovnik) 
   povezanost z  
   igračami;  
   Odsotnost  
   vzorcev  





   igračami.  
2. Strah, zmeda Stopnjevanje iz bolj Odsotnost Preusmerjanje igre, 
srečanje  mirne v agresivno, vzorcev metanje peska iz 
  neobvladljivo igro trajnejše peskovnika. 
   povezanosti z  
   igračami; med  
   igračami ne  
   vzpostavlja  
   čustvenih  
   povezav  
3. Strah, negotovost Hitri in Odsotnost Preusmerjanje igre, 
srečanje  nenadzorovani gibi, vzorcev neprimerna 
  zlivanje vode v trajnejše repetetivna vedenja 
  peskovnik povezanosti z (zlivanje vode v 
   igračami; med peskovnik) 
   igračami ne  
   vzpostavlja  
   čustvenih  
   povezav  
4. Strah, tesnoba Hitra dinamična igra, Nemožnost Preusmerjanje 
srečanje  razmetavanje igrač po čustvenega igre/zamenjava 
  peskovniku, umirjanja; prostora 
  stopnjevanje igre odsotnost  
   vzorcev  
   trajnejše  
   povezanosti z  
   igračami; med  











Jeza Napeto čiščenje 
peskovnika, hitro 
postavljanje igrač 
Prvič od začetka 









6.srečanj Žalost, strah Nemirno in napeto Nezmožnost Repetitivna igra 
e  čiščenje peskovnika, ubeseditve  
  uprizarjanje čustev.  
  domišljijskih situacij Prisotnost  
   vzorca trajnejše  
   povezanosti -saj  
   igrače uporablja  
   daljši čas;  
   opazen vzorec  
   povezanosti med  














7. Žalost, strah Preusmerjanje igre, Zmožnost, da Repetitivna igra, 
srečanje  občasno hitro gibanje dlje časa zdrži v preusmerjanje igre 
  in razmetavanje igrač odnosu.  
   Nezmožnost  
   ubeseditve  
   čustev;  
   Prisotnost  
   vzorca trajnejše  
   povezanosti -saj  
   igrače uporablja  
   daljši čas;  
   opazen vzorec  
   povezanosti med  
   igračami  
8. Strah, nemoč Odsotnost strukture, Zmožnost Preusmerjanje igre, 
srečanje  preusmerjanje igre, regulacije nemir pri koncu 
  ukazovalna igra čutenj, ko se srečanja 
   čustva  
   poimenujejo.  
   Med deklico in  
   igračami je  
   opaziti na tem  
   srečanju vzorce  
   trajnejše  
   povezanosti, saj  
   jih uporablja za  
   daljši čas -ciljno  
   ustvarja.  
9. Jeza, žalost Pokanje balonov, Odsotnost Neprimerna 
srečanje  brcanje, premetavanje vzorcev repetitivna vedenja 
  stolov in dvigovanje trajnejše  
  peskovnika povezanosti z  














Jeza, žalost Ukazovalna igra, 
dinamično čiščenje 
peskovnika, 
ukazovanje, da se 
























































   igračami  
13. Zadovoljstvo Ciljno usmerjeno Prisotnost Pojav nemira v 
srečanje  ustvarjanje med vzorca trajnejše telesu pri 
  celotnim srečanjem povezanosti -saj sproščenem 
   igrače uporablja ustvarjanju 
   daljši čas;  
   opazen vzorec  
   povezanosti med  
   igračami.  
   Pojasnuje potek  
   igre, Vztraja v  
   igri ne glede na  
   čustvene izzive  
14. Zadovoljstvo, Ciljno usmerjeno Prisotnost Pojav nemira v 
srečanje veselje ustvarjanje med vzorca trajnejše telesu pri 
  celotnim srečanjem povezanosti -saj sproščenem 
   igrače uporablja ustvarjanju, 
   daljši čas; repetitivna igra 
   opazen vzorec  
   povezanosti med  
   igračami.  
   Pojasnuje potek  
   igre, vztraja v  
   igri skozi  











15. Zadovoljstvo, Sproščen sprehod, Boljša zmožnost Neprimerno 
srečanje jeza, nemir vznemirjenost pri samoregulacije, vedenje pri 
  postavljanju mej vztraja v igri postavljanju mej 
   skozi celotno  




Dekličino vedenje na začetnih srečanjih je kazalo na nesposobnost samostojnega 
umirjanja in vzorec pretiranega izražanja čustvenih stanj. Deklica na začetku ni mogla 
uprizoriti smiselne domišljijske igre, pri igri ni bilo opaziti vzorcev trajnejše 
povezanosti z igračami tako kot ni bilo opaziti vzorcev povezanosti med igračami. 
Prelomno srečanje pri deklici je bilo četrto srečanje, ko je ustvarila bolj pristen odnos z 
raziskovalko, potem ko ji je raziskovalka dovolila, da uporabi lepila točno tako, kot je 
sama hotela in kolikor ga je hotela. Potem je deklica v naslednjih treh srečanjih (5.,6. in 
7. srečanje) uprizarjala situacije iz svoje primarne družine in po teh srečanjih se je njen 
čustveni svet začel umirjati. 
Na zadnjih srečanjih je prisoten vzorec trajnejše povezanosti -saj igrače uporablja daljši 
čas, opazen je vzorec povezanosti med igračami -ustvarja domišljijske smiselne 
situacije, pojasnjuje potek igre in pri težkih občutjih (strahu, žalosti) ji uspeva vztrajati  
v igri brez preusmerjanja na drugo igro. 
Sprememba se pri deklici opaža tudi v prisotnih in izraženih čustvih. Na začetnih 
srečanjih so pri deklici prevladovala čustva strahu, zmedenosti in jeze. Po uprizarjanju 
domišljijske situacije dojenčka in mamice se pri deklici pojavlja žalost, ki je opazno 
prisotna do 12 srečanja. Po 12. srečanju je bilo pri deklici opazno zadovoljstvo in 
občasno veselje. 
Opažamo tudi, da je skozi potek vseh 15-tih srečanj deklica posegala po regulatornih 
predmetih, večinoma na začetku igre (ritual, ki ga je sama ustvarila in jo je pomirjal), 
preden je nadaljevala igro. 
Nestrukturirana igra in kaos, ki ga je ustvarjala na začetku, sta se sčasom pomirjala in 
deklica je bila sposobna narediti strukturiran in vsebinsko smiseln svet, skupaj z 
zmožnostjo, da ubesedi, da igri smisel in postavi igrače točno tja, kjer si jih želi in jih 






in sedmem srečanju), kar je posledično pomenilo bolj samostojno regulacijo čustev in 
regulacijo čustev v odnosu. 
 






































rejnice v sobi z igro 
Nezmožnost vzdrževanja 





Strah Preiskušanje meja Občasno vzpostavi 













Preizkušanje meja Občasno vzpostavi 









5. Jeza Grobo ukazovanje Občasno vzpostavi Nezmožnost 
srečanje  drugim, iskanje očesni stik, samostojno samostojne in 
  prisotnosti rejnice v vabi v vzajemno čustvene 
  igri komunikacijo, ustvarja regulacije v 
   dvosmerne namerne odnosu 
   čustvene interakcije, v  
   katerih pa ne vztraja  
6. Jeza, Grobo ukazovanje, Občasno vzpostavi Preusmerjanje 
srečanje žalost ignoriranje očesni stik, samostojno igre, 
  komunikacije, vabi v vzajemno nezmožnost 
  iskanje prisotnosti komunikacijo, ustvarja koregulacije z 
  rejnice v igri dvosmerne namerne rejnico ali 
   čustvene interakcije, v raziskovalko, 
   katerih pa ne vztraja prečkanje 
    postavljenih 
    meja 
7. Jeza, Grobo objemanje Občasno vzpostavi Prečkanje meja, 
srečanje žalost rejnice, grizenje očesni stik, samostojno preusmerjanje 
  rejnice za majico vabi v vzajemno igre 
   komunikacijo, v kateri pa  
   ne vztraja. Zmožnost  
   kratkotrajne koregulacije  
8. Jeza, Igra skrivalnice v Iskanje čustvene Regresija v 
srečanje negotovost kateri predmet podpore, zmožnost odnosu z rejnico 
 , strah premika, od kratkotrajne vzajemne  
  ignoriranja do regulacije  
  vabljenja drugih v   













9. Jeza, Glasen smeh, Nezmožnost vzdrževanja preusmerjanje 
srečanje nemir prečkanje meja povezanosti z drugimi - igre in 
  varnosti vzajemna komunikacija; pozornosti 
   Nezmožnosti samostojne  
   in čustvene regulacije v  
   odnosu,  
10. Jeza, Grobo ukazovanje, Nezmožnost vzdrževanja Prekinjanje igre, 
srečanje žalost iskanje prisotnosti povezanosti z drugimi - ko postane 
  rejnice v igri prekinitev stika, čustveno 
   Nezmožnosti samostojne pretežko, groba 
   in čustvene regulacije v dinamika v igri 
   odnosu  
11. Jeza, Stopnjevanje Bolj pogosta Groba agresivna 
srečanje žalost, agresivne igre v vzpostavitev očesnega igra, prekinitev 
 nemoč prisotnosti rejnice, stika, opazuje neverbalno igre, ko postane 
  groba, ukazovalna komunikacijo čustveno 
  igra raziskovalke in rejnice; pretežko, 
   Nezmožnosti samostojne čiščenje 
   in čustvene regulacije v peskovnika na 
   odnosu koncu srečanja 
12. Žalost, Skupno ustvarjanje, Bolj pogosta Izključevanje 
srečanje strah, izključevanje vzpostavitev očesnega raziskovalke iz 
 zadovoljst raziskovalke iz igre stika, opazuje neverbalno igre, 
 vo  komunikacijo postavljanje 
   raziskovalke in rejnice; nemogočih 
   Bolj pogosto vzdrževanje pogojev 
   stika med igro; zmožna  
   uglašene komunikacije z  
   rejnico in posledično  









13. Zadovoljst Raziskovalke ne Regulacija čustev in Pojav nemira ob 
srečanje vo, nemir izločuje iz igre, vztrajanja v mirni igri z sproščenem 
  potem večinoma raziskovalko, kasneje ustvarjanju 
  sama skupaj z tudi z rejnico; bolj  
  rejnico ustvarja pogosto vzdrževanje  
  svet in igro očesnega stika  
14. Zadovoljst Spoščeno Regulacija čustev in Pojav nemira ob 
srečanje vo, nemir ustvarjanje z vztrajanje v mirni igri z sproščenem 
  raziskovalko in raziskovalko in kasneje ustvarjanju 
  kasneje z rejnico, tudi z rejnico; bolj  
  dajanje pogosto vzdrževanje  
  "dovoljenja", da očesnega in verbalnega  
  raziskovalka stika, opazuje neverbalno  
  ustvarja kar si želi komunikacijo  
   raziskovalke  
15. Zadovoljst Izzivalno vedenje, Bolj pogosto vzdrževanje Jeza in nemir ob 
srečanje vo, nemir, nemir ob očesnega in verbalnega postavljanju 
 sram, strah postavljanju meja stika, opazuje neverbalno meja 
   komunikacijo  
   raziskovalke, boljša  




Skozi srečanja se je odnos z raziskovalko spreminjal. Na začetku je deklica kazala 
nezaupanje in ni imela daljših stikov z raziskovalko (očesni in verbalni stik je ustvarjala 
le za kratek čas). Pri deklici je bila opazna nezmožnost vzdrževanja povezanosti z 
drugimi - prekinitev stika in nezmožnosti samostojne in čustvene regulacije v odnosu. 
Po četrtem srečanju se je zgodila sprememba, potem ko ji je raziskovalka dovolila, da 
uporabi lepila točno tako, kot je deklica hotela in kolikor ga je hotela. Takrat je deklica 
začela vzpostavljati daljši stik z raziskovalko, jo vabila v igro, na začetku skozi 
izločevalno igro, sčasoma, proti koncu srečanj, pa v igro, v kateri sta skupaj ustvarjali. 
Opazne so spremembe v vzdrževanju očesnega stika, ki je proti koncu srečanj vsakokrat 




dvosmernih komunikacijah vztraja dlje časa. Deklici uspeva ostati v odnosu dlje časa in 
uspeva ji trajnejše povezati se z raziskovalko. 
Potrebo po tem, da je rejnica prisotna na srečanjih je deklica izrazila od samega začetka. 
Zato smo rejnike tudi prosili, naj deklico pripelje rejnica vsakokrat, ko je za njih to 
možno. Na začetku, ko je deklica rejnico vabila v sobo za igro, se je igra še bolj 
stopnjevala v kaotično igro z veliko nemira in jeze. Po sedmem srečanju, ko povabi 
rejnico v igro, uspe deklica čustva izregulirati, da ne pride do nefunkcionalnih vedenj 
(metanje peska iz peskovnika, rušenje stolov, dvigovanja peskovnika in podobno). Pri 
tem zaznavamo spremembo v vzorcu navezanosti, deklica se počuti bolj varno in zaupa 
rejnici, dovoljuje si, da se ji prepusti. Tudi rejnica je poročala, da je deklica v odnosu do 
nje bolj sproščena in umirjena. 
 




Kontratransferna občutja pri raziskovalki 
 
 Kontratransferna občutja Dogajanja ob katerih so se 
pojavila 
Odzivi 






2. srečanje Razbijanje srca, občutek 
mravljincev v nogah, suha 
usta in blaga vrtoglavica. 
Metanje peska iz in v 
peskovnik, metanje lesenih 
palč v peskovnik 
Poimenovanje 




v sobi z igro 
3. srečanje Tesnoba v prsih, naraščajoča 
napetost v glavi 
Hitro gibanje, izlivanje 








   očutkov in 
napetosti 
4. srečanje Tesnoba, nemir, pritisk v 
glavi, zakrčenost telesa 
Manipulacija s peskom, 
zlivanje lepila na papir 
Poimenovanje 





5. srečanje Suha usta, omotica v glavi, 
tesnoba, nemir v nogah, 
tresenje telesa (mrzlica) 
Ukazovanje pri čiščenju 
peskovnika, domišljijska 
igra v kateri dojenček 




6.srečanje Pritisk v prsih, napetost v 
glavi, mraz v telesu 
Zlivanje vode v peskovnik, 
zlivaje kamečkov v pesek, 
streljanje dojenčka s 
topom 
Poimenovanje 
čustev in telesnih 
občutij 
7. srečanje Sproščenost v telesu, pritisk 
v glavi, nemir v telesu, 
zmedenost 
Stopnjevanje grobe igre z 
rejnico, ustvarjanje hrane s 




8. srečanje Pritisk v prsih in glavi, 
bolečine v trebuhu, nemir v 
nogah 
Zahtevna igra skrivanja 
predmetov, priprava 






9. srečanje Pritisk v glavi, bolečine v 
trebuhu, nezmožnost vdiha 
zraka 
Pokanje balonov, brcanje 
stolov, premetavanje 















Bolečine v trebuhu in 
želodcu, slabost in 
vrtoglavica 
Ukazovalna igra, celo 
posodo žličk vrže v zrak 
Poimenovanje 
telesnih senzacij 
in čustev (žalost) 
11. 
srečanje 
Bolečine v želodcu, napetost 
v glavi 
Ukazovalna agresivna igra, 








Pritisk v glavi, rahle 
bolečine v trebuhu in 
odrevenele noge, suha usta 
Izključevanje iz igre in 
postavjnje nemogočih 
pogojev za igro 
Poimenovanje 




Sproščenost telesa, napetost 
v glavi in prsih 
Sproščeno ustvarjanje, 
napetost pri bolj 
dinamičnem ustvarjanju v 
pesku 
Poimenovanje 




Sproščenost telesa, napetost 
v glavi in prsih 
Sproščeno ustvarjanje, 
dinamično manipuliranje s 
peskom, pretirana uporaba 
lepila 
Poimenovanje 
čustev in telesnih 
senzacij, predlog 
gibalnih vaj in 




Sproščenost, pritisk v glavi, 
nemir v telesu 
Deklica je splezala na 
drevo 
Poimenovanje 
čustev in telesnih 
senzacij, odprta 
nepresojajoča 
drža, pogovor o 
občutku sramu, 







Na začetku srečanj je raziskovalka pri kontratransfernih občutjih velikokrat doživljala 
tesnobo, nemir, pritisk v glavi, bolečine v želodcu posebej, ko je deklica uprizarjala 
domišljijsko igro, v kateri je bila prisotna hrana. Sprememba v kontratransfernih 
občutjih se je zgodila na sedmem srečanju, ko je raziskovalka prvič za kratek čas čutila 
sproščenost. Od 13-tega srečanja pa do konca je bil ta občutek sproščenosti bolj pogost 
in prisoten skozi celotno srečanje. 
 
Raziskovalka je svoja kontratransferna občutja na vsakem srečanju poimenovala in jim 
na ta način dala besedo in varen prostor, v katerem je deklica lahko izrazila karkoli je 
bilo v njenem čustvenem svetu prisotno. Na začetnih srečanjih je deklica večinoma na 
poimenovanje čustev še bolj stopnjevala dinamično igro, kar je kazalo na njeno 
nezmožnost regulacije v odnosu. Proti koncu srečanj, posebej opazno po devetem 
srečanju, je bila deklica po poimenovanju čustev pripravljena sodelovati v iskanju 
možnih rešitev za regulacijo (predlog raziskovalke, da se sprehodijo po prostoru, dihajo 
skupaj ali zibajo telo). Na 13-tem srečanju je bila opazna sprememba in sicer, da sta se, 
po poimenovanju telesnih senzacij napetosti v glavi in prsih pri dinamični manipulaciji 
s peskom, dekličino vedenje in napetost v telesu, pomirili. Deklica je zmožna proti 
koncu srečanj koregulacije in sprejema kontratransferna občutja in z njimi zdrži, ne da 






























4. INTERPRETACIJA IN UGOTOVITVE 
 
 
V tej študiji primera nas je zanimalo, kako se v otrokovi igri s peskom odraža način 
otrokove čustvene regulacije, vzorci otrokove navezanosti in spremembe otrokovega 
vedenja. Igra s peskom je deklici omogočala, da preigrava svoje trenutne izzive. Najbolj 
pomembno je bilo vzpostaviti stik in varno okolje za deklico, okolje, v katerem se je 
lahko sprostila in preigravala svoje izkušnje. 
 
4.1 Vsebinske teme, ki jih otrok vnaša v igro 
 
 
Deklica na začetnih srečanjih ustvarja kaotičen svet brez strukture in cilja. Avtorji 
navajajo (Boik in Goodwin 2000, 127), da se v prvih razvojnih fazah scene velikokrat 
začnejo s kaosom in šele v kasnejših razvojnih fazah se razvije večji občutek za 
urejenost (tako kot otroci rastejo in razvijajo svojo identiteto). Podobna dinamika se je 
zgodila tudi v našem primeru. Iz tega razloga smo celoten proces obravnave, nastajanje 
in razvijanje peščenih svetov, povezovali s fazami razvoja otroka. 
Poleg kaotičnega sveta, deklica velikokrat ponavlja tematiko in vstraja v repetivni igri. 
Ko se v igri s peskom na srečanjih večkrat pojavlja ista tematika, ponavljajoča se, 
repetitivna igra, govorimo o postravmatski igri (Jones 1986, 379). Skozi  
posttravmatsko ali ponavljajočo se igro želi otrok pridobiti mojstrstvo nad travmatskimi 
izkušnjami (Ellis, Piersma in Grayson 1990, 528). 
Pri interpretaciji rezultatov se lahko naslonimo na Jungovsko teorijo, v kateri je ego 
središče zavesti. S tega vidika je Dora Kalff identificirala tri faze v nastajanju ega, ki 
temeljijo na tem, kako se simbolično predstavijo v pesku: živalsko vegetativna faza, 
faza boja in faza prilagoditve kolektivnemu (Donald 2014, 127; Hong 2011, 18). 
Weinrib (2004, 114) in Carey (1990, 198-201) sta te tri fazi razširili na več faz in dodali 
še fazo kaosa: prvih nekaj peščenih svetov odraža občutek neorganiziranosti ali kaosa. 
Lahko zagotovi diagnozo in prognozo, z drugimi besedami, predstavlja namige za 
težave, s katerimi se v pesku sooča klient. Iz tovrstne teoretične predpostavke lahko pri 
deklici prepoznamo izzive, s katerim se sooča pri ustvarjanju kaotičnega sveta v pesku, 




Deklica na vsakem srečanju manipulira s peskom v peskovniku, večinoma na začetku 
srečanja. Postopek prelivanja peska je predvsem senzorična aktivnost (zlasti pri otrocih 
s tveganim vedenjem) in beleži različne stopnje intenzivnosti, odvisno od tega, ali se 
pesek premika s silo ali rahlo posuva (Toreno, Angeles in Capella 2017, 5). Kot smo 
omenili deklica med vsemi srečanji velikokrat posega po senzorni igri od rahlega do 
dinamičnega premetavanja peska, čiščenja peskovnika in uporabljanja sita. 
Uporaba senzoričnih aktivnosti skupaj s pozitivnimi odnosi in pozitivnim okoljem lahko 
veliko pomaga pri oblikovanju novih živčnih poti in sčasoma vpliva na re-regulacijo 
preživetvene, čustvene in miselne regije možganov (Malchiodi 2009, 18). 
 
Tema hrane se pri deklici v igri s peskom javlja od samega začetka v metafori barvnih 
kamenčkov. Rejniki so tudi od samega začetka izpostavljali,da je hrana za deklico velik 
izziv. Na začetku deklica kamenčke večinoma takoj strese v peskovnik in jih ona ali  
kdo od pristotnih (rejnica/raziskovalka) mora pojesti ob dekličinem  jeznem 
ukazovanju. Po osmem srečanju deklica temo hrane uvaja skozi pripravo baklave. Tudi 
tukaj opažamo spremembo in zmožnost deklice, da vztraja v pripravi hrane preden jo 
poje. Samo hranjenje z baklavo je bilo bolj umirjeno, brez ukazovalnega vedenja 
deklice, kot je to bilo na začetku. Proti zaključku srečanj je deklica plastelin, ki je 
metaforično predstavljal sir, naribala na cedilu in ga potem pospravila. Ni ga pojedla 
sama, tudi nikoga v prostoru ni silila, da ga poje. Opažamo spremembo v zmožnosti 
regulacije, ko je hrana prisotna. Pomembno je tudi podaljševanje časa do zaužitja  
hrane, v katerem deklica zdrži brez ustvarjanja kaosa. 
V večini peščenih svetov, v katerih je odnos matere in otroka bolj ljubeč, se pri otrocih 
pojavljajo tematike prehranjevanja, negovanja, mirni prizori matere in dojenčka ali para 
živali. Če je otrok v tem odnosu doživel stisko in zanemarjanje, se v peščenih svetovih 
simbolno javljajo teme lakote in požiranja hrane na nemiren in dinamičen način  
(Donald 2014, 126). Tovrstne teme se pri deklici pojavljajo od začetka srečanj kot 
ukazovanje, da je treba pojesti vse kamenčke in ugotavljanja, da hrane ni nikoli dovolj. 
Spremembe so se kazale tudi pri deklici doma, rejniki poročajo, da se deklica sicer še 
vedno tolaži s hrano in jo občasno skriva v svoji sobi, oba pa ugotavljata, da je čutiti, da 







Proces samoodkrivanja je vitalen del procesa v igri s peskom, skozi samoodkrivanje in 
samozavedanje so klienti zmožni integracije nasprotujočih si sporočil, ki jih dobivajo iz 
okolja in lastnih resničnih izkušej (Brooke 2008, 105). Ta proces samoodkrivanja in 
samorefleksije se opaža tudi pri deklici in po sporočanju rejnikov je deklica ozavestila 
izive, ki jih ima s hrano, kar je prvi korak na poti soočanja in reševanja. 
 
Deklica uporablja vodo skoraj na vsakem srečanju. Pesek in voda sta osnovna simbolna 
elementa v igri s peskom. Pesek kot zemlja in voda kot nezavedno funkcionirajo skupaj, 
da prinesejo neznano v znano (Turner 2017, 10). 
Deklica je na začetku vodo s hitrimi gibi izlivala v pesek in na prvih srečanjih je morala 
raziskovalka velikokrat omejiti količino vode, ki jo bo deklica lahko uporabila. Proti 
koncu deklica vodo zliva najprej v posode, ne po celem peskovniku. Brez nemira in bolj 
počasi jo zliva v pesek. Raba vode se od srečanja do srečanja zmanjšuje, tako kot tudi 
dekličina nemirna, dinamična igra. Simbolično zmožnost, da deklica vode ne zliva po 
celem peskovniku ampak v posode, povezujemo z njeno zmožnostjo boljše čustvene 
regulacije v igri in odnosu z drugimi. 
 
Hišice za lutke je deklica uporabljala za preigravanje zgodnjih travmatičnih izkušenj 
zanemarjanja. Igro je repetitivno ponavljala od petega do sedmega srečanja, dokler 
dojenček ni bil pripravljem stisniti se k mamici in v domišljijski igri vztrajati v objemu. 
Po tem dogodku deklica hišice ni več uporabljala in je v pesku večinoma ustvarjala 
domišljijske situacije, ki so bolj vezane na njene trenutne izzive (posebej tema hrane). 
Kot smo že omenili, je hiša za lutke uveljavljena in močna projekcijska tehnika za 
vpogled v otroški zorni kot družinskega življenja. Tovrstna projekcijska tehnika se je 
pokazala uporabno za raziskovanje moralnega razvoja majhnih otrok, navezanosti v 
otroštvu in za napovedovanje vedenjskih težav (Woolgar 1999, 132). Hišo lahko 
obravnavamo kot simbol zaščite ali nevarnosti, odvisno od družinskih okoliščin (Davids 
2005, 73-74). 
Različni avtorji ugotavljajo, da igra z igračami-dojenčki ponuja možnost izražanja 
zavednega in nezavednega. Igra omogoča, da je dojenček objekt, ki ga otrok uporablja, 
da zavaruje svoja čustva ali preigrava resnične travmatične dogodke zanemarjanja/ 
zlorabe in na ta način išče čustveno in psihološko potešitev in varnost (Schaefer in 




Tovrstno preigravanje zgodnjih izkušenj je bilo prisotno pri naši deklici od petega do 
sedmega srečanja, kar je bila tudi ena od pomembnih sprememb, ki se je zgodila na poti 
do ustvarjanja bolj konstruktivnih svetov, boljše zmožnosti samoregulacije in 
koregulacije. Preko simbolne igre deklica dobi vpogled v svoj notranji svet in ga lahko 
sprejme kot del sebe tako takrat, ko jo je bilo strah in je bila sama, kot sedaj, ko ima 
ljubečo družino, ki jo podpira na poti skozi življenje. 
Od osmega do dvanajstega srečanja deklica večkrat spreminja potek igre, ko zanjo 
postane čusteno težko in zato večinoma pri isti igri ali temi ne vztraja. Glede na 
nevrobiološke teorije danes vemo, kako je težko zdržati takim otrokom v mirnem in 
ljubečem okolju, saj so njihovi možgani zrastli v strahu in nepovezanosti (Perry 2014). 
Deklica po 12-tem srečanju začenja uporabljati avtomobile, ceste in ciljno ustvarja iz 
peska - mostove. Minulescu (2015, 106) zagovarja da pojav mostov napoveduje začetek 
procesa zdravljenja. Most se pojavlja v različnih oblikah in v vseh starostnih obdobjih. 
Ima več pomenov: povezanost, usmerjenost, prehode, morebitna asimilacija travme s 
prepoznavanjem in strpnostjo nasprotij, ki jim v življenju psihe lahko sledi revolucija in 
preobrazba. Mostovi napovedujejo proces, v katerem se bodo začele spremembe v 
zavesti, toda dejansko zdravljenje, kot popoln proces preoblikovanja, še ni doseženo 
(Minulescu 2015, 106). 
Rejnika sporočata, da pri deklici opažata spremembe, posebej izpostavljata da je od 11- 
tega srečanja dalj ponoči suha, brez pleničke. Od takrat se ni ponoči niti enkrat polulala, 
kar ji daje občutek, da ji uspeva in to dejstvo ji daje motivacijo za ostale izzive s 
katerimi se sooča. Rejniki nadalje sporočajo, da je deklica čez dan bolj sproščena, bolj 
motivirana za vsakdanja opravila kot so pospravljanje sobe ali pripravljanje oblačil za 
vrtec. Rejnika opažata večjo sposobnost sledenja navodilom in podaljšano koncentracijo 
pri opravljanju kakšnega dela. Sporočajo, da je deklica ob novih situacijah še vedno 
vznemirjena in potrebuje pozornost, da tovrstne situacije spelje. 
Izbruhi jeze so se zmanjšali, proti koncu srečanj celo samo na dva izbruha na teden. 
Deklica lažje obvladuje svoja čustva in ubesedi občutja, kar je bil eden od večjih 
izzivov za skrbnike, ki so ga na začetku srečanj izpostavili. 
K spremembi je prispevalo tudi to, da so rejniki doma spremenili odnos do dekličnih 
izzivov in do njih pristopali bolj mirno, z večjim razumevanjem razvojnih kompetenc, 
ki jih deklica ni osvojila. Sporočajo, da jim je znanje o razvoju možganov in dinamike 




vedenjih. Gotovo je svoje dodal tudi čas, ki je minil od začetka do konca obravnave. V 
času obravnave se deklica ni udeleževala dodatnih obravnav drugje. 
 
 
4.2 Čustvena dinamika v peščenem svetu 
 
 
Na začetnih srečanjih med deklico in igračami še ni opaziti vzorcev trajnejše 
povezanosti. Večino igrač je uporabljala le kratek čas in potem se k njim do konca 
srečanja ni več vračala. Prav tako ni bilo opaziti vzorcev povezanosti med igračami, ni 
bilo ustvarjanja domišljijskih situacij in interakcij. Deklica vsako igračo uporablja samo 
zase, med njimi še ne vzpostavlja čustvenih povezav. Celotna organizacija obnašanja v 
igri s peskom je kazala na dekličino nezmožnost, da bi ostala v odnosu dlje časa. V igri, 
ki jo je uprizarjala, je bil opažen vzorec navezanosti, ki ni nudil trajnejšega odnosa. Po 
petem srečanju je bila deklica zmožna ustvariti trajnejšo povezanost z igračami, 
ustvarjala je domišljijske situacije, prisotna je bila interakcija med igračami in med 
njimi je ustvarjala čustveno povezavo. V igri s peskom se je odražala dinamika 
dekličine zgodovine in sedanjosti. Deklica je v peskovniku preigrala svoje prvo leto 
življenja skupaj z vsemi izzivi, ki jih doživlja sedaj v rejniški družini. 
Deklica je na začetnih srečanjih v igri vsakokrat ustvarila kaotični svet in sklepamo, da 
to pomeni, da je deklica prenesla notranji kaos, ki ga doživlja v sebi, v zunanji svet. 
Deklica je svojo čustveno stisko regulirala skozi pozunanjanje notranjega sveta v pesku 
in s pomočjo ustvarjanja kaotičnega sveta. Vinturella in James (v Cockle 1993, 25) 
razlagata, da faze igre v pesku odražajo tri faze igralne terapije. Na prvi stopnji je otrok 
predstavil svojo težavo v pesku. Druga faza prikazuje otrokove poskuse razkrivanja 
čustev in misli o njegovem problemu, tretja stopnja pa prikazuje otrokovo reševanje 
problema. Zadnja faza predstavlja poskus zmanjšanja anksioznosti in povečanja 
samokontrole in samospoštovanja. Vse tri opisane faze prepoznavamo pri dekličini igri 
skozi vseh petnajst srečanj. 
Dora Kalf (1980 v Steinhardt 2013, 144) ustanoviteljica sandplay tehnike zagovarja, da 
se konstalacija jaza v igri s peskom večkrat pokaže skozi ustvarjanje oblike kroga, kar  
je bilo opazno pri deklici v igri s peskom po sedmem srečanju. Nadalje ugotavlja, da 
otrok pri treh letih začne razvijati občutek sebe, enako kot trdita Greenspan in Shanker 




občutek za "jaz" in "drugi"; otrok začne uprizarjati domišljijsko igro istočasno z 
razvojem jezika. Deklica je v igri s peskom po petem srečanju uprizorila domišljijsko 
igro, v kateri je preigravala svojo zgodnjo travmo. Za uprizarjanje domišljijske igre je 
potrebovala nekaj časa, saj se do takrat z raziskovalko ni počutila varno, čeprav je bila 
prisotna tudi rejnica. Skozi nadaljnja srečanja se pri deklici opaža večji občutek 
zavedanja sebe, svojih čustev in zavedanja drugih v prostoru, z možnostjo ustvarjanja 
daljšega odnosa in stika. Po srečanjih so tudi rejniki sporočali, da deklica kaže večje 
zavedanje sebe v okolju v katerem živi. 
Po osmem srečanju opažajo rejniki spremembe v dekličinem vedenju doma in sicer 
potrebo, da pospravlja sobo (ponavadi je soba zelo razmetana). Rejnica po enajstem 
srečanju sporoča, da je deklica brez plenice, ponoči čisto suha. Nadalje sporoča, da je 
opazna tudi sprememba v načrtovanju aktivnosti - deklica sedaj sama pripravi oblačila 
za vrtec, kar je do sedaj bilo zelo težko, skoraj vedno je to dejavnost odklanjala. Izbruhi 
jeze so krajši, rejnica sporoča, da jih je čez teden tudi bistveno manj (do 5). Zgodilo se 
je celo, da dva dni zapored ni prišlo niti do enega izbruha. Glede na to, da sta pred 
začetkom srečanj rejnika sporočala, da ima deklica do osem izbruhov na teden, včasih 
celo več na dan ugotavljamo, da je napredek v tem delu zelo velikk in opazen. 
Po sporočanju rejnikov deklica lažje izraža kaj čuti in ustrezno prepozna čustva. 
Posledično rejniki opažajo, da ima boljšo in ustreznejšo interakcijo z enako starimi 
vrstniki. Na začetku sta rejnika sporočala, da deklica pogosteje išče družbo mlajših 
otrok. 
Na podlagi domneve, da ljudje organizirajo in dajejo pomen svojim izkušnjam, 
strokovnjaki, ki delajo pri ustvarjanju zgodb (peščenih svetov), omogočajo klientom, da 
razvijejo alternativne zgodbe, ki jih osvobodijo dotedanjega prevladujočega problema in 
izziva, ki jih omejuje v vsakdanjem funkcioniranju (Dale in Lyddon 2000, 145). Pri 
deklici opažamo, da dajanje pomena in besed ter uprizarjanja izkušenj skozi ustvarjanje 
peščenih svetov, vpliva na spremembe v čustvovanju in posledično bolj konstruktivnem 













4.3 Čustvena dinamika v otrokovih odnosih z drugimi (vzorci 
navezanosti) 
 
Na začetku je deklica kazala nezaupanje in ni imela daljših stikov z raziskovalko (le za 
kratek čas ustvarja očesni in verbalni stik). Po petem srečanju pa je bila že zmožna 
ustvarjati trajnejšo povezanost z raziskovalko: vzdrževanje očesnega stika, vabila je 
raziskovalko v igro in ji dajala vloge, ki jih bo igrala (na začetku so to bile vloge v 
katerih je bila raziskovalka izključevana in nezaželjena, proti zaključku srečanja pa jo je 
vabila v sproščeno ustvarjalno igro). Proti koncu je vsako igro, ki jo je začenjala, tudi 
končala in ciljno ustvarjala. 
V prvi fazi otrokovega razvoja je najbolj pomembna zmožnost skrbnika, da se odzove 
na potrebe otroka, uskladi intenziteto dražljaja glede na otrokove potrebe in na ta način 
omogoča otroku, da organizira te svoje izkušnje Proti koncu prvega leta otrok začne 
raziskovati in se učiti, svet začenja polarizirati v nasprotja, sprva enostavna, kot dobra  
in slaba, sčasoma, ko otrok dozoreva, pa vse bolj zapletena. Otrok se uči ustvarjanja 
strukture za razumevanje tega, kako svet deluje (Greenspan in Shanker 2004, 54-58; 
Cvetek 2014, 96-102). 
Donald (2014,126) zagovarja da v peščenih svetovih se vzorci odnosa z materjo, v 
katerih je otrok doživljal zanemarjanje kažejo kot uporaba zlobnih mater ali mater, ki 
svojega otroka zapuščajo, kot uporaba čarovnic. Lahko se pojavijo teme pomanjkanja 
podpore, smrti ali izgube. Otrok ob spoznavanju tovrstne izkušnje skozi izkušnjo igre v 
pesku ponavadi po ustvarjanju teh situacij doživlja globoko žalost (Donald 2014, 126). 
Take situacije je deklica uprizarjala v pesku. Tudi dojenček, ki je nenehno padal iz 
posteljice, je na koncu umrl tako, da ga je top ustrelil. Po tem je raziskovalka čutila 
veliko žalost, tako da ji je šlo na jok in je ubesedila svoje občutke. 
Spremembe po uprizarjanju omenjene domišljijske situacije so pri deklici opazne tudi 
doma v odnosu z rejnico. Po osmem srečanju rejnica opaža, da je zvečer crkljanje pred 
spanjem bolj sproščeno, da deklica bolj uživa v njem (prej je tudi iskala bližino, a se ob 
tem ni znala sprostiti). 
Rejnica opaža tudi regresijo v vedenju glede verbalizacije stvari, ki jih želi; deklica raje 







da deklica bolj zaupa in se bolj prepušča v odnosu, v odnosu med rejniki in deklico je 
prisotno manj jeze in nemira. 
 
Deklica proti koncu obravnave kaže vzorec iskanja podpore pri rejnici, ko ne ve, kaj naj 
naredi. Ko njena čustva postanejo preveč neobvladljiva, pokliče rejnico v sobo za igro. 
Na zaključnih srečanjih je bila deklica sposobna umirjeno ustvarjati svoje svetove. 
Takrat je kazala veliko sproščenosti in tudi, če je bilo prisotno kakšno neprijetno 
čustveno stanje (nemir, jeza), se je uspela s pomočjo odrasle osebe (raziskovalke ali 
rejnice) umiriti. 
 
Glede na dekličino zgodovino vemo, da deklica v primarni družini ni imela možnosti 
vključiti se v vzajemne interakcije z mamo, saj mati večinoma ni bila prisotna. Deklica 
tudi ni doživela situacije, v kateri bi vzajemo sodelovala z drugimi. Schore (1994) 
izpostavlja, da je ta faza čustvenega razvoja (vzajemno socialno reševanje problemov) 
zelo pomembna za oblikovanje trajne navezanosti na primarnega skrbnika (v Cvetek 
2014, 119). Taki otroci, otroci z izkušnjo zanemarjanja v primarnem odnosu z materjo 
naprej iščejo varne empatične odnose, na drugi strani pa v takih odnosih ne vzdržijo in 
ustvarjajo situacije, v katerih bodo spet zavrženi in zanemarjeni (Gostečnik 2007, 7). S 
tega vidika lahko razumemo večino dekličinega vedenja, ki ga uprizarja v igri s  
peskom. Na začetnih srečanjih ni uspela ustvarjati mirne igre, neznana situacija je v njej 
prebujala veliko nemira in tudi, ko je rejnica prišla v sobo, deklica ni uspela svojih 
čustev pomiriti in se v varnem odnosu sprostiti. Proti zaključnemu srečanju ji to 
velikokrat uspe. 
Pri separacijskih krizah (ko en od rejnikov zapušča hišo) je opazna razlika, saj deklica 
lažje sprejme odhod enega od družinskih članov. Tudi sama lažje zapušča hišo, kar je 
prej za deklico lahko predstavljalo izziv. Hkrati rejnika opažata pri deklici lažji prehod 
iz ene dejavnosti v drugo. 
Rejnica posebej izpostavlja, da se čuti z deklico bolj povezana in ob njenem vedenju 
čuti manj jeze in nemoči. Hrati deklica lažje dovoljuje, da ji pri regulaciji pomaga 
odrasel, rejnica temu pravi, da se počuti kot da deklica bolj zaupa, da se prepusti, da se 
počuti bolj varna. Rejnica še opaža da, ko se stiskata pred spanjem, je čutiti, da je 
deklica bolj sproščena in objemi niso več pregrobi, kot so bili. Deklica je večinoma v 





4.4 Kontratransferna občutja pri raziskovalki 
 
 
Tomalčenje transferja in kontratransferja je za vse psihoterapevte, ne glede na tehniko, 
ki jo izvajajo, izjemno pomembno. Kot smo omenili v teoretičnem delu, sta oba pojma 
zelo močni terapevtski orodji, ki omogočata tako terapevtu tako tudi klientu osvetlitev 
nefukcionalnih vzorcev in težav, ki jih imajo v odnosih (Falchi and Nawal 2009, 11). 
Melanie Kline (V Segal 1990, 70) je to osnovno teorijo obogatila z osredotočanjem na 
projekcijo in introjekcijo (mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije) in na 
to, kako se skozi ta mehanizem notranji objekti (notranje podobe starša, ki se razvija v 
zgodnjem otroštvu) projecirajo na analitika in se v terapevtskem procesu skozi 
interpretacijo in novo izkušnjo spremenijo, preden se spet retrojecirajo v klienta. 
Zahteva tudi, da mora terapevt ta proces prepoznati, razumeti in ga klietu interpretirati. 
V obravnavi je bila raziskovalka pri delu z deklico posebej pozorna na kontratransferna 
občutja. 
Raziskovalka je svoja kontratransferna občutja od samega začetka na vsakem srečanju 
poimenovala in jim dala prostor in besede. Na začetnih srečanjih je deklica večinoma na 
poimenovanje čustev še bolj stopnjevala dinamično igro, kar je kazalo na njeno 
nezmožnost regulacije v odnosu. Sama možnost, da deklica sliši na glas vse občutke, ki 
jih dejansko čuti v telesu je bili zanjo nova izkušnja. Proti koncu srečanj, posebej 
opazno na osmem srečanju, je bila deklica po poimenovanju čustev pripravljena 
sodelovati v iskanju možnih rešitev za regulacijo (predlog raziskovalke, da se  
sprehodita po prostoru, dihata skupaj ali zibata telo). Na 13-em srečanju je bila opazna 
spremebna, da sta se dekličino vedenje in napetost v telesu pomirila po poimenovanju 
telesnih senzacij napetosti v glavi in prsih pri dinamični manipulaciji s peskom. Deklica 
je zmožna proti koncu srečanj koregulacije in sprejema kontratransferna občutja ter z 
njimi zdrži, ne da bi spremenila tok igre ali ustvarila še bolj kaotičen svet. 
 
Proces zdravljenja se aktivira pri tistih, ki so doživeli travmo v zgodnjem otroštvu. 
Ammann (v Cockle 1993, 25) je navedel, da terapevtski proces v teh primerih vodi v 
globoko zakoreninjene plasti izkušenj, ki presegajo zavestno in verbalno zavedanje. 
Nadalje pravi da se pojavi celjenje, saj sčasoma peščeni svetovi ponazarjajo podobe 





Svobodno in zaščiteno/varno okolje ("free and protected space"), ki ga je vzpostavil 
terapevt, je za Doro Kalff najpomembnejši pogoj za spremembo (Donald 2014, 51). 
 
4.5 Dinamika sprememb v procesu obravnave deklice 
 
 
Med 15 srečanji smo sočasno spremljali vsebinske teme, čustveno dinamiko v igri s 
peskom, čustveno dinamiko v odnosu z drugimi in opažanje kontratransfernih občutkov 
v igri s peskom. Skozi ves proces smo na vseh področjih opažali spremembe. 
Kaotična in nestrukturirana igra, ki jo je deklica uprizarjala na začetnih srečanjih, se je 
povezovala z odsotnostjo vzorcev trajnejše povezanosti. Večino igrač je deklica 
uporabljala le kratek čas in potem se k njim do konca srečanja ni več vračala. Prav tako 
ni bilo opaziti vzorcev povezanosti med igračami, ni bilo ustvarjanja domišljijskih 
situacij in interakcij. Deklica vsako igračo uporablja samo zase, med njimi še ne 
vzpostavlja čustvenih povezav. Celotna organizacija obnašanja v igri s peskom se je 
povezovala z dekličino nezmožnostjo ostajanja dlje časa v odnosu in nezmožnostjo 
vzpostavljanja očesnega stika z raziskovalko. V igri, ki jo je uprizarjala, je bil opažen 
vzorec navezanosti, ki ni nudil trajnejšega odnosa. 
Tudi verbalno je bila deklica zadržana in ni dajala pojasnila za svetove, ki so nastajali. 
Čustva, ki jih je doživljala in izražala, so bila večinoma strah, zmedenost in jeza. 
Sprememba, ki se je zgodila po četrtem srečanju je pri deklici pomenila začetni korak 
pri ustvajanju novih kompetenc in samoregulacije. 
Od petega srečanja naprej je deklica ciljno ustvarjala strukturirane svetove. Na 
naslednjih treh srečanjih pa je ustvarjala kompleksne domišljijske prizore mamice in 
dojenčka in pri tem prvič ustvarja umirjeno, z občasnimi hitrimi gibi. Sprememba 
vsebinske teme se je povezala tudi s prisotnostjo vzorca trajnejše povezanosti, saj je 
igrače uporabljala daljši čas, opazen je bil vzorec povezanosti med igračami, ustvarjala 
je domišljijske, smiselne situacije, v kateri liki sodelujejo, se pogovarjajo med sabo. 
Nadalje se opaža sprememba v zmožnosti deklice, da bolj pogosto vzpostavi očesni stik 
z raziskovalko in v vzorcih regulacije (vsakokrat, ko igra postane čustveno napeta ali 
neobvladljiva, deklica pokliče rejnico v sobo). Na začetku je igra sicer večinoma 
postajala bolj dinamična, kar je kazalo na nezmožnost regulacije v odnosu, a se 





V tej točki se spremembe v naslavljanju kontratransfernih občutij ne opazijo vse do 
osmega srečanja, ko je bila deklica po poimenovanju čustev pripravljena sodelovati v 
iskanju možnih rešitev za regulacijo (predlog raziskovalke, da se sprehodita po  
prostoru, dihata skupaj ali zibata telesi). 
Nadaljnje spremembe se kažejo v uprizarjanju bolj konstruktivnih svetov in v 
zmožnosti, da deklica umirjeno ustvarja svoje svetove. Sprememba se posebej po 
dvanajstem srečanju kaže v izraženih in doživetih čustvenih stanjih. Deklica je po 12. 
srečanju pokazala pri ustvarjalni igri veselje in zadovoljstvo in tudi, če je bilo prisotno 
kakšno negativno čustveno stanje (nemir, jeza), se je uspela s pomočjo odrasle osebe 
(raziskovalke ali rejnice) umiriti. Nadalje sklepamo, da je posledica sprememb pri 
načinu ustvarjanja in doživljanja, sprememba zmožnosti deklice, da bolj vztrajno 
ustvarja strukturirane situacije ter zmožnost trajnejše povezanosti - igrače uporablja 
daljši čas in čutiti je povezanost med igračami. Opazen je vzorec boljše samoregulacije 
pri dinamični/ agresivni igri. Nadalje se opaža sprememba v odnosu z drugimi; deklica 
kaže zmožnost ustvarjanja dvosmernih komunikacij, zmožnost pogostejšega očesnega 
stika in boljše koregulacije. Istočasno doma rejnika opažata spremembe pri deklici in 
posebej izpostavljata, da je od 11-ega srečanja dalje ponoči suha, brez pleničke. 
Rejnika nadalje sporočata, da je deklica čez dan bolj sproščena, bolj motivirana za 
vsakdanja opravila, kot so pospravljanje sobe ali pripravljanje oblačil za vrtec. Opažata 
tudi večjo sposobnost sledenja navodilom in podaljšano koncentracijo pri opravljanju 
kakšnega dela. Sporočata, da je deklica ob novih situacijah še vedno vznemirjena in 
potrebuje pozornost, da tovrstne situacije spelje. 
Deklica je pri naslavljanju kontratransfernih občutij raziskovalke, ki so navadno vodile 
v še bolj agresivno igro, po 12 srečanju zmožna ubesedena čutenja sprejeti in jih skupaj 
z raziskovalko izregulirati. 
Izbruhi jeze, ki jih je deklica imela doma, so se zmanjšali, proti koncu srečanj celo samo 
na dva izbruha na teden (na začetku obravnave sta rejnika sporočala, da ima deklica do 
osem izbruhov na teden, včasih tudi več na dan). Deklica lažje obvladuje svoja čustva in 
ubesedi občutja, kar je bil eden od večjih izzivov za skrbnike, ki so ga na začetku 
srečanj izpostavili. Rejnica posebej izpostavlja, da se čuti z deklico bolj povezana in ob 
njenem vedenju čuti manj jeze in nemoči. 
Spremembe, ki so se dogajale skozi proces, so pomagale deklici, da začne osvajati 




ki bo zelo pomemben za premagovanje življenskih izzivov, se je kazal v zmožnosti 
boljše povezanosti z drugimi, ustvarjanju dvosmerne komunikacije, bolj pogostem 
vzpostavljanju očesnega stika, vztrajanju v odnosu in koregulacija. Deklica je pred 
začetkom obravnave večinoma zavračala podporo rejnice pri soočanju z izzivi in 
situacijami. Proti koncu srečanj je opazno dekličino iskanje podpore drugega in 
zmožnost, da v odnosu vzdrži in se nasloni na drugega. Posledično so rejniki opazili, da 
ima boljšo in ustreznejšo interakcijo z enako starimi vrstniki. Na začetku sta rejnika 
sporočala, da deklica pogosteje išče družbo mlajših otrok. Hrati deklica lažje dovoljuje, 
da ji pri regulaciji pomaga odrasel, rejnica temu pravi, da se počuti, kot da deklica bolj 
zaupa, da se prepusti, da se počuti bolj varna. Deklica tudi lažje izraža kaj čuti, ustrezno 
prepozna čustva in jih lahko s pomočjo rejnice tudi opiše. 
Iz vseh omenjenih teorij zaznavamo, da se otroci, ki so bili deležni zanemarjanja v 
otroštvu, večinoma naučijo, da se naslonijo sami nase in niso zmožni samoregulacije. 
Glede na to, da se otrok uči samoregulacije skozi koregulacijo s staršem menimo, da je 
tovrstna kompetenca zelo pomembna za vse nadaljnje razvojne naloge, ki jih bo deklica 
samostojno osvajala naprej. 
 
4.6 Vrednost raziskave 
 
 
Prednost izbire študija primera v naši raziskavi se je pokazala kot možnost preverjanja 
teoretičnih predpostavk na konkretnem primeru deklice z zgodovino zgodnje travme. V 
tej študiji primera smo povezovali soočasno spremljanje vsebinskih tem, čustvene 
dinamike v igri s peskom, čustvene dinamike v odnosu z drugimi in opažanje 
kontratransfernih občutkov v igri s peskom. Smiselnost takšnega pristopa se kaže v 
rezultatih, v katerih se je igra s peskom in nedirektivna igra pokazala kot relacijsko 
orodje, ki poleg vpogleda v notranji svet otroka skozi vsebinske teme in spremljanje 
čustvenih kompetenc z vsemi spremembami, ki se v procesu dogajajo, omogoča 
povezavo deklice z drugimi v prostoru na podlagi podobe otrokovega notranjega sveta. 
Ustvarjanje domišljijskih peščnih svetov v pesku je omogočalo deklici, da  dobi  
vpogled v svoj notrani svet, hkrati je vpogled vanj dobila tudi rejnica, ki je bila prisotna 
na večini srečanj. Vpogled v spremembe, ki so nastajale ne samo pri vsebinskih temah, 
pač pa tudi pri dekličinem čustvovanju in odnosu z drugimi, nam je dal globlji vpogled 




otroke in potem počasi ustvarja svetove, ki so značilni za njeno kronološko starost. Iz 
tega sklepamo, da otrokova kronološka starost na začetku obravnave ni bila enaka 
čustveni starosti oz. večina čustvenih kompetenc ni bila dosežena ali je bila delno 
dosežena (otrok jih lahko doseže le s pomočjo odrasle osebe). 
 
Skozi 15 srečanj smo opazovali faze zdravljenja, ki so bile opisane v teoretičnih 
konceptih. Če se naslonimo Charles T. Steward-a, ki je razvil model za evalvacijo igre  
s peskom, v katerem je sintetiziral Neumannove, Eriksonove in Piagetove razvojne faze 
(v Boik in Goodwin 2000, 129-132), lahko pri deklici opazimo prehod iz prve do tretje 
faze. 
 
V prvi fazi otroci mlajši od dveh let večinoma napolnijo peskovnik z vsemi objekti, ki 
so jim na voljo. Večinoma s peskom tudi manipulirajo tako, da ga prestavljajo, polnijo z 
njim posode in podobno. V tej fazi, to je do drugega leta starosti, so otroci v fazi 
otroštva. Prvo fazo manipulacije s peskom in nestrukturirane igre opazimo pri deklici 
vse do petega srečanja. 
V drugi fazi, v zgodnjem otroštvu I, ki vsebuje obdobje od 2. do 4. leta, posebej med 3. 
in 4. letom starosti, otroci velikokrat postavljajo svetove reda in kaosa. V tem obdobju 
želijo otroci imeti avtonomijo, kar sproža notranje konflikte, saj se borijo s starši, ki so 
jim dajali in, ki jim še vedno dajejo, ljubezen in nego. Otroci se borijo z željo po 
odvisnosti in neodvisnostjo. Peskovnik jim omogoča varno mesto, v katerem lahko 
začnejo oblikovati in razvijati svojo avtonomijo. Pri deklici do petega srečanja opazimo 
večinoma kaotične svetove, da bi proti koncu ustvarjala bolj strukturirane svetove. 
To je obdobje gradnje in uničenja, konfrontacija nasprotij, ki pomeni tudi začetke 
formiranja svetov, ki so bolj urejeni, strukturirani. 
Tretja faza, to je zgodnje otroštvo II, obsega obdobje od 3., 4. leta starosti do 6., 7. leta. 
To je tranzitno obdobje, v katerem otroci čutijo strah pred neodvisnostjo, ki so jo 
dosegli v obdobju, ko prehajajo od vpliva staršev do vpliva sovrstnikov. Za to obdobje 
je značilno, da je v peskovniku prisotno veliko konfliktov in večinoma je hiša ali oseba, 
ki je napadana, v peskovniku centralna figura (Boik in Goodwin 2000, 129-132). 
Deklica po petem srečanju uprizarja situacije, v katerih dojenček v hiši večkrat pade iz 
svoje posteljice in na koncu tudi umre. 
Deklica je imela v igri s peskom možnost preigravanja vseh svojih travmatičnih 




pristopa do nezavednih spominov. S tega vidika je bilo zelo pomembno spremljati 
vsebinske teme, ki so se skozi srečanja spreminjale skupaj s čustveno dinamiko in 
odnosi z drugimi. Preko spremljanja vseh omenjenih kazalnikov smo lahko dobili 
celostno sliko dekličinega dosedanjega razvoja in opazovali osvajanje čustvenih 
kompetenc. Deklica je bila, poleg bolj pogostega očesnega kontakta, zmožna ustvarjati 
domišljijsko igro v dvosmerni komunkaciji in koregulaciji. Kontratransferna občutja so 
omogočala raziskovalki, da občuti notranji svet deklice in čustva v predelani obliki, v 
obliki, v kateri jih deklica lahko sprejeme, vrne. Deklica je skozi srečanja kazala 
napredek v zmožnosti koregulacije z raziskovalko in rejnico ter pri  poimenovanju 
težkih občutij, ki so se pojavljala (strah, jeza, nemoč...). 
 
Primer potrjuje, da otroci z zgodnjo travmo potrebujejo pristop, v katerem bodo imeli 
možnost, da sami izbirajo dejavnosti, igre in načine uprizarjanja igre. Nedirektivni 
pristop nadalje pomeni, da obravnava postavlja meje glede varnosti, ne pa meja glede 
čutenj, ki morajo dobiti v terapevtskem odnosu svoj prostor. Čutenja dobijo prostor 
takrat, ko se vzpostavi varen, svoboden in odprt odnos med klientom in terapevtom. 
 
V našem primeru se je pokazalo, da je bila uporaba ekspresivnih tehnik, posebej v igri s 
peskom, nujna za spremembo vedenja, čutenja in vzorcev navezanosti, ki se je zgodila. 
Smiselno je nadalje raziskovati tovrstni pristop zdravljenja skozi nedirektivno igro s 
peskom na večjem vzorcu, posebej v delu zmožnosti preigravanja zgodnjih travm pri 
postavljanju peščenih svetov  in prisotnosti varnega starša/skrbnika/rejnika. Glede na  
to, da večina otrok, ki imajo izkušnjo zanemarjanja v zgodnjem otroštvu ni varno 
navezana na starše/skrbnike, je smiselno v igro vključevati objekte varne navezanosti. 
Večina teorij predpostavlja izključno obravnavo otroka, starše/skrbine/rejnike pa 
vključujejo samo skozi pogovore med obravnavami. Glede na to, da je nastala ranjenost 
pri takih otrocih v odnosu, se tudi celi v odnosu, posebej če imamo varen objekt, ki 
lahko ranjenost pozdravi. V našem primeru se je prisotnost rejnice pokazala za zelo 
koristno, posebej pri osvajanju kompetenc koregulacije pri deklici. Glede na to, da 
lahko otrok, ki ni imel varnega objekta navezanosti, v varnem okolju preigrava vse 
čustvene izzive je bilo dobro, da je bila rejnica na voljo pri igri s peskom in je deklici 







Največ problemov, ki so se pojavljali med raziskavo, je bilo zaradi dvomov 
raziskovalke, posebej ko se je dekličino kaotično vedenje na začetku srečanja 
ponavljalo. Dvomi so bili vezani na to, kaj je še treba dodati v igro (katere tehnike), kaj 
bi deklica še potrebovala za umiritev kaotičnega vedenja in posledično čustvovanja. 
 
Smiselno bi bilo, da se nadaljnje raziskovalno delo na tem področju usmeri tudi v to, 
katere tehnike je možno učinkovito uporabiti kot ustrezno podporo pri spodbujanju 
prehoda od kaotičnega do bolj strukturiranega vedenja. V našem primeru se je izkazalo 
kot učinkovito to, da je raziskovalka vztrajala pri nedirektivnem pristopu in 
neusmerjanju igre. Deklica je imela svobodo pri izbiri poteka igre od izbiranja igrač, 
vsebin in tem, do načina igre. Tovrstni pristop bi bilo dobro raziskati na večjem številu 
primerov. 
 
Očitno je bilo tudi, da je bilo skoraj nemogoče povezati se z deklico, če raziskovalka ni 
bila prisotna z vsem svojim bitjem in bistvom. Popolna prisotnost in sprejemanje vseh 
čutenj sta bila nujna za ta proces. Tudi to spoznanje bi bilo smiselno raziskovati naprej 
na večjem številu primerov. 
 
Raziskovalka in strokovna delavka sta bili ena in ista oseba, kar zmanjšuje objektivnost 
raziskave. Verjetno bi se lahko objektivnost povečala, če bi celoten potek srečanj tudi 
video snemali in analizirali posamezne mikro segmente dogajanja. 
Večjo objektivnost glede razlaganja sprememb bi dosegli tudi, če bi vzporedno rejniki 
vsak teden zapisovali svoja opažanja o dekličinem vedenju doma in, če bi spremljali 
tudi ostale dejavnosti, v katere je bila deklica vključena v času obravnave. Smiselno bi 
bilo povezati se z vzgojitelji v vrtcu, da bi tudi oni po svoji plati opazovali deklico in 






















V raziskavi iz samega zaporedja razvoja igre in dinamike, ki se je razvila v igri s 
peskom sklepamo, da je deklica svoje čustvene stiske in izzive preigravala v igri s 
peskom in v svobodni igri, projecirala svoje zgodnje travme in nato iz varnega okolja, 
ki je bilo ustvarjeno, uspela spremeniti svoje vedenjske odzive in vzorce navezanosti 
skupaj z zmožnostjo boljše regulacije čutenj. 
 
Ko si otroci lahko zamislijo in preigrajo pozitivne, uporabne rešitve, je bolj verjetno, da 
jih bodo dosegli tudi v realnosti. Možnost, da otroci v varnem okolju raziskujejo in 
izrazijo vse vidike svoje osebnosti skupaj s tem kar trenutno so in kar si želijo postati, 
omogoča otrokom, da se opazujejo, spoštujejo sebe, razvijejo avtonomijo in 
učinkovitost. Ko otroci občutijo in kažejo svojo moč v varnem okolju in  varnem 
odnosu s terapevtom, začenjajo ta del sebe integrirati v bolj pozitivno samopodobo 
(Hunter 2008). 
 
Spremembe vsebinski tem 
Na začetku je deklica na srečanju vsakokrat ustvarjala kaotičen svet brez strukture in 
cilja. Teme kaotičnega sveta in dinamičnega ustvarjanja so se ponavljale do četrtega 
srečanja. Od petega srečanja dalje je ciljno ustvarjala strukturirane svetove, ki so imeli 
smiselne situacije. Naslednja sprememba se je zgodila po osmem srečanju, ko je deklica 
začela uprizarjati tudi druge teme: kuhanje (tema hrane - priprava baklave), mostove, 
ceste, dirke in različne izdelke iz peska. Deklica na začetku ni mogla uprizoriti  
smiselne domišljijske igre, pri igri ni bilo opaziti vzorcev trajnejše povezanosti z 
igračami tako, kot ni bilo opaziti vzorcev povezanosti med igračami. Igra je bila 
večinoma brez cilja, kaotična in deklica ni pojasnevala poteka same igre. Na zadnjih 
srečanjih deklica ustvarja strukturirane domišljiske situacije, pojasnuje potek igre in 
vztraja pri ustvarjanju teme, ki jo je izbrala. 
Spremembe čustvene dinamike v peščenih svetovih 
Dekličino vedenje na začetnih srečanjih je kazalo na nesposobnost samostojnega 
umirjanja in na vzorec pretiranega izražanja čustvenih stanj. Na začetnih srečanjih so pri 
deklici prevladovala čustva strahu, zmedenosti in jeze, ni bilo videti vzorca trajnejše 





povezanosti med igračami. Na zaključnih srečanjih pa je bila deklica sposobna umirjeno 
ustvarjati svoje svetove. Takrat je kazala veliko sproščenosti in tudi, če je bilo prisotno 
kakšno čustveno stanje (nemir, jeza), se je uspela s pomočjo odrasle osebe (raziskovalke 
ali rejnice) umiriti. Na zadnjih srečanjih je prisoten vzorec trajnejše povezanosti, saj je 
igrače uporabljala dlje časa, prisoten je tudi vzorec povezanosti med igračami , saj je 
deklica ustvarjala povezavo med igračami. 
Spremembe čustvene dinamike v odnosu z drugim 
Na začetku srečanj je bila pri deklici opazna nezmožnost vzdrževanja povezanosti z 
drugimi -prekinitev stika, pa tudi nezmožnost samostojne in čustvene regulacije v 
odnosu. Po četrtem srečanju se je zgodila sprememba in deklica je začela vzpostavljati 
daljši stik z raziskovalko, jo vabila v igro, na začetku skozi izločevalno igro, sčasoma, 
proti koncu srečanj, pa v igro, v kateri sta skupaj ustvarjali. Opazne so spremembe v 
vzdrževanju očesnega stika, ki je proti koncu srečanj vsakokrat prisoten, spremembe se 
kažejo tudi v zmožnosti regulacije v odnosu, saj deklica v vzajemnih dvosmernih 
komunikacijah vztraja dlje časa. 
Sprememba kontratransfernih občutij pri raziskovalki 
Raziskovalka je svoja kontratransferna občutja od samega začetka na vsakem srečanju 
poimenovala in jim dala prostor in besede. Na začetnih srečanjih je deklica večinoma na 
poimenovanje čustev še bolj stopnjevala dinamično igro in večinoma končala tako, da  
je ustvarjala kaotični svet. Proti koncu srečanj je bila deklica po poimenovanju čustev 
pripravljena sodelovati v iskanju možnih rešitev za regulacijo. Deklica je zmožna proti 
koncu srečanj koregulacije in sprejema kontratransferna občutja in z njimi zdrži, ne da 
bi spremenila tok igre ali naredila še bolj kaotičen svet. 
 
Ključna sprememba v obravnavi se je zgodila po četrtem srečanju, potem ko je 
raziskovalka dovolila deklici, da uporabi lepila točno tako, kot je deklica hotela in 
kolikor ga je hotela. Takrat je deklica začela vzpostavljati daljši stik z raziskovalko. 
Premik v odnosu z raziskovalko se je odražal tudi v spremembi ustvarjanja peščenih 
svetov. Po tem srečanju je deklica začela ciljno ustvarjati svoj domišljijski svet in je 
uprizorila situacijo iz svojega zgodnjega otroštva. 
 
Novejše raziskave navezanosti kažejo, da posebnih intervencij, s katerimi bi takoj in/ali 





pomembno odraslo osebo otroku omogoči, da postane varno navezan in s tem njegov 
svet lahko postane bolj stabilen in varen (Green, Myrick in Crenshaw 2013, 99-100). 
Sklepamo, da je za deklico ustvarjanje varnosti v okolju, v katerega je prihajala vsak 
teden in odprt, sprejemajoč odnos raziskovalke, ki je z njo v čutenjih vzdržala in ji 
pustila svobodo izražanja, postavilo osnovo za spremembo v čustvovanju in vzorcih 
navezanosti. Ko je bil vzpostavljen varen odnos, je deklica lahko naprej preigravala 
svoje boleče implicitne spomine skozi ustvarjanje domišljijskih situacij v pesku. 
Podpora raziskovalke in rejnice skozi ves proces, skupaj z naslavljanjem vseh čutenj in 
sprejemanjem vseh težkih čutenj, ki jo zgodnja travma nosi in možnost njenega 
preigravanja, so deklici omogočali prostor, v katerem se je lahko izrazila in bila 
avtentična v svojih doživljanjih, brez potrebe, da svoja čutenja skriva ali prilagaja 
situaciji. 
Naslednja ključna sprememba pri deklici je bila po osmem srečanju, ko je deklica prvič 
z raziskovalko ostala v odnosu, tudi ko je bilo težko in dovolila, da skupaj iščeta tehnike 
za regulacijo. Po osmem srečanju opažajo rejniki spremembe v dekličinem vedenju 
doma in sicer potrebo, da pospravlja sobo (ponavadi je soba zelo razmetana). Rejnica 
opaža, da je zvečer crkljanje pred spanjem bolj sproščeno, da deklica bolj uživa v njem 
(prej je tudi iskala bližino, ampak se ob tem ni znala sprostiti). 
Naslednja ključna sprememba je bila po 11 srečanju, ko je deklica začela ustvarjati nove 
vsebinske teme: avtocesta, umirjena igra risanja s peskom. Pri ustvarjanju novih tem je 
bila deklica tudi čustveno sposobna koregulacije in vzdrževanja očesnega stika. Prvič  
po 11 srečanju se pri raziskovalki javljajo kontratransferna občutja sproščenosti telesa. 
Sprememba v igri se je odražala tudi v spremembah vedenja deklice doma. Rejnica po 
11-em srečanju sporoča, da je deklica brez plenice, ponoči čisto suha. Nadalje sporoča, 
da je opazna tudi sprememba v načrtovanju aktivnosti - deklica sedaj sama pripravi 
oblačila za vrtec, kar je do sedaj bilo zelo težko, skoraj vedno je to dejavnost odklanjala. 
Izbruhi jeze so krajši, rejnica sporoča, da jih je čez teden tudi bistveno manj 
Deklica še vedno potrebuje pomoč pri regulaciji čutenj, ko je vznemirjenja. Na 
kompetencah vzajemne in potem posledično samostojne regulacije je treba z deklico 
delati še v prihodnje. 
Vse omenjene spremembe, ki so se zgodile na obravnavi, odpirajo nadaljnje smernice 
obravnave otrok s travmo zanemarjanja. Ugotovitve, da varno okolje skupaj z 




preigrava v svojem tempu travmatične dogodke in postopoma osvaja čustvene 
kompetence, ki jih dosedaj ni bil zmožen, so zanimive za nadaljnje raziskovanje za 
stroko z vidika pomembnosti tehnike, ki jo vključujemo v obravnavo in odprtosti 
strokovnjaka, da sprejeme vse kar prihaja in zmožnosti, da je prisoten tukaj in sedaj. 
Za prihodnje delo je smiselno načrtno vključevanje rejnikov v obravnavo, načrtovanje 
opazovalne sheme s strani rejnikov in zapisovanje vseh sprememb, ki se dogajajo doma. 
Predvsem pa menimo, da je smiselno nadaljnje raziskovanje same družinske dinamike 
in izzivov, ki jih prinaša življenje z otrokom, ki je doživelo zgodnjo travmo. V našem 
primeru je to bila rejniška družina, zaradi katere je bil sam proces še bolj specifičen, 
vseeno pa se nadaljnje raziskovanje lahko nanaša tudi na otroke, ki živijo s primarnimi 
skrbniki. Strokovnjaki bi morali v tem primeru posvetiti več časa delu s starši, posebej 
pri psihoedukaciji razvoja otroških možganov, vpliva, ki ga zgodnja travma ima na 
razvoj otroka in učenje/spreminaje odzivov staršev, ki krepijo varno navezanost med 
starši in otroki. 
Smiselno bi bilo spremljati tudi dodatne dejavnosti, ki jih klient obiskuje, saj bi tako 
dobili širšo sliko sprememb in bolje spremljali vzročno posledične vezi. Pri nadaljnih 
obravnavah bi bilo mogoče smiselno povezovati se tudi z učitelji/vzgojitelji. 
Povezovanje vseh socialnih okolij, v katera je otrok vključen, bi omogočalo opazovanje 































Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako se v primeru deklice v rejništvu, ki je v 
svoji preteklosti doživela travmo zanemarjanja, kažejo vzorci čustvene regulacije in 
navezanosti skozi vedenje in igro s peskom in posledično, kako se deklica glede na 
obravnavo, spreminja. 
Zanimalo nas je, ali obravnava otrok s podobnimi izkušnjami potrebuje poseben pristop, 
ki temelji na varnosti in igri, v kateri imajo tovrstni otroci možnost, da igro usmerjajo 
sami, da imajo v igri občutek kontrole in, da na obravnavi izrazijo tisto, s čimer pridejo 
na srečanje, brez usmerjanja v direktivne aktivnosti. Zanimalo nas je tudi, ali prinaša 
obravnava čustvenega izražanja in vedenja, skupaj z naslavljanjem zgodnje travme in 
vzorcev navezanosti, spremembe v samem vedenju in čustvenem izražanju otroka, 
posledičo pa tudi v vzorcih navezanosti. 
Izvedena je kvalitativna raziskava po metodologiji case study - eksploratorna študija 
primera. Primer deklice smo za to magistrsko delo raziskali na petnajstih individualnih 
srečanjih. Ugotovili smo, da je deklica v svobodni ne-direktivni igri, ki ji je bila na 
voljo skozi celotno obravnavo na petnajstih srečanjih, svoje čustvene stiske in izzive 
preigravala v igri s peskom, projecirala in preigravala svoje zgodnje travme in skozi 
igro ponazarjala vse izzive s katerim se trenutno sooča. 
 
Ugotovili smo, da je v času dekličine vključenosti v obravnavo, skozi ustvarjanje 
varnega podpornega okolja in odnosa z raziskovalko, naslavljanje zgodnje travme ob 
prisotnosti varnega objekta (rejnice), prišlo do sprememb tako pri vsebinskih temah, ki 
jih je deklica v igri preigravala (od kaotičnega do bolj strukturiranega sveta), kot tudi  
pri vzorcih čustvovanja (boljša zmožnost samoregulacije, prisotnost vzorca trajnejše 
povezanosti, prisotnost vzorca povezanosti med igračami, večja vztrajnost ob  
prisotnosti izzivov) in pri odnosu do drugih (bolj pogosto vzdrževanje očesnega in 
verbalnega stika, boljša sposobnost koregulacije). 
 
Ključne besede: igra s peskom, čustvena regulacija, navezanost, razvoj možganov, 










The purpose of the master's thesis was to determine how patterns of emotional 
regulation, attachment through behavior and play with sand are reflected in children 
who have experienced early trauma (neglect) and consequently how these children are 
changing in terms of treatment. 
 
We were interested in whether the treatment of children with similar experiences needs 
a special approach based on safety and play in which such children have the opportunity 
to direct the play themselves, to have a sense of control in the play and to express what 
they come to meeting without directing a play. We were also wondered whether 
treatment of emotional expression and behavior, along with the addressing early trauma 
and patterns of attachment, changes in the behavior itself and the emotional expression 
of the child, as well as in the patterns of attachment. Qualitative research was conducted 
using the case study methodology. 
 
We found that in a free non-direct play, which was available to the girl through the 
entire fifteen meetings, the girl expressed her emotional difficulties and challenges in 
through sandplay, projected and played her early traumas, and through the game 
illustrated all the challenges which she is currently facing. Gradually, through the 
creation of a secure support environment and a relationship with a researcher, 
addressing early traumas in the presence of a safe object (foster parent), the girl has 
gradually succeeded in changing her behavioral responses and patterns of attachment 
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